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Semua yang hidup adalah sePerti rumputr




tetapi fir.man Tuhan tetap untuk selama-lamarnyat
( l Petrus 1 : 24 -. 25)
Al lah yang talah menJadikan bumi dan ssgala isinya, la, yang
adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kui'l
lan, Juga tidak di la.*ani , ol eh tangan
manusian seolah-olah la kekurangan apa-aPa, kerana Dialah
yang memberlkan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada
gemua orang.

















Ter I ebi h dahu I u. saya i ng i n mengucap!an penghar gaan
serta terima kasih' kepada Prof . Hady-a p,r,:i , Tan,, Chee-$en,$r
Eelaku penyelia latihan ilmiah inl.:t'lalaup*n sibuk dengan
tugas ha:,ian: d6n, nengambl l .cuti ea'6atikal, 'namun'bel-iau rtet,ap
m€ luangkan stasa untuk nembimbin€ ,saya d" t**,: Inenyiapkan
latihan ilsriah ini; , :
dan Penghargaan Yang setinggi-Penghormatan $rna' , ,,r ,
tingginyajugadltuJukankepadaRev.ld.eron*."n''Hoe,pastor
bagi Gereja Methodist Pangkor. Bel iau bersama-sama dengan
isterinya telah banyak membantu saya dalam menjalankan kerJa
lapangan di Pulau Pangkor. Kemudahan tempat tingEal, layanan'
danjagaanistimewayangdiberlkanadalahsukaruntuk
d i l upakan.
Selainitu,Penghargaaniugadiberikankepada
..:pelbagal pertubr:han, kui I ' organisasi keagamaan serta
ah member i kan ker jasamapenduduk Pulau Pangkor a$nya yang telah berl r
dan sumbangan bernl I ai . Tanpa me'reka sebagai inf orman dan
r eepcnden 
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Un,iversiti lla Iaya di atas per,tolon!$n;',,ga.la,k,an'dan. s'bks'ngan
: 
.l i,l
noral yang diberikan. Sekalung pe'nghergaa'n' ls,timetla' Ju.ga
diberikan kepada saudara-saudari dalarn Kristus yang telah
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-Akhi r seka I i, sega la tegriran ,da.n',,kr,l:tikan 'memblna
dar i pada para pembaca ama t t ah d i har ga i .
gengan ikhlasnya dariPada'
CHENHG HEI{G t'I I,
Jabatan Antropologi dan Sosiologi.
Faku I ti Sastera dan 5a i ns Sos i a I ,
Univensiti llalaya'
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dtpieahkan',Jar tpada masyaieka,t. . l'ns.ti.tus.t-, dan' organisasl
agams yang muncul radatah se.bahagianr da.ripada Pr?:espimbentukan masyara,kat. l{asy-araka't orans Cila mengamalkal
satu slstem keagamaan iaitu Agama Cina t'fadisi Ya.nB 'sangat
r."*pleks dan mendalam. Selain ifu, of ang'cin,a "di Malaysiajuga didedahkan kepada sistem agama lain seeert.i..agama
**iit*r ian Cina. Kristian, t s:[am'd,,?n, 
. :".:!tgainya,. i^laltyp":
agama Kr'i s! ia'n I i dak d ianggaF sebaga:i , mi I i k. orang !ina teta.p1lataf, diselidiki sr.rpa.ya satu garnbara'n menye,luruh mengenai
agama ofang Cina dapat d-iperlolehi.
5INOPSTS
Kaj ian ini tertumpu kepada organisasi keagamaan
yang berkaitan dengan orang cina di Pulau Pangkor. Ia
dibahagikan kepada 7 bab dan mel iputi 4 kumpulan organisasi
keagamaan yang utama, iaitu kui I Cina' kui I sektarian Cina'
p*r!atuan Buddhis dan gereia Methodist. Aspek-aspek mengenai
se-iarah penubuhan, struktur pentadbiran dan, k*pimpinan,
aktiviti yang diadakan' kewangan serta fancangan masa. depan
sesebuah o"tatrisasi itu telah dikaJi untuk memberikan
gambaran mengenai kepentingannya terhada.p masyarakat.
Keempat-ernpatgolonganofganisasikeagalaan..i."
mempunyai keistimeuaan masing-masing. lni dapat ditunjukkan
Oengant aktiviti-aktivitl yang di jalankan. l'lalaupun banyak
Caripada aktiviti itu memberi tumpuan kepada sistem agema dan
para penganutnya. tetapi mereka Juga menvumbang kepada
masyarakat secara amnya. 01eh i tu, perallan or gani sas.i
keagamaan terhad,ap komuniti Cina di Pulau Fangkor adalah
p*ti.ittg sekal i. Ia merangkuml pelbagal aspek dalam kehldupan
harian. Pelbagai perkhidmatan dan kenudahan yang berfaedah
telah diadakan. Selain ilu, aktiviti kebajikan yang ada iuga
menyumbang kepada kesejahteraan hidup seseorang individu








Banyak perkataan cina terpaks,a dlgunakan dalam
latihan i tmiah inl untuk memudahkan Prengenalan dan ,pemahaman.
oreh itu. sistem Hanyu pinvin ;#, i+if + digunakan untuk
..
nama orang Cina, cf ganisasi'" upecare:n,p€ralaan 'dan l:t"i"-lain
lagi. Eagi nama otang Cina, ejaan asal nama mer:eka dalarn
Bshelss I ng ge r 1s akan d 1 Sunakrsn'. 5,*k,l rarlya e Jean aga'l t id.ak
..::
dlketa,hui, maka sisten ilanrrq',Pir:J.l.ti,''a,k'an' d'ig*nakan untuk




,rupakan sebuah negara yang terd I r iNegara ki ta mE
rum' Set taP kaum atau kumPu I andarlpada : berbilang ke 
,, 
, l
etnlk ineml I ikt sistem agaila, keparceyaan dan kebudayaaR yang
rangkan ldentiti dan corak kehidupan
ma,slftg-masing. Datam p*rlenbagaan l,talavsia, kebebqsan





bersama s I stem agama dan kepercayaan yang mereka ama I kan
semasa di Negerl China. Tidak kira d1 ma,na merelce menetap dstr
membentuk komunl t 1, mereka tidak lupa untuk 
.menjemput' dewa-
dewa atau tuhan-tuhan yang dipuJa dl karnpung halaman ke sana'
Halah mereka ak.an cuba sedaya-upaya untuk membina persatuan
klan dan tokong yang serupa dengan yang terdapat di negeri
asal.Denganitu,slstemagamadankepefcayaanmerekatelah
. !..lr,an rrrnrrh- terUS diamalkan Sehinggadapat ct I t anJutkan turun- temurun dan
hari ini.




h i dr-rp , sf ang 'S i na juEa telah dirangkumi dalam kahidupan






'I | : , r, :,1i] . t-,, ,: ,: ,i :'i .'
seba:hagian dartpada kehid,r:pan.. me-r-e,ka' boleh
sesuatu yang penting, dan turut mernberi kesan
rakyat Jelata MalaYsla.
X.2 IIATLAilAT KAJ I *N
olang clna di Halaysia men$&nut pelbaSai agama yeng
berlainan. Namun maJoritt darlpada mereke mengamalkan satu
bentuk aga$a yang bo I eh dt ge l,a,r ',Agame' ,.c1ne r / , Gf;.l,l,?'iq
b.:Ltqi+n (Tan 1g83 22L7). ASlma Cina adal'ah satu glstem agama
yang sang&t kompl eks dan l uas b ldangnyar lJa laupun ia
dlannal kan dengan luasnya, t€tapt tidak ramai orang yang dapat
memahanlnya secafa menyeluruh. Penganut Agama Cina lazimnya
t idak mengetahu i asa I -usu I sesuatu dewa atau ' tuhant ser ta
Hanakala kaum-kaum l'ain pula selalu
mengenggap Agarna Ctna sebaga I agama yang tahayu I . llereka suka
membahag i - baha g i kannYa kepadat Konfucianisma,
Buddhl sme, PemuJaan Nenek-moyang, ku I tus :ned lum-roh den
gebaga i nya.
oleh yang demikian, kaJian ini bertuju,an untuk
nenambahkan iagl khaaanah i lmiah bagi bldang kaJtan Agama
cina di H,alaysia. lni dlharaPkan daPa,t meng-:rrra:n'gkan d:an




faham semua pi hak terhadaPnya. Dengan Pemahaman yang I eb i h
menentangnf a;1 | n:i ,' seter,usnya. { t harapk'an , depat. mengeratkan
Tao i sme,
]:
hubungan an!e,ra,: s-eilrrs katrm;
P'e'ngke j i J u€,4 me'hdAP.a-t'-i ..,bb.hawa,r,k'a.l.,i'a'n,
l':':-t::"r.r:l:::
' I Ii : f rr: r: ' - r'l
sigams dsn kapere&ysan ' C,l na r l eb l h
. , . :a
yang r epas




kepada skop suatu tempat yangr be'34r. 
, 
Ama't' I*urang
kes yang di lakukan pade partngkat kampung
ataupun tempat yang leb,lh kecl l. . ltl'i,salilla Col,,ln l'tcDougal'l
(.,1956 ) rnengka'J t tentang B'uddhi sm€ 1:6t,t, : , l'le'l.ay,e;' ,', Leun: , Conb€'r
(1954. & 1'g$5) rnenyelidlki aspek pemuJaan::nen€k-,moyang *erte
magis dan tahayul Cina dl l'lalaya;,A,llan Elliot tlg55) pula
menskaJ t tentang ku I tus medium roh ,orang Clna di ,: Sl,ngapura'
Flanakala HerJorie To;pley {1gS4''& 1958),, mengkajt rdewan
vegetarian wanita yang terdapat di Singapura. KaJian-kajian
tersebut telah menggunakan pendekatan makro yang mel lputi
sebuah negara atau negeri.
KaJ lan lni menumpukan kepada sebuah ternpat yang
keci I dan masih bertaraf kampung. Oleh kerana belum pernah
terdapat kaJ lan keagamaan yang di Jalankan di situ, maka
kaJtan inl bertuJuan untuk membuka mata kepada dunia luar
.t
mengenai topik tersebut. Tempat yeng kecll Juga membolehkan
pengkaJi mellhat dengan lebih dekat dan Jelas mengenat btdang
kaJian yang disel idiki. lni kerana sistem agama adalah
berkalt rapat dengan kehldupan seharian masyarakat.
Tarnbahan pula famai pengkaii telah cuba melihat
Agama C,ina, dengan membahagllbahag.ikannya.,, :kepada,pelbagai
Fs,pek, ,Nsmun , sebenaf nya. semua a::sp'ek teng. -dlk,aJ,i ,itu, adat a'h
3
ini ,meneamb,i t pendekatan yang me I ihati,Agama,,, Cina, sebagai ,satu
keseluruhan. Ini bertu-1uan untuk memberl satu gambaran yang
lebih tepat dan menye luruh mengenai sistem agama ofang Cina'
: :. :,, 
t,''" ' 
, ,.1 ' ,. :'
bldeng yeng luas. l"' bukan saha ja met i'putt ng:ami Cina sahaJa
tetapt Juga metnaEukkan agama Iain'yanS dia,nuti oJah o,t"tS
Cina d'i kaura$an: ' kaJ ian. GereSs , l'lethsdist:', tQrl,8. ,mer'upatcan
isn,sar,isasi agama Krlstian dikaJl dengAn tel 1-ti. Int,O*rtujuan
untuk mempero I ehl satu gambaran yang ,menYeluruh menEenai,
slst,em agatoa kornunitl Cina di kauasan. kaJ:ia.n denS*t 'tumpuan
.
d i ber i kcpada or gan l sas i keagamaa,n, dan hubr-lngannya , dengan
sial kornuniti Clna. ,"kehidupan so i l m l r Llna.
Agama Kristian selalunya dianggap sebaEai agama
Barat (yanechiao ;4 #,) oleh orang Cina di Halavsia' t'lalaupun
agama Kristian telah lama dibawa masuk ke r:antau ini tetapi
penganutnya di kalangan orang ci.n oi Ha.laysia adalah sedikit
saha Ja berband i ng dengan b i, I angan penganut Agama Cina ' 0 I eh
I tu kaJlan int bertuJuan untuk nel lhat dan menganal isis
keadaan tersebut, dengan tumpuan dlberl kepada pertumbuhan




Selain dar"iPada itu' Penrrllsan
da I an Balrasa l'ta I ays ia iuga mempunya I nl
Ini memandangkan hasi I ka-iian i lmiah
bahasa ter sEbut ad.a,l ah 
,na,s 
l h kurang j t U".
bahs.s:a "' ,,,1ng,ger i s,, .Da:l,,a,m"bidang A'gana e ina
toa j ita*'I 4'1,1tll irs,,: d,a 1am Bahasa ; I ngger',1 s da,n




,l Pu!, a,'hamPir ,isemua
' B'aha,sa ' , Cina,, 0l,eh
IL
, i;."g'. U.erniiian, pengkaJ i berhasrat ,iintUt<,.' menambatta*,.,.'h"ttrt,
,i,.; !i!5l, l**,,,v" dan has i r' rt3''f *'*, ne"ti-'Ci;irl;;;'F;"lcj.ri* "cini
: r, : I I : ,
r.na;rrv" da l arn Bahasa !'ta l ays la. ' I ni mbnandanrgkan: tt'a'r'a'f 'Bahas'a
liletaysla telah semakln menin,gkat'den,ama; 6:s1'pafan'gl urrtUk
..m€f;tggantlkan Bahasa lnggerls*ebagai bqhasaitmiah 'dan
',akademik yang pentlng di l'lalaysi'a 
,sueiu mCsa'nantt' Generasi
kitayangakandatangbesarkemungkinanJugalebihmahirdan
,faslh galam Bahasa Halaysla daripada, Baha"* lng$er'is dan
rgenai sistemSeperkara' iagl, kebanyakan' kaj{an lllsn-
a!*** orang Clna dtJalankan otet",,:,Penyel'tdlk" a's'lngt
' ereka telah banYak' membertterutamanya ofang Barat' Wa.laupun tll t'ena LEret'
sumbangan dalam bidang ini, tetapir tPrnyata maslh kurang
p€ngkaJitempatanyangbermlnstdalamnya.PengkaJi.pengkaji
ternpatanyangbanyakmenyumbangdalambidanginiadalah
seperti choo chln-Tow, Cheu Hock-Tong, Tan Chee-Bens' Raymond
LeeL.H.,VivienelJeedanlain-lain.0lehsebabltulah'
(an$edlkit.sumbangandalam'nemperbaikipengkaJi ingin memberik  sedikrt s
keadaan tersebut. :
I .3 g IOAI'IG l(AJ t AN
5**araumumnyakaJiarrinimer:upakan.satukaJla.n
rmaan komunlfi Clna clt tt.tau Patigkar'
perak. 0leh ltu dengan ringkasnya daPat, d,ieolongk,an,ke'Pada ,'4
:
bidan'g' k,a j i;nt,' 'yanB ' ,.r,t*t" iai tu si stEm, ' agerna''r orgtsni sas i
:.: .Ka j:i.a.n ini merangkuml
f lf dVaia,ka,t ' f i,na
komp I eks Aan
I ,l'r ::: i : ' ,i: ': : 
":' 
:. i: :: rri 
'!:.j:l-lmerupakan sebuah masyarakat yang sangat
,,':l:: I i:.:...:;:'l i','.t l::';i:l :,,..1,,: ;t, :'ll l' r.;. :' , ,,: l l'
t i dak muda,h 'd l.ka j'i .,,. ,famadun' ,fue'g.e,r i Ch i na
merupakan antara tamadun yans pal.,i.n8., e,*a l 
.O', ,, ,dunia' hael I
daripada pfoses perkembangan dalam Jangka masa lebih dari
5.,OO0 tahun dahu I u. Se jarah ns'geni' China pul,a pe,nutr ' :dengan
p,eristitra*Pleristi,xa yang drama,ti'.k',.',,seper,l! FeperanB€r|,r
pertumpahan darah, Pemerlntahan raJa feuaal dan dalam abad
terahir ini pemerlntahan golongan be.rfahaman Komunisme'
a Orang Cina telah men'bar"ra bersama ,me,reka kebudayaaf),r,
'''"''i 
'l :adat, aga$a dan slstem pemikliran panoangan dunia' tn€reka , d,ar..i
':'I 
rantau: As I atempatas*'**rekadtChina.apabi.la.'berhiJrah.ke
,Tenggara ini. Apabila menelap di,sin'i', mereka telah juga
menerima budaya orang tempatan dan hidup sebagai seorang
tempatan, Namun kebanyakan pendud.uk Clna di Halay rnaslh
mengekalkan budaya, adat-resam' agama dan bahasa mereka' lni
semua telah menyebabkan kaJian masyarakat Cina menjaui sangat
menar i k.
l{.a J ian 1ni hanya memf okuskan kepada komuniti Cina
Di Pu I au Pangkor. Pu I au Pangkor merupakan sebuah pu I *u
ber.s* jar'afi yang terkena I dengan industr i per i kanan dan
peIancongan. 0leh kerana otang C i na merupakan pendurJuk
ma!oriti di 5ana, suatu kajlan terhadapnya adalah perlu' Itri
ada I ah kerana amat kurang ka l ien yang di ia I anl':an L:e atsg
kamuntat,.Cina,. dii. t"U Kajian-kajiah: V"t-g. t"O^s lebih
Cs,nder,rrtgt,,*"numpu ,,k*ptidat'a,s:pb'k s,os tlg-iekonom i go I on,g1a'n. ne:1..a:;,t*:t''
l,lit'a'ru ,tUan:,l{a'sh:im, tQAO}I danl,,,i.ndus-t.rI pelancongan '{Kok: '19S1,}





'. 5gama dan organisasl k,eag:a$aan'or,alrg Ci";aid'i sana;:, Pelbagaii
i 
'a,spek kehldu.pan sos1o-e,k,snon1 yang penting teIah diteIitt
.untuk member l kan satu gambaran 
-l atat . ,, be l akang , ,kepadA
..|.:peilahamankttameng€naik.onunit1C.lna...diPu.l:euPangkor'







b€rkai tan dengan karnuni t l Cina dl' Pu l'au Pangkor. Da l am as:pek
lni, tumpuan diber i kepada organisasi. keaeamaan y'ang terdapat
Ot tt** kawaean yang mefipunyai pendudq!, meScri'tf Cir:a 
.laltu
Pek:bn Pangkor, Sungai Finang, Keci l: dan sungai: Pinang Beser.
Pengkaji telah sernPat malaw.at! dan mengkaJi',*ebanfak 12 buah
8f ganisasi keagamaan yang terdapa:t : dl situ,: Organisasi-
..
organisasi keaganaan itu termasuk kui l keramalan, kul l
persendirian / kui I mediumn Pefsatuan Euddhis, persatuan
beiiaq- 4*4L, ktril z.trenFonp .Iiao' $'X$. dan gereJa
llethodist. Aspek-aspek yang menjadi, minat pengkaJi ialah
mbngenai sejarah penubuhan, 
, "truktur pentadbi ran , dan
angan dan rat dePan.kept mpi nan, akt I v i t i , kew f ncangan masa
Ingin dttekank&n d1 slnl bghsws l:aiierr irri
ilef,angkurni bukan sahaJa Agama Cina dan Buddhisme tet,api juga
mel iputi agama Kristian yang hanya mempunyal kira-klre ?5
€rang penganutr di sana. Oleh itu bidang kajian ini adalah
lebih luas. Aspek ini merupakan satu keistimeuraan bagi
: l: I I : t.'.
,kaljian i,ni'. 
'ngama, . Kr.istian dimasukkan' ,,kenana pengkaji.
kbmun l t il' , ,Cli fB, ,
Ua'l aupun 'Jum I ahi penganuthya yanlg sed l k i t' 
.Letapi , ,' pengaruhnya




1,,,:., i 1 
.,...:,.,- ',.,: ., 'l'
":: :t: : , :r. i r:. .d,i.h'e r,.i
perhubungan semua institusi agama itu d€nf,an kehidupan
komunlti Cina di Pulau Pangkor. Ini adalah kerana agama
m,erupakaR sebahagian darlpada cara hidup dan kebudayaa'n:Brang
di sana. Sumbangan institusi agama Juga adalah penting kepada
keh'* d,upan . soels I sehar lan' ko,mtlni f i ,, .terrs,ebUt dan juga
masyarakat Cina keseluruhan d'i nesara i'ni.







.l : , 1, ;1.., 
r;, :::.
t,umpua.n j u:g'a:.,. , kepada,Sepe r ka:ra lagi,
: $ecara umumnyar ker Ja
telah di Jalankan di Pulau Pangkor,
dlber i kepada beber"!a kauai*rt
penduduk Cina. Lebih sPesiftk
d I adakan d i da I am dan sek i
kea gamaan.
lapangan bagi kaJ ian lni
Perak. Namun tumpuan' telah
yang mempunyai major i ti
t ag i , kebanyakan ka.f t an




1 ) Pekan Pangkor
2l Karnp.ung Su,1tga i
.'
3 ) Kampung $,snglai
4), {ampung,Te,1uk Gedung
. 
' t' : , 
" 
.r l. I .' , , i : : I '
,, ..,, ,l,,'i :: : r :',: ,1,.:' ,,,,:l ''
5,)r.. ,Karnpung,lTef u,k, ,Kec.t l..
€i,) ' , Kampung 'Te luk Da i am. .
':,'
? ) :Kampung f{as:j i d
struktur pentadbiran polis l, Pulau
sebuah pekan, I buah kampung dan 5 buah
Senara i kauasan-kawasan tersebut adal ah
Finang Besar





.t : : 
- ' 
t : ,
8) Kan$uh3.,,Tqnga,h, ,,r, HA I l:,.Hus i n
tg-,it,,fi,*,pun g, Pa:s, iI,,,$'o,gak'l
tOt, Kampung S,ungal 'Nipah
11) Estet Kln Chooi
t2> Estet Ai Hee
13) Estet Ai Sleur
14:), Estet GEon Eton
:15) Estet Wah Eng
Fenduduk Cina tentumpu;.d1,-,Pe'kan Pangkor;r, Sungal
Finang Fesar, Sungai Plna g Keci l, Karnpung Paslr Bogak dan ,5
buah estet perumahan.. Penduduk'lulelayu pr,In nendtrdu,Ur ,. Xampung
Sungal Pinang Besar, Kampung Te lrrlk ,. Kecli I , Kanpung Te I uk
)ung Teluk Dalam, Kampung MasJid, Kampung TengahGedung, Kampun a
dan Kampung Sr.lngal Nipah. l'lanakala penduduk India tersebar di
Kampung Sungal Plnang Kecil, Kimpung Pasir BoEak, Estet Goon
Boon dan Pekan Pangkor.
Jumlah penduduk Pulau Pangkor pada akhir tahun 1gSCI
l a l ah seratoe i 16 ,2gZ orang
r.i.-,.---..-_.-.-'.-":_..-T*.__,.---.-':__.-.:*
:1.
I Jant i. na I
I Kumpulan ! Lelaki
I etnik I
t---- -_-- -" -
i 'l'te I ayu | 2726
|--*.**.**,,*.'.''-..'---."--".*--.-..--..|
I Clna | 5t22
| -'J UI'ILAH t:. sl,g0
l.l'l
Ferempuan,l Jum I ah I Peratus I| | il6) |
3V77 i 6503 | 40t
4002 | 9124 ! 56 I
...:.._;,-.,..-_---.--!-:-"t_-: i......,.-:..:-...... i -"-"-...--.-"*-.- t
3?3 i665"4:
-:.:-.'. '.:... -,:.- -:-- -,- ". 
' i "...*"-. ." "r""' :': i, ': f.. - ' : . ": -r 'rr". '": j
'81O.2,.,l .1'6292 j fOO i
,Jadua I I : Anggaf en Fenduduk ,,,.1'lengi,kUt , lAnit,i.'n.b,', &,
Kumpu I an., , f tnl:t<' , d.t''Fu I a,u ',: Pan$kor , .pad,a' l,




Dar i pada Jadua I
-,i
: I : .. I :a ' .: :.: .l:.l l
dl atas, didaPatl kumpu I an etni k:
#*.pa.r.i.n.g...*"*"i.J.r.r.m.l!lnia]..1a:.l.eu..'".i.a."
-lr.:r 'l!r,t. .:1,, . .,,. r,
Se* dar i'pada Jurn l ah pend.uduk k,ss:e l'ur.uhqn''', , 
"
Darlpada ka$asan-kst,rssan ysng mer*punyal maJbittt
penduduk of,ang Clna, 3 kawBsan telah dlei I ih tattu Fe,kan
Eat pinang Kec't I dan Sungc'l ,Pfnan,S 8,esar,, K*tlga'
r lnt dtpt I th kerana beberapa faktor. lni kerana
kauasan-kauasAn ter s^hut ada I ah I uas :dAn 'merUpakan kawasan
yang terpentlng darl segl Jumlah penduduk infrastruktur dan
,"karsasan per lkansn :/ang utana. Tanrba,han. Pu I a 3, kawasan, , l tu
dldud,ukt, o leh kira-klra 5O96, da,ri,pada J:urnlah,,' penduduk Cina
geIurut PuIau.2 Dengan ltu ham,pir S0!6 daripada i.nstitusi
agama adaleh terdaPat di sana.
tumpuan
meng I kut







t2 buah lnst i tus I agama yang menJadi
. Senaral nama lnstltust*lnstltusl tersebut
taburan adalsh sepert-i VanE disenaiatkan
t t Tlan Dt.ns chqu De,tlao Hul zl BaFs Ge r { R. }q 'f*' fi-t$'
t*., r$ r{ , Persatuan Pendidikan Akhtak Che Pang Khorl
t I I €ere Ja l'lethod I st Pangkor
2, Sungai Plnang Besar
tl Persgtuan Buddhis Pangkor
i I : ru r-.i n .QeAs 
'4& W" 
g
I i r:l ,$u44 ;gii,nq:,,i4trf :' , ffi.' . r*
ivl Guanvln Fozu TaJ!
'. : .1. 
.:: : l'. ri I '',':
.: ':. :. 
.: 
''l ': -
3) Sunnai Plnang Keci I
'. , 1'1 p,i;' l;i,lii 'i!p+ , 't
&+ 4hiLI?
**
lr;r: . I r' .; li. :':i ':'
: 'l : l:.jr, :! l








;6:Fu Qins Gons ffi i




vi tr J ioa*s. Huq,rp ien i* s'i*.l{St& '
1.5 K*E&AH |{*J | *t'l
nendapatkan mat lurnat at'au data untuk ',sesuatu: tka'i.ian1,,.,'.Bagl
. :: '
kaJlan 1ni, beber,apa jenie' kaedah telah.' diprakt,ikkan' Eupaya
maklum'at yang serba lengkap dapat diperotehl',, ,, " , ' ,
Kaedah utama yang digunakan lalah pemerhatian ikut-
serta tpartiqipant obSqfva*-iOtl). la mel ibstksn pemsr'hgt'iEn
yang d t Ja I ankan terhadap per I akuan-per I akuan suatu kumpu I an'
dengan mettbatkan dlrl isecara l'angsung dalsm kehtdupan
kelompok kaJian tersebut. tni dapat mewujudkan Jalinan
perhubungan yang rapat antara penskaJi dengan kelompok
kaJian, 0 I eh yang dem i k i an Pengka J i I ebih berpe I uang
mendapatkan maklumat yang dikehen'{aki'
Da lam 1:eadaan inl, kaJ:ian te lah di -ia lankan di Pulau
Pa,ngkor ,i ai tu satu ternpp,,t V,anlg agak l, b",t rr bag i pengka J t '
Feng
tac]i*a.,5ebel.ig16'..memul]]aka.n.i.ker:3a..::.|.dran*





"GereJa tlethodist lrlelaysia di Kuala Lump,ur. , 5,e lepas itu,
rt;,
pengka J t rnen$hr;bun8:i 'pas t"o r *be r kenaan mene r,rss'tr' *unat - De'Pgae
:*aia lnI Iah. pe,nglraJ I .nengeta,hut e,e1ba, sed1,kt.t,''l'ataf.'r-e Iarkan'B,
: . -. - :kar.Jasan kaJ l'an, komposlgl' penduduk, i,erta'r'st'ruktur','agame .d'en'
k,eperc&yaan orang Cina dl ssna.
t
&l
1-.,_,, Sementers ,.ltu ''k*Jtan aual (pllOt sqrYg,y) Juga
'* '*t : 
, 
, : :.:: : 
' 
i
dlJalankan pada minggu pertana berada: dl saha. la bertuJuan
h 
--a--t
untuk meninJau' ker,lasan-karsasan di,sekttan, ptrlau' t tU' supaya
€lapat r*#$*ro I eht .,. satr: gambaran yanB l ebi h dekat , mengenai
komun,itt. e sertp organisasl-organlsasi keagamaan yeng ada"
Da I am ha I 1ni, pengkaJ t te I ah dibantu o I eh pastor ,SereJa'
salah seofang informbn utama. Dalam tempoh tersebut, pengkaji
Juga cuba menlnJau struktur penyebaran' 'penjenisan dan sistemr
organi'"""i keagan[aan yang ada sambi I rnengenalpasti beberapa
i nf orman utama se r t a responden ya.ng d I kehendak I '
f-lk Dalam seluruh prase$ kaJian ini' temubual tidak
berstruktur telah dlar:ralkan. la adalah berdasarkan senarai
s{a1-seltdik yang berslfet terbuka (oPen--ens!ed). Dengan cara
inl n inf orman dapat memberikan mak,lumat dengan bbbasTlyii' dan
tidak berasa tertekan. Seseorang itu juga berpeluang unluk
berf ikir,. dan mengihgatkan semula sega,ia 'm'al<'l umat yang
a
dipe, i,ffin sebe lum men jawab soalan yang dia jukan. Malah ia
: a :, . , .1;,, , :l: :' : i i . a,: ,
6's,pg,g; ,, mengheret kepada perblncangaln 'tyen,g, te!,ih, ,i uas'. dan
a"F r*ndalam mengenai sesuatu isu. Oleh itu, maklumat yang lebih










kes, baYang (hint) Perlu diberikan
,",,,,::: t ''-' .
t,.l 
,rm**c6Fclng {$eleka m,en jawab sep€rt l
:. .'.::
para fesponden sFcara ramrbs,ng., Namu'n beg'tlp 'terdspat .iuga
' b*b*"AFa 
, 
plhak tertentu yang memans per l*, ,dltearubu*.t' lni
termasuk pegavrai pol is, Pegawel l'laJ I is Daerah HanJunE'
pengrhu I u karnpung dsn of ang kenamaan, t'emP.atan' $a l ain i tu'
'. '. . : . :
rgkl atau 
"it i Jewatankuasa sesebuehpemi I i k, PenJaE&, dar
*oxt€Arfr$g'as!- keagamaan teIah dIternubueI . gn.tuk',',nrendapatkan
' rsaklumat mengena'l organlssst keagamaan ltu; Para pengunlung'
mbang untuk melengkapkan maklumat 
""": 
t:-t:l'
Dengan itu lebih kurang ?o of,arlg telah sernpat ditemui' dan
dltemubual mengenal p€lbagai aspek yang berkaitan dengan
bidang kaJian ini. Dalam kebanyakan kes, temubual dijalankan
dalsm suasana tidak formal ' Setef,usnYB, beberapg : cfgng
lnfof,man utana telah dikenalpasti darifada sernue respernden
tadluntukdltemubualsecafelanJutuntukmendaFatkgn
msklumat Yang leblh mendalam'
Selaln darlpada ltu, pengkaJi Juga berpeluang
nenyertalaktivlti-aktlvttl'mlngguanyangdisdakanoleh
beberape organisast agama gerta mei.lghadiri Perayaan-perayaan
ulangtahun dewa serta perayaan lain semasa berada dt sans'
ln1.mernbol.ehkanPengkaJiberinteraksi.den'g.ansubJek
da:,t, h,bungan mesrar dapat, diJa,l'in'kan,. Senentara iiu maktumat







dolrumen-dokumen sePer t i
lapangan untuk merakamkan suasana treravaan




:i1.,::-:,::.'r: i:: ::.::'1, ,t,,' i '',1: :
kawas,an seki tar pu.Iau'. 
, 
.1'ni daRat, membantU
pemerIhaIan dan perg*mbs.rsn mengenaI kaJlan
ruJuka,n JuSa,, df lekukan 'k* atns
:g:arnbar' foto, rekod slmPanan
persendlrlanr ,sl:nit mesyuarat serta , rekerd 'k*r*angan bagl
sesebuah ofganisasl agema. Kebanyakannya dtplnJamkan sleh
lrnforman dan,,rEsponden yang belt<,hat1., Langkah t.i dapat
menasbahkan lagl sumber maklumet selBtn darlpad.a kaedah'
kaedah yang d i sebutkan terdahu I u.
Llntuk menambahkan lagi kpkuatan sesuatu fakta yan8
d I kemukakan 
'
penyelldlkan perpustakaan telah dilakukan
sebelun bertotak ke tempat kaJian dan Juga s€masa dalan
proses menul 1s latlhan i lmiah lni. Perpustakaan yang
dlkunJungt termasuk PerPustakaan utama unlversltir
perpustakaan ma ja lah dan bt I 1k surnber Jabatan. Bahsn-bahan
yang menJadl tumpuan termasuk buku, tesis' latlhan I lmlah.
makalah, Jurnai, maJalah, risalah dan sebagainya'
I. S I{A$ALAH I(AJ T Ail
,Dalam menJalankan kerja lapangan inl, te'rdapat
beberapa 'masalah telah dlhadapi oteh pengkaJt. lnl dengan
: . 
,,,,, ., i : , : .., I 
, r I 1 :,.
Jangka masa Yang suntuk untuk
t apangan te I ah menyebabkan PengkaJ i t idak
metryertai kesemr:a aktiviti keagamaan yang
tahun. I n i kerana masa 2 bu I an ada'l ah ter
I$engkaJt str'uktur or'8Rtrlsssl keagamaa'n dt
agak baru bagi pangkaJt. Namun demtklan,
dengen temubuaI dengan informan,'utama




--..:,,;,,,',, , ..,,.,.;,,...' :,, .,.





I nl dapat d i atas I






mengena I perigtlua-peristlwa yang lepas s€rta ',, suasana
ektivi ti keagamaan yang blasa dladakan.
PengkaJi Juga menghadapi masalah dalam memPerolehl
$eklumat yang Jelas dgn tepat. lnl dis'*bebkan olEh kebanyakan
tnforman utama sepertl penJaga dan pengasas kull sudah lanJut
usla serta kurang daya pendengaran' darn ingat'a'n' Hereka
sentlasa kurang berkebolehan dalam menangkap mskeud eoslsrr
ysng diajukan. Jawapan yang didapati biasanya bukan seperti
yang dtharapkan. oleh ltu pengkaJt per lu menerangken
dengan pan Jang* I ebar serta menber i bayang rnaksud dengan
tuJuan untuk manartk ballk f ikiran tnforman {tu ke ar:ah ysng
batut. Namun dernikian, beberaPa orang informan telah sanggup
nemlnJamkan pelbagat dokumen slmpanan mereka sebagai ruJukan
tambahsn pengkaJ i
Sementara I tu, masa lah syak wasangka Juga wuJud'
lebth- lebih lagi pada awal proses kerJa lapangan dt ialanl:an'
lni rnungkin dlsebabkan Pengkaji adalah ofang luar yang tidak
dlkenali. Selain ltu, pengkaji yang merupakan seorallg
:
penganut, K,r i s t i in dan, t:i dak : bo l,eh .tur,ut - ser ta,, s,ecara . l angsun g
dalam upacara pemujaan serta beberapa aktlvltt kul I yang
t:iin.' lni te li:h' mr*nim:b'u'l,kan :'bnggapan srec)t,ah'ol'ah FengkaJ i
ke I emahan dan
:. 4.: .':t: , , : i l t ,..::: :..1 ;sesuatu organisasi
':ll' '"'
I. , i,..t:::... .tl
r, .i i .: r: j, r, :::ke,burukan, I I I l!,r . ,1"l,ngi,n, $encungk-i I
tcbtgamaan atau s'i s tetn a gama me r eka, :
lJalaupun pengkaJi seoranE cina da,n fasih dalam
Bahasa l,landarln, Hokklen dan Kantonise tetapi masalah =y"t*
vrasangka wuJud luga. lni mungkln adalah keblasaan yang
dihadapt Jika berdepa:n dengan, respenden dari kal,angan etnik
Clna Itlan Hashim et al. (ed.) f98O:?2 & SSl' Namr:n in:i da'pat
.:
,dlatasi dengan isikap PengkaJi yang b€.rkelakuan lkhlas,
sentiasa nerendah dlri serta , merlunJukk,an minat. ,untuk
esuatu daripada pihak responden'mengetahui s
:ldentitip€ngkajijugaselaludisalah.san8ka
sepanJang Per Ja I anan ker Ja I apangan' Pengkaj i Jarang
menunJukkan kad pengenalan, ksd rnatrik atau surat pengenalan
yang diberi oleh Jabatan. Semua ltu tldak dlper'luksn Eer'strs
kebanyakan informan dan responden terdir.i daripada orang tua
dan wanlta suri rumahtangga yan; rata-ratanya buta huruf atau
rendah taraf pendidikan. Dengan menunJukkan dokumen'dokumen
pengenalan dlri Juga mungkin aksn rnenguatkan tagi pelasaBn
syak bra angka dan mengeruhkan keadaan. BeberaFa ident i t i
telah diberi oleh responden kepada penSkaji seperti !'arta\'lsn
akhbar clna, wakt I Jabatan Hasl I Dalam Negeri dan perisik
pihak keraiaan.
5at-u kes Yang agak se'rius
ber'kunJung ke Sani^iao,4q?hi Taq'q' s'ebuah
a'
d1, Sungai.'Pinang K,eci1,. Femllik ,dg'.tt*
r..,.,. ,.,.. 
' :t t:i,':':... 
' 
'.,,r.11"r- 
^J-t i dak percaya bahawa pengka i i ada I ah
unlverrsiti.' ' MAreka,:berlca'l t''kal I bertanya
apabi la pengka j i
kuil Yan,g ter:letale
pembantu - Pemban tunYa
':.]
seorang mahas i swa
, : ,:. : :
!amar, : ada., pengka j i
ada kaitan dengan Jabatan nd:lrr var;IIII Negeri atau tidak.
.,1. i'
tlbreka Juga, tnein nernbstikan.bahawa.hasiI kaJi"ti, fhi 
,t.idak
akan diserahkan kepada pihak keraJa,aln atau'disebarkan kepada
khalayak ramai. Oleh yang dem'ikian, 'pengkalSir terpaksa




:: -: t 
' 
:5e$entara I tu, pen,gkaJ i, Juga ; menglhadapi "tnasa l a'h
menenul responden dan informan utama. I nt dl sehabkan o I eh
,p*l**"Jaan kebanyakan mereka adalah nelayan,da,n aktiviti yang
berksitan. Llaktu keluar ke laut adalah, bergan.tunS. kepada
JenIs pukat yang diguna untuk tangkapan' Contohnya neIayan
pukat tunda akan berada d.i lar.lt selama sentnggu 'manakala
nelayan ikan bi l is dan udang pula tidak keluar ke laut pada
malam hari. lni telah nenyebabkan sesi temubual terpaksa
dtJaIankan pada waktu-lraktu yang bergesuaian dengan mEreka'
Terdapat Juga beberaFa ka I t apabt I a me I gwat kui I -kui I
tertentu, tiada seofang pun ahli rJar'ratankuasa atau penjaga
ada di situ. oteh ltu pengkaJl per lu pergl berulang al tk ke
tempat ka j i
diper I ukan.
an untuk mendapatkan sumber nak I umat yang
i,,
NT}T* :
l'laklumat diperolehi darl Balat Pol is Pulau Fangksr.
o2 Dar ipada mak lumat yang didapatt, ,Pet<an. P'algkor' , mamnlnVlf:pbnOu'CuX e ina 
"*"***i 2,OO3 ,orat'81 -'5un:eaj , 'Finang " Kecl1ad,atah 2,aQA orang manakala Sun.gbl Pinang Besar -, tn€,ftlpunya,i
: penduduk Cina 1,OtO oreng. Oleh,l,3LF*ra,ttl5, penduduk, 'Ci,na







KOilUlllTl CI'N* D.t PUI-*U p*UCXOn
2. t rOilUilITI :CTTrIrt DI ]PUI.AU PTNGKOR I .SATU GAilBARAN UI{Uil
$rang Cine mrerupak*n,panduduk maJoritl di Fulau
Pangker, iaitu kira-kira 5696, d*"ipada jurnlah penduduk.,
Disebabkan bi langan yang majoriti lni, pengaruh dan kesan
pendiuduk Cina adalah mendatam !**allr terhadap *eeeluruhan
populssl d1 Pulau Pangkor.
Sebelum membincangkan sistem agana dan institusl
agama yang merupakan tntt bagl kaJlan lnt, latsr belakan,g
penduduk Cina di pulau itu perlu diselidiki untuk menyadiakan
satu gambaran umum yang akan membantu untuk memahami ,struktur
egama orang Clna dt sana. Ini memandang'kan kehidupan harian
dan ama I an agerna ada I ah dua aspek yang rapat dan sa I I ng
bergantungan antara satu sama lain.
2. 1" 1 LATAR BTLAKTT{G SEJARAH
sebagai I atar be I akang ikepada ka j i an in i ada I ah
pentlng dike|ahui seiarah orang C!na d1 Halaystra amnya dart
Pulau Pangkor khasnya.
rl
Pangkcli, pad,a p,enghuJung lttun ke:L9. Sa:tu bukti mengenai masa
li3;*ir.ri J"i:xro: ': 'i:1g' l eae iar, kui I kerama lan ie.t g 'tditeta,*"'d*
:.::i:
,gun,ge i pi,nang Kect I , 1" I ir'.,,f q*l,q ' yan'g *bntpunv.A'il, seJa,rah -t lO?
!banyakannya , le I ah oran,g
ket.urunan Hainan dan Kr*rangtung. l'lerelk,a, berhi,irah dar I utara
, lg{lu me lalui 'Ne:ger i Tha,i ke Pulau ''pt,nAn€,dAn k,emUdi,anny'ar','ke:
Pu I au Pangkor . Ada juga yang berh i J rah dar i peda I aman neger i
,Pe,rak di daerah l'lanJun8 (dahulunrq dtkenal i sebau*t 
,Dinding)'
Hampir semua daripada mereka adalah nelayan keci l-keci lan.
t dAn Pr.lkat'Selain itu ada Juga nel*yen'pukat tunde
, , : : :
jerut yan€ berhijrah ke sana kerana:te#iat itu agak baru dan
kurang nelayan yang bersalng. 0leh itu hasi I tangkapan adalah
l
a$ak lumayan. Llalaupun pada mulanya hanya orang-orang llainan
dan Kuang tung saha la yang datang , tetap i se I epas i tui rarna i
of.ang Hokkien dan Teochiu mula berhlJrah ke sana' Fadg mss&
sekafang, orang ketufunan Hokkien nerupakan 'golongan yang
pa t ing dominan seka I i
0leh itu beleh dikatakan
Fulau Pangkor lebih darl satu ebad
semakin meningkat dan menJadl etntk












' pscta lnaaa a*a I ',1*t.r'.rr',, ke;2O, penduduk C i na' d'i: : Pu I au
r adal:ah,.,,tartumpu.,:d,:i Sungal Plnalg l.ecl I clen Pel*an
, '."t,, ,,, .. . . ,,. ' ''
,, 
il.t laUpun'abreUa but<in penduduk ma joriti di sana:
rnasa]'::it]*,orang;::|ndia..:ggy1..}4e1:au
kar+asan-katrasan maJor i ti orang Cina sekaf ang. Di perCayai
tg'tsf, berIaku pertempuran anteira,.*fury yang ,"q*t* ' ebla't, .,di'
antgrs rlrsng Clna clstr otsng ltlelayu .yang kemudla:nn,fa, telah
!--^ 
-^-^f-^tserenggangKan hubungan antara mereks. Ini sedikit-sebanyal*
: ' 
I : j: : ,t,: :'. 
.',
te'Iah menyea-abkan penduduk l'le i ay'u berhi Jrah,,.k,e temp,at-,ternpat
yar!g agak Jauh dan terpencl:l darlpadal , Pekan ,.f-an,gko,n','Vang
merupakan pusat di Puleu Pangkor.
tartumpu di ' kas.asan-kawasan seperti :p;kan 'PanSkorr ,',5unBai
Pinang Kacil, Sr.rngai Finang Besar, Kampung Fasir Bogakr, EStet,
' ' Estet Ai'Sle*, Estet Goon Socn danXln Chool, Egtet At Hoe, 
. i : , ,,.
Estet uah Eng. Kebanyakan rumah me.reka ,dtdtr'lksn dl, tep't
!atan f,aya dan lotong-lorang keci1. Dulu rumah Juga dibina di
tepi pantat sepanJang sungat Pinang Kecil dan Sungat Plnang
Besar untuk tujuan perumahan dan,perikanan. Narnun pada nasa
l
sekafang hanya sege I intir sahaJa tuan punya fumah-rumah
tereebut yang tinggal di situ. Hampir kesemua dariPada mereka
meml I ikt rumah di kauasan-kanasan perumahan dt bahagian
peda I aman.




yaflg ,d i bina dengan,
berbeza. Ada Juga r
:;,'r.:.1,,.1:. 
. 
'1,l: t' ,,r.,,. 
,rPinang Besar Yang
l,.,1,' ., : :. ...', , ; : ..
k'e l-u l usen. Rumah'r.uriah
yang terdaPat d i kar,rasan- kar*asan
adalah berbentuk deret dan agak sesak'
estet ada lah 'padat dengan rumah- rumah
bentuk berlainan pada masa-masa yang
umah sepert i yang terdapat di Sungai
, 1 
, 
.. l:.-i : . t. ' , . ' : . , , .: . , l; . .1 : . . - : .tld'ak - .beidraf,'tar,,I 'rdan, ' :t'id'Ak " n€'r|:dgPa.t'
- dl keHiian 'i,tu,.,dibini dan',diper Iuas.:ltan
ke I am:.
:.:: .r i. ' 
.
, : :. :.41 t "::
,l:' :: :i , ,..: .' :
' ' ] i:.: ], :::: :: :: |:: . .: : ::
Hampir 80?6 dar lPa.da f umgh-r.una.h or'bng ctna dt situ
adalahdlperbuatdarlpadabatu.Yangbakinyaadalahrumah
fraiu atau campuf an, kayu dan betu. BenLuh 'rUmahr,d'i' sena :adaiAh
agak sama dengan rumah-rumah dt tempat laln terutamanya dt
ke*pung-'kampu.n'g baru. ' , ': ' '"' .' '
dan bahan blnaan, runah :orang Clna ada lah
dengan rumah- rumeh':' .l'1*'l ayu , 'dan ,tnd i a '.
:







runah atap dan kayu, $emen,tara rum'eh 'o:f,anf,
perbuil dar*pada :kayu ratau canpuran kayu dan
'1rtg. 
















dar I pada Jum I ah pendudtrk yan'g ter I tbat s€cara I angsung atau
ri dulu lagi' orang Cinat tdak I an,gsung da I arn 2 bldang I tu' Da:
tielah bergiat dalam bidang perlkanan kerana dtpercayal
golo.ngan n,el,ayan , YanB lula-mula ber'hi Jrah 'ke $ana' Malah
,Jra-g l. li,:na l.atr yang memper,ke.na'l kan p,uk'at Je'r'ut yan8'; d ib'aua
,."*uiiannya ke pulau Pangro" ,lt"r, Hashim 198o:9)' selain ttu
membekarl'kan kafer,l uan, ,.reh#r.'i an kepada pendudukba rang
t€trF-st'an;
5e I a i n men Jad I ne I ayan atau beker Ja
pLtantarAn, :ranai t'au*eh-maJlkan'Cina Juga menlI
pukat dan perkakas*perkakas lain.. )tang,:. digunak:al
: Dalarn bidang Perikanan' j,
r&st$i dari Persatuan Nelayan Fulau
ter:depat 1 | 8-5O ora,ng n€ l eyan C'l'na
.,:: 
. I .
demikian dianggarkan Penduduk Ct
l.snSsung, atau t L dak t angs,unS da I am'
'3, S$0 €rang.
Taukeh'taukeh tersebut' bia':sanya
untuk bekerja di atas bot nelayan sepertl
h
.2anAkgrlg , 'orang tiangt 3' awak-awak 4
bl I,is:,- d,an: p,eker Ja sampingan yrang.,,'lain''{





: Y'ang'. ::ibe.rdef tAr" Namaun
na yang ter I ibat secara
bldang It.u.ada:Iah neIebihi








Fsrlka,nan, Ini adalah kerana kemasukan p€'modal:pemodal Cina
yeng dstsngnya darl eeberang darat yang melibatkan diri dalam
l
ekcnnml penangkapan ikan. selaln ltu terdapet Juge nel*1'sn
tempatan sendiri yang telah membesarkan Perusahaan mereka
untuk 1nsmperolehi pulangan yang tebtfr. llleh yans be81tul,
perusahean perlkanan -telah dlkuasal aleh pemodal -penodal dan
taukeh begar yang terus mengembangltan Perusahaan mereka' Ini
sebahaglan, Juga dlsebabkan oleh sikap orant Cina yang pandai
menjalankan perhitungan dalam perniagaan dan suka berJlmat-
cermat.
mengLlpah. orang ,:gaJ i
Itaikorlq (kaPten) -,
l, :t,ukan,g ,masak '.1,kah
t..:1,,. i .,.,,,,I,'. ,1,, .1,..
Llan'. ,:l'lashi 1,'. l,$8$.;'$=:
?3
d.l..tB.l.lt.*t].:ol.€h.o!"'gns.et*g..t,tcn*x
yang malloatkan dlrl dalam penghasilan ikan sate kecil-
kacl lan ( industrl kampung). Ki la*g: ,sAte, Yang, ,ad'a sekaf ang' tni
juga beraeal derlpada pe,merssasan berek.al ikecil tersebut.
: i :. , : : , , ., , i , , .
Kebanyakan deripada penghasi lan kecl I -kecl lan ltu diusahakan
s1'eh ke luarga yang lngin mencar i .pendA,pat,an,", ,tamba'han.
Bl'asenye eeIuruh ahII kaIuarga akan t-erl,lbat :dalan kerJ,a=
..:
kerJa $€nghirls, t**tnggan,gr menggelek,dan langkah-'langkah
t^!*mempros€s,yeng laln :
Selain itu, penduduk Cina te l ah banyq,k mer€but
rekLr Jaan da,l am bi dang pe t anconganl
$ebahagtan dartpada mereka tel.ah, menJadi. kaya melalui
pemi I ikan hote I , tempat penglnapan dan syar ikat fer l.
SemBntara i tu, orang Cina Juga nenguasai bidang-bidang
sepenti reetoran, industr i sate, kemudahan pengangkutan
s*pertl tek,si dan usn'
peruaahaan kraftangan.
keuntungsn Yang lumaYan
Clna dt Pulau Pangkor.
setra motos i ke I dan bas i ka I sen ta
-l; f ,$emua te I ah mendatangken
secara kese I uruhannya kepada orang
Tambahsn pula, oranS cina memang telah menguasai
bldang parniagaan eeJak dulu lagi ' l(tnt 'rata-rate penlaga
clna telah men,guasai pefniagaan-perniagaan seperti kedai




geral nakanan, minyak petrol, ki lang besi dan kedai
',21*
Se I a in i t,r, teraafnt j"S". ieS*f 
1nt 
i 1,, fenOucut 
, 
Clna'
, ,, : ,
t:.:
,l
kerana mereka tiads minat da,lam Jenf,g,FakerJean itu ditambah
: ' 
i' l: ' :'i ' 
'::;"'" ': 
':
Satu tagt geJala yang agak tumian seJak tahun-tahun
sO*a'n latah ramainya penduduk, C,tna,, 
,emFatan ,fAng, bsrhl'Jrah.'ke,
bandar-banda" b*5ar sepertl Xuata Lumpur, Georg€to*n, 
:'lFCIh.
dsn,l $ittare'n unt'uk msncarl, ri'e'fkah,'hi'dup. Kebanyakqn, dariFa,da'
.. 
a
nereka yan€ :berhi Jrah terdlr'i dari'peda' biang,.muda dan',,d,ewa,s,a.
..:
datam t ingkungan umur 18 hlngga 40 tahun. tni adalah keiana
tebIh banyak peIuang peker3aan ., boIe,h',,didapati; Fetbagai
:
tarikan material istik di bandar Jugs mengakibatkan mlgrasi
puIe hampt r ssrnua ltak t tangan ke,ra Jean ada l ah it,er.,d i r,i
tersebut. Hereka biasanya bekerJa sebagai kerani 
'
guru
sekolah rendah, PekerJa ki lang dan sebagainya yang merupakan
p-ekerJaan yang sederhana dan rendah status dan , tangga
gajinya.
penduduk Clna di
dar i pada I tu' ada Juga kecenderungan
sana untuk berhi Jrah ke' I uar negeri
terutamanya Singapura dan Taluan untuk mencar'i pekerjaan'
rrn,rle rla I sm t rntara 1985Kesdaan tnt emet ber,l.el,uaea 
.dalam ahun'tahun t , 
.
hln,gga 199O. Namun ketika tin jauan di lalankan, P€ngka ji
: - .i a':, l
mendapatl trend tersebut telah banyak ber'kufangen'G
m*"r1,g* ln , te,r,l*a,,,u*AA,ngtr.rnA;ntr ,b-ururh 'da,n:, pek:eli,aan' Y,ang,, .ke,tA't
Inl








r. I fr.: : .i ;:
( a ) uanJ tang*G.s-n-sIsi- t* z* 'F+
( b,) Ql onnzlre,lr--llllljl&it rt *t{'*.6v
t,d I Gua.nsto.rq Hu i quan fr, *,$df;
Da r i pagar huigu-an di atas,
ri s,uen iS, d'r$/fi?( c ! Fl41l.a!:r Hp,r qt+q,l 4sJ l{.{' .
.
Lme I gn p0 l i t,t,l{ da,n .''.,ii'., r', l', .:ilr i':; l:-.':.::',,i. 
-,"'.r,,:rt
stru,ktu;r,, k.ep'trnplnan',merupakan
aepek yang penting dalarn sesuatu tsasyarakat, la mempuny,at
p'erkalten yanB rapat dengan institusi-lnstitusi sosial ,yang
laln, *llsalnye sts{em ,sgatna dan ,kepe,,rca}a*n;




dan ,'"komuni t t t idak e,k,an terl<eeua l,l
r*rga l arni proseE eo i tt,i k... 
,P-'l i t t k lneruPakan
daripada lngtitusl sogtral yanS berf,ungsi untuk
untuk CIrang Teochiui
untuk of srt:g Ha l nan;
untr.rk erang Hokk i en; ,





l: r '-:: .:r.., :, , l:. 1 . :
FIan i i'an s , Gone hu i
mengekSl kan susuRan dsn orde sos i a I yang s-ed'i a' ada.
ail
Pada tahun-tahun awal pe,rabeniukan komun.iti Cina di
'4,d*Pulau Pangk'br, !truktur kepinpinan boleh dikatakan tldak
berapa Je1as. lni.kerana pada mulanya hanya bebefapa keluarga
eahaJa yang nrenetap di situ. Oleh ltu komuniti ,adalah
dtketuai oleh ketua keluarga yang pal ing senior atau tua
seksl i dan Juga golongan nelayan yang mahir dan lebih banyak
nemt I tki alat menanskap ikan. 8i la komuniti kian membesar'
mereka rnula nemer.iukan orsanls*s1-organlsasl yeng Uotlft
A" AE
menggabungkan cnereka. Dengan i tu, organisasi bf1;i3.Ugn zffflE
.atau persatuan dialek telah dltubuhken untuk mebrek t I i
atereka. Sehingga har i int, terdapat 4 buah persatuan dia lek
dt Pulau Pangkor, laltu:
as
nerupakan persatuan ysng pa I
tahun 1935.
lng awsl dltubuhkan l:,,, :': .;tnttu, ,,Fada
. t. , ,.- . 
' 
, .
Dengant aOania organlsasl-organisasi itu, hil'eliwal
dan kebaJtkan orang Clna telah dapat dl Jaga den rJluruskan. Ia
sl sebagal tempat mengu$pulkan ahl i-ahl lnya untuk
merayakan p€reyean- perayaan ateupun m,engendal I ken akt t v l tI -
ektlvltt laln ter***,rk : t*** ll'b.,",*arrg*rrt ;engan
keega*aan, Dengan ltu ketua dan penlfip:in' ' '6rganlsasl-
organiaast tersebut Juga secara otometik di ikhtiraf se'bagai
penlmpln masyaraka't
mengembangkan usaha mereka dengen ska,la yang 
. 
teblh besarr:
neka wuJudlah satu golongan kelas atasan atau taukeh-maJikan
ysng kaya. o f Eh kerana faktor ekonoml tni lah, go l ongan
herkenaan Juga dianggap sebagal pernlmpin masyarakat. Golongan
Ttlng da I amkaya i tu Juga merupakan ah I i Jauatankuasa per
sebahaglan beEat orgenlsasi keagamaan dan Juga pertubuhan-
partubuhan sosial Yang laln.
Selaln daripada ltu, penghulu Juga wuJud
ketua dt peringkat kampung. Namun psngaruhnya adalah
berapa kust kerana blae anya Jar*atan penghu I u d i
oleh orang I'lelayu yan8 di lantik oleh pthak keraJaan
maEa kaJian dtjalankan. terdapaL 2 orang penghul
di tenpatkan dl Pekan Pangkor dan KAnpunS s,ungat Plnsng
:i
maslng-masing. , Fungsir mereka yang,,, ,,lebih , k"tara












Tendapat Juga penduduk Clna tempatan yang di lenttk
: , ':,1' : l
e,sba ti Ahl,i, lyls!:! {,,s',lDaCrah',l{e*-5un$,.-'..lt*kf,l-,..C.i'ne,-y.ang
': 
.::,,iilli:i, r...', .:.,': ,',,,,:. :....
sekanang 1a I a:h saoreng, kenamsan yBng : lneffii:l lrla t ,sg!'ua:h
ubat Cina. Beliau sekarang merupakan Ketua Cawangan
:: :. i: i': ;i 'l rl "




ade I ahpart i l{alavslan Chln,eEe Ass,oclErt:1nn tHC,A}. 8el la'u
teleh men6gang Jauatan ,Ahlt ,HaJlts
r teblh darlpada 1o tahun",'84:ru'bai" f n,t ,,bel laru
tel'ah dtkurnlakan pinget A.t'l.il. . :
Seperksra lagtr wuJudnya Elsten ,*,t, ihanraYa dan
munculnya pa:rti pot tttk Juga tunu{ **ng:h*rt ll<an P€rn1;tt; baru
d* lam mesyarekEt. Bagl orang Clnsr Farfi , psl itik yang
berpsngaruh di situ ialah'l'lCA dan D,eqog.ratlp -A.qtton Parln
{SA'P}. Farti GEHAKAN sudeh Iama, tidak menJalankan apa-aPa
aktlvitl di situ. Parti MCA dan DAF nempr-lnyal cel,angan
maslng-maslng yang ter letak di Sungai Ptnang Keci l. Namun
cawangan-caLrangan tersebut adalah tidak aktif . Suasana di
dalam bi I ik gerakan mereka dingln saha ja dan '"*lalunya
ttdek terdapat petugas dl ssna. Ini mungkln kersna kedlla
partl ltu tldak f$emegeng Apa-apa kerusi dalam Deuan Undangan
Neger i Perak.
Sebe I um tahun 1986, l-tCA meman g ber'pel uang
bentanding eteg tlket Berlsan Nas!onal dalam pi l lhanraya
perlngkat negeri dan telah memegang kerusi itu selams satu
Jangka $!asa v,ang lama. Namun dpmikian, DAP teleh rnensL'sn
ballk kerusi itu pada p,1'l!hanraya u,$lufll t'ahun 1gA2' Selepas
'.:.''ll.:..'....l.
.itu, llcA tt,oak.berpeluang rl,agi bertandlng. Pads tahun ,19j86,
'. i r 
.' . . ,' ' ... ,' 
I :
calon (HlC) telah memenangi bal ik
za
, 1,. , , 
' 
:
-.1,, .kenllsi ,itu daripada DAF.
t,t: :: t:, . ,:.1 , ,





, ,, I 1:,,:.,.i,t,i
d a.,l,a nn, F, l-1,r,1..t 
.,' , , i. ,t.r .:, 1.1
r te l,ah
.' I :;'_.:: 
'
.l l epas
':.:.1 I ' ', :
Sementa.ra I tur, Pu I au Pangkor termasuk da:l am ka,ua,san
:
Parllmen Lumut. Kerusl tersebut,merupakan kubu kuat Barlean
Na,lona| .,Secara:' tradt,Einyar cB lon:,lya:ng 
.' di l'ertakkan ada:lah:::
d'erlpBde pertt l{CA dsn eeJak, 3, penggel kebel,a,k:an.gan tnt,',telah
berJaya manenan6i kerusi.tersebut.; , ,' : ,
Jika dilihat dari segi sokongan penduduk Pulau
Pangkor, partt DAP nyatanya lebth popular dt. kalangan orang
Cina. lni' bcleh ,dl I lhat daripada kepulusan .pi l lhanraya
.ikar.rssan Dewen Undangan Neger I yeng ' l epa5, yang me I i batkan
calon-calon kedua-dua parti. Ternyata maJorltl adalah 'kecl I
saha a. 0leh kerana kawasan Pangkor merangkumi juga beberapa
ka$asan di Lur*ut yang me I i put i Mar:kas Tentera Laut Di ra Ja
l,lalsysia yang maJorifl pengundi adalah bukan Cina, ielas
rndi Clns df Pulau Pangkor telahbahawa kebanyakan Pengu
menyokong partl DAP.
2, 1.5 PEHDIDIKAI{
Pendldikan merupakan satu aspek sosial yang tidak
kurang pentingnya dalarn kehidupan sesebuah komunitl manusia.
l,lelalut Rendldtkani 
"*seorang lndlvidu boleh mencapal




-t ' - : , . ; . f.
pendidikan adalah rendah, maka peluang untuk memFerolehl
2.9,.
t- l : .
, 
, '51sram pend,,td,i kan d i Ha I ayii;'','#;i;'r;i;*i '' ;;'' "'''
orang kanak-'kanak yan,g mencapb.i ' : u*ur ,' ,7't. tahun menerima
perseko I ahan. s i stem perseko I 
"i"r, percuma dar ipada Dar Jah
satu sehlngga Tingkatan Enam Atas, Juga bertujuan menggalakkan
rakyat memperolehi pendldlkan yang lebih ttnggi. Di pulau
Pan:gkor, terdapat sebuah seko r ah l,tenengah Kebang"*"r., **5uir,
Seko Iah Rendah Kebangsaan, dua buah Seko I ah Rendah
padanya ada I ah seko I ah
cautangan! dan sebuah Sekolah Rendah, JenI,s feUanisaan. (Tami I ).
l.lalaupun terdapat sekolAh.sekolah tersebut, tetapl
.
nasi h ada ibu bapa cina yang menghantar anak-anak mereka
menuntut di Seberang sepertl Siiiauan, lpoh atau Talptng.
Kebanyakan darlpada mereka itu mula berbuat demikian apabi la
anak nereka melepasi SiJil Rendah Peperiksaan (SRP). Namun
bi langan mereka adalah agak kecl I kerana bersekolah di sana
memer lukan belanJa yang ttnggi sepertl kos pengangkutan,
tempat tlnggal dan makan-minum. Sebab mereka menghantar anak-
anak belaJar di luar Pulau Pangkor kerana menurut mereka
taraf pelaJaran di sekolah-sekolah tempatan adalah rendah dan
tidak memuaskan. Daripada tinJauan pengkaJ i, d i dapat i
bi langan guru di $ekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Hwa
Lian adal ah tidak mencukupi . O l eh l tu guru sementara per l u
diambtl. Kebafry,akan daripada mereka ialah pqlajar lepasan SPtl
atau STPM. Selain itu, peratus ketulusan peperlksaan SRP dt
Seker::16,h ,,,, l"lenengah Kebangsaan. Pangko:r , ,JuSa agak,l r.en'dah'
Daripada penrgalaman lpengkaji membantu:' dua,, orang', Felsjai
30
mendaPati taraf Bahasa I'tal aysia dan Bahasa Incgerls mereka
, 
cde I ah rendah. l,ni pada pandep,et. pg gks J I munsk i,n *ar:ana
asa.s mereka yang lellrah seJak darl sekolah rendah l.a,gi. Oleh
kerala faktor t,ersebut, kebanyakan pelaJar mengalami masalah
memahami kandungan buku teks, buku rujukan dan Juga
: 
' r I ::pen:geJarsn guru sekolah.. S,e,la.i:n 'itu ,,m€re'ka, :,,j:uga: , J.areng'
bercampur-gaul dengan rakan sebaya kaum-karrm laln terutam"ttya
He I ayu.
Darlpada pemerhatlan pengkaJi 
""*"u* 
tinggal dalam
komunitt berkenaan, dldapati bahana tingkat kesedaran ibu
:'
bapa terhadap pendtdikan anak mereka berubah mengikut umur
a,nak-anak mereka. Kebanyakan ibu bapa sangat mengambl I berat
tentang pendidikan anak semasa sekolah rendah dan kelas
tadika. Terdapat tigal buah tadika, termasuk sebuah tadika
keraJaan yang boleh didapati di sana. Hampir semua ibu bapa
Cina menghantar anak-anak mereka ke dua buah tsdika slraste
ttu. Apabt la mernesukt seltolah rendahr rinai juga murid yang
mengtkuti kelss tuitlon. PengkeJi dapat mengesan ttdak kurang
dari tlga tempat tuition persendirian di Pekan Pangkor sahaJa
yang mpn€rina tidak kurang daripada 80 arang murid sekolah
rendah dan Juga nenengah kesemuanya.
Selepas anak-anak sampai ke sekol ah mel'l€ng;att, slkap
ibru bapa *ota berubah. :lte:re,k,a tidak la,gi m€:nggalakkan anak-
anak 15eleka pergi mengik'utl keias' tr.rltion. l Yang ada pun
.._:i
:
eege,l lntlr:, sAhaJa. Saya hany,a, dapat,,mt*gesan, sepasang,,,suaml
isteri yang mengajar tuition Bahasa Inggerls keprgdg pelsisr'-
31
.:
p'e,laJ,ar'Ttngkatan',,ss.tur rhi,ngga,'Ttgar,"..,f n,i',,lmu'ngk.irh.,ke,rana sikap
ibu bapa vang menganggap pe"aidikan ti"ggi fiaat u"""p.
. I ,: 
.: ,.,. 
.,: 
.ber.gura dan I ebih baik' bagl artak'ana:k, m€,re,kla ,kel.uar , bekerJa
selepas tamat SRP. Tambahan pula, p€ratus kelulusan sRp di
kalangan pelaJar cina adalah agqk r€ndah. CIlehr itu, ramai
:l'epasan SnF dsn SPlt yen,g beker ja, eams. a,ds:, rii ,pul.au ltu atau
di tempat-tempat lain, misalnya di Sitiawan, lpoh, Taiping,
' ' : . :. : :: : : :
Pulau Pln'ang, Kuala tumpur dan ada Juga yang sanggup bekerJa
d,i luar negerf sepertl Singapura dan Taisan, '
. J,us'teru ltu didapatt tidak, rareal dl ,antara anak-
anak - tenpatan yang mencapai kelutusan yang tinggi dalam
pendidlkan seperti memasuki institut pengaJian tinggi.
Dengan itu srobiliti sosial orang Cina ada_lah tidak besar dan
kebanyakannya masih berada di takuk yang sama walaupun taraf
hidup mereka kian meningkat dan kehidupan mereka lebih
se l esa
2-1.6 IIASALIH S0SIAL
Eoleh d i katakan setiap komun 1 t i mempunya i
masalahnya masing-masing. Dl sini tumpuan diberi kepada
nasalah sosial yang dihadapi oteh komuniti Cina di Pulau
pang,kor, Oleh kerana masa pengkaji bersda di sana adalah amat
=ln,gkat.r,pefishuraian masalah yang mendalam ad,alah tidak dapat
dilakukan.
,.,..:.,
Namr.rn pgngkaJi tela.h be'rr.rpaya mel:lg€rralF'*gtl
; :; a.:
bebef epa masalah soaial ,y:ang ,Penti'ng 'uptuk,.d-iketengahkan.
,. . , 
:-1., l :'',
l;;r , -' *;. r 
'rr
: :..,..
rnelupakarl mrasa l ah,, Y:anE : dihadaBi. yan$
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b'ol.eh'.roe.n8halangkela.ncaren,.prcrsbe..].p"."inr,u.',hao.aan.ll.::*.ema
r: r!: :, i j. I : j .. : I l
ses*atu ke,l:ompok masyarak,ei,. ba f i*' kornuni t i Cina, , al 
, 
l.f U iAu
Pangkor, terdapat beberapa m,asalt atrl yang te I ah wuJud se Jak
du I u I agi. Sementara i tu, beberapa ma!a I ah baru Juga muncu I
da,l an tahun- t,a.hun kebe l akangan , i,n i , . apCb i ,l-a
pelancongan menJadi klan penting.
i ndus,t r i
Darl segi ketldaksanaan s$s,ialr,,den.gan ny,ata wujud
atu Jurang ysng besar antara gol::ongan yang kaya dan miskln.
fialongan yang kaya talah taukeh-maJlkan !kan yang. meml.liki
b;t {kan, tuan punya hatel, restoFan. F€rta, kedal pernia'gaan
,.4yang laln. t'fanakala golongan yang dianEgap miskin adalah para
:
nelayandanpekerjabiagay-engnakangaJ,i1
Go I ongan yang kaya te I ah dapat menambah kekayaan
mereka dengan nembel i saham dan har:ta seperti rumah, tanah
dan bot. Kebanyakan daripada mereka meniliki rumah dan tanah
:
di seberang seperti di Sitiar.ran, lpclh dan tempat-lempat laln.
.:
!,lanaka l a go l ongan yarg satu l ag i menduduk i rumah sewa ataupun
runah yang dibina di atas tanah orang lain. Rumah mereka
blasanya dibina daripada kayu atau camPuran kayu dan batu.
Rurnah jugs diblna dengan agak rapat antara satu dengan lain
dan me!.ruJudkan keadan perumahan yang sesak, t€rutamanya di
Sungai Pinang Kecil, Sungai Pinang Besar serta estet-estet
pe rumahan.
.
Jurang yan| luas tersebut telah menyebabkan
la'ih Uniuk **na6:pt *g, lper.Uel,anJaan lkeluar,$a.. Sebagai ,cbnto-trnya
dari pembeka,i, runt'ukl,'*anggerte-k dan menger ingkannya d I r,umah'
l, :.- : l, :, ,
akan menolong dalam usaha itu. Selain itu, ibu bapa Juga
lebth menggalakkan anak-anak mereka keluar bekerJa selepas
uenganrblI peperiksaan S,nP", Ini taung.,kin Juga,dipengaruhi aleh
ke.pu,tu,san yang rata-ratanya ttda.k memua:e,l*an den' ana'k'.f,tra.li
nereka yang ttdak berapa minat dalam pelaJaran.
:
Hemandangkan pe I uang peker Jaan yang terha'd,
p€nghl Jrahan anak-anak: muda te lah ber'laku. "l{e'r'eka., biasanya
Uetn,iJrah ke Si:tlawan, lpoh, Pulau Pinang, Kuala'Lumpur' dan
Singapura untuk mencari pekerJa'a'n yang, Ieblh baik", dEn
kehidupan bandar yang di idamkan seJak keci I tagi. tnl telah
menyebabkan keadaan dt mana hanya orang tua, dewasa dan
kanak - kanak kbcil yang fnasih bersekalah
tinggal di rumah. Dar ipada pemarhatian
didapati biasanya secara purata sebuah rumah
o t eh 4 h tngga S oreng saha Ja pada tra I
keluarga sebenar lalah lebih dariPada
statistik penduduk yang ada tidak dapat
bi I angan penduduk yang sebenar ' l'lereka yang
akan balik menJelang' hari Tahun Baru Cina' 0
beberapa lnformanr ffiBreka yang bal 1k ltu
satu suasana yang sesak dan nenimbuIkan Ia
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i't l' akt'i,'+t-tt.tnktti'rttti e'tr'bno*t,,,t,e,lah,,,,,d.apat,,',,*,e;'iii;iii,
keh.i dtrpan xang. t,sb:*,h,'.bat *. peaa **Et:',i,il.i;i.;- ..*,i;t.i,. ,l*ti*,
:meqrehting|a3p...kbb.endag.nda{amsegat5l.hgt..*e.n:l
se$ar nembel i barang elektri:,k, kp.nderaan motosl,kal, barang
e{fias dsn bahan-bah*n, s-eharian 
.yang, teb,ih :mahal untuk




' ' .. 
Dengan berkembangnya lnd'ustri perancongan Jugar,
pe,ndt"rduk tempatan E,e I a llu na I i l"t ll ,:p€, I ancong I ualr salagar
go I ongan yang bo I eh d i kaut keuntungan. Ini khasnya
dl tunJukkan ol eh para p-enJaJa, pekeda,i , pemandu teks,i / : 
'".an
dan Juga penduduk yang selalu berurusan dengan para
pelancong. Dalam kebanyakan hal, bayaran yang dikenakan ke
atas pelancong adalah jauh lebih tinggi,daripada yang dibayar
oleh penduduk tempatan. Biasanya bayara-n yang lebih tlnggi
.dikenakan ke atas pelancong Barat daripada pelancong delan
negeri. 6eJala nenganakan bayaran yang berbeza-beza kepada
golongan yang ber lainan adalah tidak sihat dan tidak adi l.
Inl juga firenc€rminkgn gifat materlal is dan oportunis penduduk
terupatan yang seka I i gus akan merendahkan martabat dan i meJ
rakyat HaIays1a Fecara keseIuruhan.
Selain darlpada it,u pelbagai bentuk'hiburan telah
ffiuncul dalam tahun-tshun kebelakangatl lnl seJsJar dengsn
' 
: . .l : ' : .
f'en:l ngkAta*: tCr.af, , h.l.,dup dan pembanguna-n', ke,ge:l:uruhan,:i Pada
lnasa:..se'karan.g;...'.teidapatduabuahnusa.t.f'araoke'.'.aa.n.,.
kehidupan yang teurn batk. pada **=" lnr lah, mereka reblh
. ' ,'1. :'l::.i ,',,,:.: Lr:: :':.r 'rllr ,: :. 'r-r.:'.
mer0entingkan kebendaan daram segara hal kehidupan. Mereka
Selnar nern'bel i barang slektr.ik, kendpraan motosikal r, l,bara:ng
emas dan bahan-bahan sehar ian yang I ebih maha I untuk
melengkapkan hidup. semua itu tidak menJadi masalah, tetapi
apabi la kepentingan yang lebih diberi kepada hat-hal
kebendaan sehaja, lni akan merugikan masyarakat.
'Dengan berke:mbangnya 'I ndus,tr i' . :pe'r ancongan ,Jugarl
penduduk tempatan selalu mel ihat pelancong luar sebagai
golongan yang boleh dikaut keuntungan. lni khasnya
d'l t*nJukkan o I eh para penJa,Je, pekedai, pemandu, teks i ./ van
dan Juga penduduk yang se la lu berurusan dengan para
pelaneong. Dalan kebanyakan hal, bayaran yang dikenakan ke
atas Felaneong adalah jauh lebih tinggi daripada yang dibayar
oleh penduduk tempatan. Riasanya bayaran yang lebih tinggi
dikenakan ke atas pelancong Barat daripada pelancong dalam
negerl. GeJala menganakan bayaran yang berbeea-beaa kepada
golongan yang ber lalnan adalah ttdak sihat dan tidak 
,adi l.
lni juga mencermlnkan slfat material is dan oportunls'penduduk
tempatan yang seka I I gus akan merendahkan martabat dan i rneJ
rakyat l'la I ays la secara kese I uruhan.
5e I ain dar ipada
muncu | , d:A,l am tehun- tahun
t'Fn:l trg'ka,tsn', taraf |1dup,
lI ,, . : .... , .l . . ,. .,, ' ,..
, - 'l:l 1..: : , t': -tlnag'a,,, s:ekalengr : :,ter,dalpat
., 
'i 
.ll.,,l' ,. i. .1':'...' .:".: '
,:...pusat perma i nan snooker.
i tu pe I ba:ga i bentuk h i buran te I a,h




daln,, pe"mb,ang'unan ,.. ; kese;,l,ufuhan., ,' Pqda
' :.. 
. , 
.,,.: . ' . :' t. ', ,:t. :' ,, . . . .adua buah pusat 'Ker:aroke,',:,d'an' .Eeb,UBh
:. Yanlg men jadi,,:pengun5'ung biasa
:1 , , ,. : . , 
:,.
:. ,t:::..'i 
.r: i : r: I :Cina tempatan, termasuk budak 
=;;r;";. O*ng;; i.,, ;;""
, dan masa mereka- ,l ni sanua alcan rnetugi,*an masyarakat i lt.,
kelak.
selama berada dt sltur p€ngkaJi mendapatl bahawa
hubungan antara penduduk herbt lang' kaum' gdala;: t1:e*t' u*i*p"
tsesra. Jarang terJumpa penduduk pelbagai kaum bergaul mesra
dl gua'tu tempat. Pend,udu:k b,erbI l,an,g, XaUm,tranya, b.erasna da Iarn
keadaan yang lebih impersonal misalnya hubungan maJikan
dengan pekenja, pekedal dengan pelanggan, kakltangan keraJaan
-dengan , para penduduk. Parhubungan yang:renggang ini mungkin
dl,sebabkan lokasl tempat tlrrggal:'fang berlainan dan Jauh
Jaraknya. Sementara itu mungkin Peristiwa Berdarah 1959 masih
I
kekal dalam ingatan mereka terutamanya yang lanJut usia.
Peristir.la itu nerupakan titik hitam yFng disebabkan oleh
konf I lk yang serius antara kaum Helayu dan Clna yang bermula
dengan pergesaran keci I (tlan Hashim lg80:46-,54i. {.la laupun
selepas ttu tldak pernah ,ber laku lagt pergaduhan antara kaum,
tetaFi hubungan antera kaum telah menJadi renggang. Perasaan
uas-bras antars satu Ealna lain masih uuJud sehingga harl lnl.
Akhir sekali dari segi jenayah, menurut Jurucakap
Balai Pol is Pulau Pangkor, kadar jenayah ad'ala'h tidak berapa
ser Iu;s,,.i,ai,{u :han;ra s€banyak kir,a'kira, 38, k'es',secara purata
I ',Idalam tahun-tahun 1986 hingga 199O. Jumlah penagih dadah pula
d.t An$gatkan ,, ber J um I ah t 1b 1,h,,. kurang 4OO orang ' di ., ma,na
d t pe r caya i hamp i r "SO96 , te,r d:i r:' i daf l.pada or.&ng
3S
Cina. Hggs I eh
p€nagli,hbn , ..dadah ada I ah ,:,r,sulEah,., ..dl,bsn,te,rai,l,
hanV. a * r', t,b.r$ traf r:b'eir,s A mbun,y'*, ;, .,s'e p e;- i',,b,o { -.b o t
r 
._: t i: : , .: ,::,': :: :ir :'': : ,: :
uu*'r t dah.''*a*asan peda l aman y,*ogt i:"- t;;"f i t ..,




t t,,'t t t 
,
n$,latan,
' :,,.t r ll tr l





.: - | -:r :i,:: .:i:t:::
:,,':,kauasarh,
'': tr'::
' : : t.: a .':ggmua,. ke,g ,
dadah.
konunlti Cine, lebl.h, l'engkap Jlka ki,ta. me:nyingkap beberapa
persoa I arr yang berka i tan de,ngan Fu I gr-r :Pangtcor. Nat< I umat I atar
belakang adalah penting untuk diterangkan secafa lebih
spesif ik memanda,ngkan banyak ysn.t, telah,'dilluraikan dalam
bahag i an 2. I .
2.2 PULAU PAT.IGKON : BEBERAPA CIRI UI{UT.I
Seta,lah' meIihat satu ,gambaran umuur terhadap
2.2. L KEDUDT,K*I{ GEOSRAF I
Perak, di pantal Ber*t SemenanJung I'talaysia. Ia berada dl
tgaris I lntang 40 15' U., isltu klra-kira 5O0 . km ke utara
$ingapura danr?50 km dari seletan Negeri Thai'
Ia ter I etak di muara $ungai Dinding dan dipisahkan
oleh 5elat, Dinding. la boleh dlh*bun:gi dengan perkhldmatsn
f erl dani Lumut ke Sr.rngai Pinang Keci I dan Pekan Pangkor di
pulau itu. Jarak jauhnya dari Lumut ialah kira-kira 7 km atau
',,
I eht h 'kurBrl$ ,2CI h'tn,g,ga' 35 m'in'f i perJla l anan dengan 'f er i;____.-,t .._._,,:..:..,t: ,..._I .:.
. 
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uruhannya, Pulau pangkor mel lputl g buah pulau kecl I
",t.::::,.::t::.:lain,, laitu pulau pangkor t jutr,rl,,!,-rlrg.,l ,i u*",tCr,'go,;'r.l,,,.Futa"
Pu I au Dua, Pu I au Batu Mand i , pu l au Tukun Ter I ndak,
Sirnpan, Pulau Jarek dan pulau Tukun pekan.
:
2.2-2 SEJARAH AtrAL
. r, Jlka dil.ihat, dari
*le$ang felah lama dikenali
ditandatanganI oIeh Faja Perak
18"a merupakan t1t.ik permu'laan
dalam sistem pentadbiran negara
se6i.,'s'eJarah, PuIa,u Fangkor
.:1.':'
" :FerJanJi:en Pang,kor , yang
dan pifrak 'lngger1s pada' tsh,un
l
campurtangan pi,hak .l nggeni s
in1.
Eelanda telah sampai dahulu ke sana.. Pada tahun 1670,
$yarlkat lllndl Eelanda telah mangambi lal ih 'dan menduduki
Fulau Pangkor {yang unye dl,kenali sebagai Pulau Dinding}
dan namblna ssbuah gudang atau kota yang dibua! d*rlpada kayu
di Telr.lk Gedung. Askar Belanda talah ditempatkan bf kota itu
untuk mel indungi perdagangan Belanda daripada lanun- lanun
Helayu dan Bu,gis. Pada tahun 1680' kcta itu telah diblna
semuta dengan batu bagi menjamin keselamatan. Kemudiannya
pada tahun,169On kota ltu telah disera,ng oleh orang l'lelayr"r
:l :: 
.,
yang,Oitcetu,ai.,oleh, Fangf ima ,Ku,luP,. 
..Ies!,eru ittl pihak, Selan'da
telah ,'*l***1lrntah keIuar, 
tu**.r" 
askar mereka dari pula'u itu
', 
- 
' , ., 
' 
, 
', ,, 't ''l' 
"' 
,' 




vuJudnya Batu Bersurat kira-kira 3OO metei :"raknya darl kota
Belanda. Batu tersebut tertul is perkataan ']jggg!g. L74g' dan
t'Er l uk I e gambar sse.kor b i natang yahg ,nenS4Erupai' :har i m,au
sedang manangkep seorang budak.S Namun selepas tahun 175O,
orang Be I enda te I ah meningga I kan kota i tu dengan
terblnanya :ssbuah ,ta,gi ks'ts yang biaru. '6.1'€h: 'y'eng demikian,
bo I eh ,d.i kataken bahar'ra ,se Ja'rah , pembukaan Pu I au Pan'gkar ,t e lrah
bermula seJak kurun ke-1? lagi.
2. 3. S,, PER lKfiil*t{
Di antara aktiviti-sktiviti ekonorni yang terdapat
dl Fulau Pangkor, lndustrl perlkanan rnerupakan aktivitl yang
paling penting sekali. Dianggarkan 8OX daripada penduduk yang
UEr*bcimpuni dElam hidang perlkanan, siam& ads secara langsung
ataupun ttdak. trlalaupun p,ertumbuhan lndustri pelqncongan kian
menin.gkat, tetapi 1a masth tldak dapat menggugat kedudukan
perikanan yang telah menJadi aktiviti utama di pulau it,u
seJak dulu lagi.
secara rasminya, bl langan nelayan mengikut kumpulan
etnik adalah sePerti berikut:




,. .,,:,.. I nd,i 4.,: ! 
.l
l,r;'f *O" .t" ' r :
18SO orang
1g6 ., o r;,n,g
2784' .orang
i3S
: .- - ' ISt,ett'stlk, , dI atss ada I ah 
-b,i I an:Eant .ii hb,.lay.a:n,:ir..y:ang
'ta iia ,, ,bCrda{'{n,,r de-irigan *e."*it*air t-J;:ieysI 
. 
pu! su, pf;,g*'*'i..' pt,Js
tahu6p 199o. Namun demikian dipercayai bahawa jumlah nelayan
yang ter I ibat adalah melebihi s,ooo orang. KerJa-kerJa yang
ter I lbat ada lah seperti anskunq, 'ora,n,g tiangr, taikqngr
pemandu bot, tukang masak, tukang cucl, tukang prrnggir, ikan,
awak-agFk, pekerJa ki lang memproses dan juga kerJa-kerJa
' 
' l 
"i 'it'sampingan yang Ialr.
Terdapat pelbagai jenls perkakaE menangkap ikan
y,ang populsr di Pulau Fangkor (l.fan Hash,im, 198Sre 8-1?), ialtu:
(a) Pukat Tundar sBtu-satunya cara menangkap ikan yang moden
yang diusahakan seJak' tahun .60-an.. Hss i I tangkapannya
, adalah paling tinggi sskali;
{b) Fuket Udang, khas untuk menangkap udang;
( c ) Pr.lkat Jerut Tuas, 5€ Jeni s pukat tar i k tetapi berbeza
dengan yang terdapat di Pantai Timur Semenaniung. Ia
: bot danltio"* dttarikdi jerut dan ditarik naik ke ata:
ke pantai. Oleh ltu la boleh beroPerasi di merata





(e) Fancingn Ruwai dan Eubur rn€rupakan cara menangkap ikan
yang tradislional yang di jalankan oleh orang l'telayu.
Bl I iE, hampir serupa dengan Pukat Jerut
digunakan untuk nenengkap lkan bl I is dan
,i $elain ,rnernenuhi keper luan ternPa,taoli ,P*1basai , Jenis
yang ditangkap juga di jual se,zata bororrg he t*mg'sf-i kan
4CI
dan te leh mendapat ,pa.*aran yang luas darlpada para
-.+ i3 +oan Juga pendudfk tempatan laln.
tempat Iain seperti Ipoh, Kuala Lumpur, l,telaka, Bukit
H*'rtta jas '.5'i t i ar,ran dan r:ar.n-:i,ii,*.;':*!a , .l.ug,a,.hasi;,1 , '.,1€ut r,:Ye.ng
di import ke singapura dan Negeri Thai. s"me.rtara itu hasi l -
hasit laut yang telah diprc,Fes s,eperti ircan sater sotong
kellng, lkan btlls, udang dan 'sebaglnya, adalah patlng
istlmswe dan terkanal sekall.,flas'll-,rhasil ltu Juge dtimport
pa l,ancong
O l eh yang deml k ian bo l eh d ikatakan industr i
per t kanan merupakan tu I an,g be I akang ekonomi Pu I au Pangkor,'
lni menandangkan daerah l|anJung:merupakan k,audsan,perikanan
yang pa I ing pentlng di neger i Perak. l'lanakal'e Pulau Pangkar
pula adalah salah satu kawasan perikanan yang utama di daerah
l'lanjung.
2" 2. 4 PELAT{CT}HGAil 6
Pe I ancangsn $erupakan b i dang yan8 penl i ng bag i
Pu I au Pangkor. Lla I aupun sektor Per i kanan ada lah sektcr
terpsnlir* di sana kerana dianggarkan 8OX penduduk nrelibatkan
dlri dalamnya, tetapi bidang pelancongan telah berkembang
sec&ra nendadak dalam 5 tahun kebelakangan ini ' Ini adalah
dlsebabkan oleh usaha keraJaan pusat dan keraJaan negerl
dalsn mer$promosikan pulau itu. lni ditambah pula dengan
Tahun l'|e I au.a t Ma I ays I a 1g'3O yeng tE I ahpe I ancaran lw  L I r r qJr -
sumber-sumber YangKer,ru,j udan
4t
te r had untruk
kela:1aa*, 
,t*l$*nl ,un,tu.l,i,lme,nu,mpuk*n ,p.ertg't,lnn,l *,a$a0a,.,.+nc.ug,tr il
inI. I ndustrl pe la,ncong:an dI f iktr,.$g,3 l u -,*ntut<:,menieditatctn
.,:.
peluang pekerJaan kepada penduduk tempatEn kerana la bersifat
intenEtf buruh. Fembangunan industri , lni Juga, dapat
$empsrbegaik'an sektor perikanan. ,ta dapat menarnbahkan
pens gunaian has I I I eut dan mempe l:ba.ge I kn'n pe.nggunainnya,
Set.eFusnya lni akan menamba.hkan,, pprtdBpatan nelayan dan
arenalkkan taraf htdup penduduk Pulau Pangkor sendirl,.
Sebenarnya lndustrl pelancongan,'teleh nen'dapat
perhatlan daripada keraJaan negeri Perak seJak tahun 1986
lagi. Namun ker ja-ker ja dimi:lakan lambat :untuk mema jukannya.
Hanya pada akhir tahun 1g87, keraJaan negeri melatui t1a j I is
Daerah l.lanJung (t'lDll) telah menJalankan usaha-usaha intenslf
untuk memperbalki infrastruktur dan kemudahan awam yang ada
d i Pu I au Pangkor .
Dar i tahun 1988 sehingga 1990 usaha te I ah
diJalankan unt,uk rnerobohkan Jett lama dt Lumut dan Pekan
Pangkor dan $enggantlkan dengan dua ieti moden yang lengkap
dengan kenudahan-kemudahan separtl tempat menunggu ferl dan
kaunter nenJual tlket. Jeti lama Pulau Pangkor dirobohkan
pada Ogos 1988 dan dtblna semula dengan kos $2, l5?,OOO' Jeti
baru slap diguna pada thb. Disember 1989. Jeti moden Lumut
pula menelan belanJa *1.8 Juta dengan segala kemurjshar:r sEss
termasuk peJabat Jabatan Pelabuhan Lumut untuk nengawal lalt:
r intas di Jerr. ra sra,p diguna,Fada Felb"ruar'1, 1ggo. Eelaln rtu
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., kEmudahan :,un:tuk
i i::: ,,r:.t, l:,tl ::.i'- -::' ,,:, :-r,'. j,,
Ji,, 1i!, '*tc iI :, *e,,t,um
:t:
, 
,Sistem Jalan rsya j
disra Jukan d i Pu I au Pangkor.
d'ibe I anJ:akan untu'k memb,ina Je
sel,r.rr'uh pu I au pa,da akh i r tahun
raya yang m,enyambungkan Sungai
Kec'tl dan Hotel Pan Pecif ic tel
$2.5 Juta pada awa l tahun
memudahkan pengangkutan dar i jet
uga b,any:ak diperbaiki dan
Kl ra-k I ra 9SOO, SOO te I ah
Ia,n I iayr: 'yang :**r',8* l i,l rngi
1987:, :Sel,aln itu.r taraf .3a1,an
Pl,nang Besar, $ungai Pinang
ah d i na i kkan dengan be I anJa
19gO. I ni bertuJuan untuk
i ke pantai peranginan.
Dari segi pengangkutan udara, kerajaan negeri
bercadang untuk nembina sebuah I apangan kapa I terbang d i
Karnpung Te I uk Da I arn supsya pe I ancong ae i ng bo I eh sampa i terus
ke Pulau Pangkor tanpa menaiki, feri. lni. adalah kerana lokasi
Pu I au Pangkor ada I ah jauh dar i dua pi ntu masuk utama
penerbangan antarabangsa iaitu Bayan Lepas dan Subang. Selain
i tu psnerbangan pssar.rat keci I Syar ikat,'Penerbangan Pe langi di
landasan runput dl gitiahran tidak dapat menampung permintaan
pelancong aslng yang semakin meningkat. Sehingga kini operasl
pembinaan rnasih belun dimulakan tetapi menurut rancangan
er.ral r Ff,oJek lni akan dlsiapkan pada huJung tahun 1992 dengan
anggaran kos sebanYak $6' 5 juta'
Untuk mengindahkan lagi pemandangan
pulau, Pokok-pokok bunga telah ditanam di sekltar
:....,.
di, se'panJa:rg 'ja,lan dari'Pe,kan P$ngft6'p k* kanasan
:.r:.1








dengan ,':JbtI Fele.an pangkor
p'emb'i,naan lempat ,,,konkr:i t
termasuk dua restoran di






per kh i dmatan
terletak lebi
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da:pa:t.l,dr,enampung 15 un.i-1t
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',,,,., r..i,: ..,t,: ,:.,t,:,-r:. ,. : ':.banr$unan an,g be rupa bo t
Seper'kera lagir !tlstem bekalgn €,lektrlk telah
d i kembangkan da I am tempoh 5 tahun ia i tu dar i 1986 hingga
.
1gg$. Kira*kira $21 Juta t,el.a'h ,, dibela:nJ',akan untuk
mengembangkan bekalan elektrik dari tanah,be,sar ke Pula'u
Pangkor untuk $enampung tekanan pertanbahan, penduduk dan iuga
ebenarnya ia adalah satu progf am pernbangunarn desape'l ancong. S
,
di bauah Fancangan Ha'laysia Keempat, yang bertujuan untuk
menghapuskanl gangguan bekalan'elektrik yang sering berlaku
gern&ss d I ba*ah pengaura I an p i hak swas ta.
ain i tu sebuah k I inik atram yang baru sedang
rancaknya di Pekan Pangkor.n iaitu dekat dengan
i tu di jangka siap di guna pada penghujung tahun
terbinanya klinik baru tersebut akan menambahkan
perubatan kepada k I inik yang sedia' ada yang
h Jauh daripada Pusat tumpuan penduduk'
Dengan meningkatnya taraf infrastuktur yang sedia
ada di Pulau Pangkor, Junlah pelancong Juga meningkat dengan
mendadak. pada tahun 1g9o, dianggarkan seramai 1.5 Juta orang
pelancongdomestikdanasing|elahmeIawatpulauitu.tni
dibandingkan dengan hanya 4o3, ctgg orans pada tahun 1gg€.7
Feretue pertambahan adalah sebanyak 27??A dalam tempoh 4 tahun
sahaiij,r. .p*"gsmbar,an yang,pesat itu, te,latr ,,P.**EE*lakka.1 1 l*St
,.:..:l:
':
p**Ua*gun:in industr,i petancongan deng""', leUih giat lag'i. ' 
,
It ll
3. 3 ,'. KfiS t l'lPULAll
l
,,, 
Dalsm beb tnle klta telafl ,,Jtg*g"hkan dengan
.
gimbar,an urnu'm komunlti cina di pulau pan,g,kol. Beberapa
ci ri umum mengenai Pulau Pangkor juga dihuraikan. lni semua
d i harapkan dapat member i kan satu mak I umat I ata rbe I akang
se,be,lun mendalaml bidang kgj,lsp: tan:{ .u't,ama,iai,tu organisasi
i ada I ah per I u kerana
bo leh membantu ki ta dalam memahami bidang kajian tersebut
mernandangkan uujudnya perkaitan yang rapat' anta.ra komuniti
Cina, dan institusi a6a$a di sana.
Namun denikiah, pandan gan * pandangan yang
d i kemukakan ada I ah terhad kapada pengetahuan Pengkaj i yang
agak terbatas mengenai komunit.i yang dikaJ i. Setengah-
setengahnya berdasarkan kepada pemerhatian dan yang lain
berpandukan kepada kenyataan yang diber.ikan oleh ahl i-aht i




TaikonR adalah penjaga enjin dan pemandu bot.




dan'orang Tiang' adalah pembantu anlrkl-rne untuk mengesan
mencari ikan di laut.
4
5
Awak-ar*ak ialah peker ja biasa di atas,bot nelayan.
l
Batu:' itu' dipahat untuk fiEfilp€:ri:n:gati perlstit,r,a seorang anakpembesar Belanda yang hi lang berhampiran dengan lokasi
batu i tu. Pihak Be landa percaya bahawa budak berkenaan
te I ah di tangkap o I eh hbr imau. l,tqnaka l:a menurut or.ang-
orang tempatan, kononnya budak itu telah dicul ik oleh
orang Hslayu atau orang Bugis yang sentiasa bermusuhan
dengan Be I anda pada rnasa i tu.
6 ilaklumat dsn statistik dalam bahagian ini dipetik dariF,ada
Kok {199L232-41) serta hasil temubual dengan F'ara informanyang terlibat dengan sektor pelancongan di Pulau Pangkor.
7 ilaklumat dibekalkan
Jabatan Laut Perak.
o I eh Syar i kat Fer i l'1in Lian dan
/+A
BAB 3
PERsfr,ruAH BUDDH,T s i *oo"*b'*
3. I PENGEI'I*LAH
organi sas i Buddhi s yang tungga l 'di 'Pul au Pangkor.
KeuuJudannya ad,alah unik dan penttng kera:na sif at ini. Bab
inl bertujuan untuk 'memberikan satu, ,gambaran'yang jelas
mengenai persatuan tersebut dengan penekanan diberi kepada
beberapa aktiviti yang dianjurkan olehnya
3.2 SEJARAH PEHUSUHAT'I
Berband i ng c!engan pef satuan Buddhi s yang I ain d i
tlalaysia, boleh dikatakan P8P adalah sebuah Persatuan yang
agak baru. la ditubuhkan secara tidak rasminya pada 28hb'
0ktober, 1985 apabi la beberaPa orang Pemimpin tempatan
bertemu dan mernutuskan untr-lk penubuhan sebuah persatuan
Buddhi s di sana. BEberaPa sebab te I ah mendorong kepada
cadangan Penubuhan tersebut'
Fads tahun-tahun ?O-an dan 8O-a"n, Persatuan Buddhis
llalays,ia / Wff 
(1"{BA) dan
per,satuan Bel:,i,a guOOhls l1a laysi,a / Yorung- Bucjdhist Assacie-tion
of ., ,l,lal,aysi"a i'irYg*ll), , lltelah , b*r'usaha g'igih untuk
flr* rr !] embs 11 g l,(s rr
teologi Euddh
BudrJhf'erne 14aha...r,ani Cln,a.: I t€r.r.1tamar-lta:, asp*;k
i'sma , Sehubun gan den gan:,47:,
itu' rpara p,eminFrin
.l,l.i ' I r .r.l':-:'., i,-,,,,;,., ,r.,-,1'"]:1 ',,.r , , .. - ..: i . l
,'t.. "..persatuan Buddhis di seluruh tlalaysia. Tahun-tahun 8o-an
::j:-: . r ,.:__.,,,-.,,. 
, 
..1, _., ,:: 
:pula adalah tempoh kemuncak bagi pertambahan organisasi
Suddhi s mana:ka I a Perak merupakan s:a.l ah eebuah neger i yang
palinggiatberkembangdarisegiitu(Ng199o:5.1.$zl.
Di Pu I au Pangkor, YBAil te I
I
kepada orang-oran,g t.empatan
ah, banyak member i
I 
.untuk '' menubuhx-a,nBSp'i ras i
psrsatuan ' Buddhis. Seorang ah I inya yang akt,i f ,dari Fulau
Plna,ng pada tnasa itu berhijrah ke Pulau Pangkor untuk
tbekerJa.' Dengan membekalkan peng,slarnan,. luas' dalam
mengendal lkan akt:iviti-aktiviti pe'rsatuin Bulddhis' bel iau
te I ah banyak nembantu da I sm penubuhan PBP. Be I iau . pernah
menryandang sebagai Setiausaha Agung dalam Jawatankuasa protem
dan sebagai Fresiden dalam tahun-tahun aual penubuhan PBP.
i,lelalui beliaulah, bantuan dari l'lBA, YBAM dan persatuan
Buddhis yang berdekatan telah diperolehi.dalam bentuk panduan
dan nasihat mengenai prosedur penubuhan dan I pendaftaran
persatuansertaaspek-aspekpengurusanyanglain'
5b I ain i tu, pembubaran cawangan Gerakan Be I ia
Bersatu tltalaysia rQing Tuan yun 
€ 
|{I g- ) pada tahun-tahun
pertengahan dekad Bo-an iuga banyak mendorong penubuhan PBP'
Peristiwa pembubaran tersebut adalah ekoran insiden
penye I ewengan koperasi kewangan secara besar-besaran di
se luruh, negara pada masa itu. Justeru itu para pemimpin
hl lancan Pell rglst deiampen.iuibu:han.. itu telah ke llangan pq. ua.ng untuk be
akttr v,i t l berco,r,ak petBatua,n' ,l3l eh i tu :, sekumpu,lan' pemirnpin
-::-':-.-.-.:....']l]..::...
lama telah berusaha mencari alternatit lain' 0ieh itu' '3errgai-r
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pertolongan beberapa pihak yang dlsebutkan terdahul
.te t'al be:r Jaya. l,*enubuhk,an 
" 
FB:r -J;*,*t' . ,t;;;iJ;;;",
:,'..,,:.,, ' ': i: ::."'-t
:,pelr.satuan mereka. t Satu bukt I yansl ag*L, j's llas i a l,ah
pentadbiran d,an k*pim:piRan kedua-dua organisasi itu
q
mirip.-
U 1'. ,: ,:m.e f erkA,









Seperkara l agi, kesedaran'a€ama yang meningkat d i
'a
ka.l'angan penduduk Clna tenpatan , Jug€ , s€dikit-seba*yat<
sembantu dsla* panubuhan PBP. Kesedaran tersebut timbul
rnungkin kerana merasakan kekosongan J iwa apabi la menghactapi
tekanan htdup sehar ian serta cabaran dar ipada agama-agama
lain. lni memandangkan terdapat dua buah masJid, sebuah
geieJa dan sebilangan tokong Cina yang telah wuJud gerbelum
itu. Dasar kerajaan yang semakln menum'pukan Perhatian kepada
usaha kebangkitan lslam di negara lni juga meresahkan kaum-
kaun bukan I s I am, terutamanya orang Cina yang merupakan
kumpulan etnik kedua besar. Tambahan Fula kegiatan dakwah
.'
yang d i ja I ankan e ! rh Gere Ja t4ethod i st Pangkor dan per tubuhan-
pe r tubuhan Kristian yang I ain Juga sedikit-sebanyak
menyedarkan masyarakat cina tempatan tentang kepentingan
menubuhkan sebuah Persetuan Buddhis'
Da I am keadaan beg i tu, PBP te I ah d i tubuhkan'
Perhimpunan agong yang Pertama te lah d iadakan di
Gonqhui pada lohb. Januari 1987.4 Selain pemi I ihan ahl i
Ja,uatankuasa, perblincangan hangat turut tertumpu pada soal
bangunan ,p€r€atuan'' Ini memandangkan :psd'a mas'a 1'tu FEF meslh
pe'F5at'u3It...ll11...':..i....l....:.
{rg
' l, r :
5eteruefit& : . pgnca.r.,l-an,,., tempb.tr,, :Srang,.,
t.:.'.:1..',', r , I ,l l, I ,'ir:, '.:'l'i.. .,
l
diusahakan dengan giatnya. Akhirnya mulai 12hb.
'..bangunan dua t ing,kat yang ter letak .d i: ,$ungb:i
telah diselra dar i Qiongzhou Gonqhui (Persatuan
hamp i r
SeS,Ua,i. ,; .
, , I ':
, : :l











di jadlkan tempet menJalankan aktiviti dan sekretar iat
pefsstusn eehlngga klnl.
tel,ah: dikemukakan oleh Jawatankuasa PBP. Akhlrnya' taraf
kpahtlan telalr berJaya diperolehi pada'1hb. Februarl 1988'
3. 3 SrRurtu* FEI{TADB I RAH DrtN KEP llllP l l'lA}t
Secara umumnyar struktur pentadbiran
sama dengan per tubuha'n sos i a I yang
Jar.ratankuasa pusat dipi I ih dua tahun sek.al i dalam
agong persatL:en. Jauratan- Jar'ratan yang ad'a da I am
tersebut la lah:
(e) Penaeihat (bi langan tidak tentu, biasanya 5 orang)
tb) Presiden (seorang)
(c) Timbalan Presiden (seorang)
(d) Naib Pregiden (6 orang)
(e) Setiausaha Agong dan Penolong
(f) Bendahari dan Penolong
igl Audltsr d:6r11 Fenolong
ih) Ketua-:kelua Bi'ro Sakwah





,fu 1:,889 1 ; Fend l dt liarr,i5os't a,,l ;l , 'K,eb'udayaan dan He , .
); Kebaiikan
Bslia. , :
Semug Jawatan di atas adalah disandang oleh ahli
I
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yang terdiri daripada penganut tempatan. Tiada bhikkhu (atau
B,em,i,).,,yang,'d,it,u,gA.s:lt,an'4,i,, s1f;5.,,Feni'*ena ini adeIah,,n..,i,a*,a:,ba'$i.
:. I ir,,i , I :persatuan dan blara Buddhis yang terdapat di kawasan luar
bandar. Oleh kerana tiada ahli egam:a,seFenuh masa di sana,
aletiviti-aktiviti pentadblrgn persatuan hanya dlJalgnkan pada
traktu, lapang ahli Jauatanl<uasa. lni l<erana kebanyakan mereka
nempunyai peker Jaan atau pernlagaan masing-masing. Terdapat
Juga segel lntlr'ahl i Jawatankuasa yen,g ltelah bersara tetapi
,ttdak fianpu melaksanakan kerJa-kerJa persatuan sepanJang mase
kerana faktor kes i hatan dan ke I anJutan usia.
Per lu d irtekankan d i s inl bahaula guru :merupekan satu
.:
lb i ran dangol:ongan yang penting'dalam struktur pentac
kepimpinan PBP. Pengka i i bersetuJu dengan kenyataan Ng
( 19gO:5? ) bahawa tama i guru yang pernah ter I i bat dan
didedahkan dengan aktiviti Buddhis di Haktab Perguruan telah
met ibatkan diri secara aktif dalam persa'tuan Buddhis. Sebagai
contoh, $etiausaha Agong dan salah s€orang Naib Presiden PBP
adalah 'p*rrolang Kanan pengetua bagi sRJK (C) Hwa Lian dan
cairrangannya nasing-mssing. selain itu,tidak kurang daripadi 5
orang ahli jawatankuasa yang lain juga merupakan guru kedua-
dua sekolah itu. Gotongan gufu boleh bergiat dalam kepimpinan
pergatuankeranamempunyailebthbanyakmasaIapangdiluar
waktu bertugas dan ini dapat di luangkan kepada kegiatan-
lceg latan Persatuan.
fr-tlatL',O I
sekarang mas i h
adal Bfi,l perkar,a
d.iperhatikan Juga pemtrmpin-peinimpi'n PBP
k.ur,ang pendedahan da I a,m' Bqddh i sne, ' l n t' mungk I n
, b,lasa bagi sesebuah pe'rsatuan, br:ddhis Catam
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.t<esUfcaran Untuh, menAaea,tkan lonang,;:iang, 
"*.* 
U**p*i;;i;i;;n
:',:: ,: . r - , I i , ':::,:::.
suler,iJ*; untuk memesans pucuk kepi-*'i,., ;.t i;l;r'';fr:';;l,ja;;
berusia 4 tahun lebih, keadaan ini masih ketara. Hanya
presidennya yang boleh dikatakan seorang yang berpengetahuan
dalam Buddhisme. yang lainnya masrh dalam usaha ,"r,o"rami
aJaren Buddhis sementara menegang jawat**,mer.eka., rni mungkin
kerana latar belakang kebanyakan mereka adalah aktivis-
akt{vis gerekan bel ia atau perttrar.rtan sosial yang lain. Ini
d,iakul sendirl oleh beberapa orang ahll Jauatan,kuas,a..yang
sempat ditemui oleh pengkaJi.
3.* AI(TIIIT?I -AKTIVITT YAHG DTJALTT.IKAH
setlap pertubuhan pastl ada menganJurkan aktiviti-
aktiviti masing-masing. Bagi PBP, aktiv.iti yang di jatankan
rata-rata adalah berkait rapat dengan objektif penubuhannya
ialtu:




Hendidik kanak-kanak dan belia dalam me{npelajari
t
4IASSA ", supaya tingkat moral yang ulung dapat dipupuk.
f'lengusahakan aktiviti-aktiviti kebajikan sosial dan
rekreasi.
Untuk perbincangan selanJutnya' aktiviLi-aictiviti
PBP akan d i go I ongkan da I ara beberapa kat,egor i, mengi.kut, jeni s
dan.etra't.na5lng-masing..'..ii
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: .,",," . ,:,. F"bg**;.,1r;,!t.":*:, t*r,c ,, .' 
- 
i tan
a jaran Buddhi,s tne,nupakan ss,pek akt iv,i:,t i
sekat i dalam jadual kegiatan sesebuah
termasuk PBP. Terdapat bebeDapa Jenis prog




: lr , .qi, : : '













, Eludd'h i s
pe.nt in,g
b,ebenapa
3.4. t. I Csranah A,gaee
: cersmah egama adalah kaedah y.sng paling esas dalam
kegiatan honsfa seJak zaman. Sakyamuni Buddha lagi. Ia kembal i
nenjadI poput"",sejak kebeIakangan,trt apabiIa MBA dan ygA,M
berusal'a g iat da I am nenyebarkan Buddh i srne. Bag i kebanyakan
persatuan Buddhis yang terdapat di bandar, ceramah agama
aCalah pf,ogram tetap yang dladaksn secar'& rnlnggusn stgu
br:tanan. Narnun dernikian di Pulau Pangkor, ceramah agama
adalah Jarang diadakan. Oleh i tu ia di I ihat sebagai program
istimebra dan bcrupaya nenarlk kehadiran ramai.
Kekuranlgan ceranah-ceramah sepert i i tu ada I ah
banyak disebabkan otel,r. faktor lokasi Pulau Pangkor yang jauh
dar ipada pucat berkumpu I nya para bht kkhg. Seseofang
pene€ramah per I u :mengambi I masa ber jam* Jam untuk sampai ke
sana. lni ditambah pula dengan kekurangan rakyat Halaysia dan
F, t lrak l uar seper t i dan guru yang nnampu meyampa i kan
r: : '. r.i-:.l:- :,. 'i:il:': i' G
cer'amalr yans', Uaik dAla,m Bahasa l"landarin'" Sementara tto,,'
.: .. a. i I l. : r', 1 l.r





, :r ,t : I
t inekat pemahaman
..,,. 
, ,tll ,,t , , - r I ,i, I ,
k ekuran gan.
dan pengetahuan agaaa mereka adarah terlalu
i. : 
,i .' '1,-,.:: i. rr:.'r :i :. ... ..;:',
3.4.1.* Xalas Agaua
I s d iadakan pada set i ap ma l am hEr i sabtu, khas
untuk ora.ng dewaga, slfatnya Iebih kepada 
"**i perbineangan.| , , i
agama antara ahli-ahli yang berminat. Topik-topik yang selalu
diperbincangkan ialah ajaran-ajeran asas Buddha dan perkara-
perkara yang lebih mendalam mengikut kemampuan ahl i. Dalam
ke I as tersebut, I ati han dek I amas i teks Buddhi s ( songi ins
eft #$. ) Juga di Jalankan. Pade umumnya kelas ini dihadiri
ol*h, sekumpu!an keci l shli yang berminat untuk memdalami
Buddhisme. Biasanya jumlah ahl i yang hadir adalah lebih
kurang 20 orang sahaja. Seorang yang I ebi h fasi h dan
mempunyai peng€tahuan agama yang rnendalam akan nemimpin kelas
tersebut. Tujuan utamanya ialah untuk membolehkan ahl i
persatuan menda I ami a Jaran Buddha suPaya dapat menjad i
seorang Buddhis yang dikatakan tulen'
3.4.1,3 Kelgs Sharna
.-Ke.!asDharoamingguarldiadakanpadaPagiAhad'khas
untuk kanak*kanak dan remaJa yang mas i h be I a "lar. B lasanya
kelas-kelas dibahaglkan mengikut umur dan taraf Pelajaran
masinS-masing. I l{atla{rat mengadakan l'elas ter'sebut lalgh
mendof.,ong, kainak-kana,k dan remaia mem'pe l'aJ'ar i "i"ran*aJalan
Buddha semaia keci l ' la r
.--:l:'I -,. :',,r,..:. .'.,,,,. .,,1,
dan dihadiri, ol,eh 59 hingga 60 orang' Anta.ra'FroS''t* n"ng Jaa
::..i,,a1",,.aEa5B*dd|risme.C€ritamengen.ai














Buddha.r , nran:r i an 
, .t a gu Budd h
suci , I uk i san dan upacara-upacara
3. *. 1.4
i s, ses i me I afaz ayat -ayat
l'., i':: .':l
|<eag.ama:a,n ,y..a,n.g ;|:g;i.11: ; .: t,' 
'
Upa*nra O*Olalssl Tehs guddlrts 
.
Pada har i per tama dan ke- I S set i ap bu I an dslsm
tratendar lunarl upsct,r& deklana$1 teks,Buddhls dan sesi d:oa
diadalian. Btasanya la diadskan pada waktu malam kerana itulah
,"raktu yan,g t apang bagi kebanyakan oreng tempatan. Upacara i tu
d i adakan untuk memu Ja Buddha dengan cara mendek I amas i teks
Buddhis secara beramal-ramai. la Juga , berfungsi sebagai
perhimpunan d,i kalangan para penganut dan ahl l-ahl l
persatuan. Senpena dengan upscaf a tersebut, kBunt'e" , jua lan
makanan sayL!r Juga dibuka ol eh ahl i -ahl t uanita. la bertuJuan
untukm6nggalakkanpemakananmakanansayur'Tambahanpula
hasi I keuntungan yeng diperolehi akan dimasukkan ke dalam
tabungkewanganPersatuanuntukmenamPun€perbelanjaanharian
dan program-program lain yang dianjurkan oleh PBP'
3.4.1.5 Frogran Hovittats {Duanqi Shulia *,s,st s^ * )
Program ini bukan satu acara tetap PBP tetapi
pernah dianJurkan oleh PBP dan ffiemperolehi kejayaan yang
memuaskan.lapernahdiadakandalambulanNovemberl99odan
rnendapat sambutan yang baik' Terdapat kira-kira l8O 
orang
menyertai program yang berlangsung selama 6 
hari itu'
Dlsebabkar o leh kejayaan tersebul' PBP bercadang untuk




















r'nya du* p* r*y**in p,."'ii"j
ial tu Har i Uesak i"*
'1. : :
ving d l sambut
Yu l anpen Falru i
3.4.2. I
Harl Llesak dlrayakan untuk memperingati kelahiran,
pencapaian pencerahen seilpurna dan kemangkata,n Sakyamunl
Buddha. Har i ltu adalah hari terpenting dalarn kalendar
Buddh i s .
pagi s,ehingga malam. Bagl i'Bp, program-program yang diatur
adalah lebih kurang serupa dengan'organisasi Buddhis yang
lain di l'lalaysia. Pada waktu pagi, satu perhimpunan kanak-
kanak secara besar-besaran diadakan. Kegiatan yang dilakukan
ialah seperti nenyanyikan lagu-lagu , Buddhis, mendeklamasi
teks BuddhiS" nelafazkan ayat-ayat suci, ,nemPersenbahkan
lakonan dan progfan interaksi yang laln. Pada waktu petang'
upacafa memandlkan Euddha dan mendeklanasi teks Buddhis
di langsungkan. Selain itu makanan sayur Juga disedlakan untuk
para pengunJung yang datang menyertai upacara tersebut" Satu
kempen menderna darah Juga dianJurkan pada sehar i da I am
sepanJang minggu hari tersebut'
Acara
besaran yang di






kemuncak Perayaan ia I





Sambu t,an tna s Ya ra k a t
i tu ada I ah agak
a dar l, I bangunalr' , ,FBF
ss
,:.,rl - ., ,,, . I ,"': ':'1;,,, ., t : :, : : 
',":
:berpa-ta.h bbli,k k'e,'p,Bp:'. perberanJaa,nt .!;,i,1[oj*.tbu ringgit
adalah diper lukan untuk membrayar se",,rat., , pe,*arsksn. Fade
tahun ini, perarakan telah dibatalkan kenana kekurangan
tenaga pengelola dan sumber kewangan.
3. e.2.2 Yulanpen Fahui
Perayaan ini diadakan pada hari ke-1F b'ulan tujuh
dalarn kalender lunar. TuJuan sebenarnya ialah untuk berhimpun
dan rnengingaLi' Jasa ibu bapa dan golongan tua-tua sambi I
mendala"mi aJaran Buddha serta bermeditasi. Hamun I upacara
chaodu &t4- telah dimasuklan dalam sambut"r,l d.," hari itu
Ciri ini adalah pengaruh Taolsme yang menyambut hari itu
sebagai Perayaan Hantu (Guilie frt{t ) i Loh 1985: 139I . l'la I ah
upacara *"ry" merupakan acara yan8 terpent ing seka I i J i ka
dibandingkan dengan program lain dalanr sambutan tersebut'
Biasanya bhtkklru-bhlkkh.u dari luar di jemput untuk mengetuai
upacaraghqa4!yangdi]hadiriotehratusanorangtempatan.
Buah-buahan (oren dan n€nas), bunga dan pau sayuf biasanya
dipersembahkanuntukmemuJaroh-rohhantu.Sesimendeklamasi
teks Buddhis diadakan untuk dua hari dan dua malam sepanjang
sambutan i tu.
3.4. 2. 3 Laln- lain
:l
5eIalni.|uterdapatsambuan-sambutanlainseperti
{Jpacara **r,ri,l*,;;;ra r{ix,lqff *iI t$:r6;f +
Yang 'diadikan ' dua
5,7
ha rl'i ,Pada bu I an pertama , kalendar
Ci na, Sarnbutan
l'lus i m Bunga
dipelaura untuk
i tu ada ka i tan
t qtrut l I ,6, A<
nengend.a I i kan
:r:d,an, pengarluh,dengah penyembahan
:, ,-,,i , l i:.).:lt: : . , 
.,-, 
' :). - : ... :: ' : :
) - qbi&!,,t}!. Cer'i: . ,.1u#i , ,'rb i a:sanya
upa€ara targ!:but., 
'
dalan upacsra ke.rnatian dan upacara pemujaan nenek-moyang
secara berama I - ramai (mi sa I nya P-enyembahan Hus i m 
, 
Bung.a /
ChunJ i- dan Penyembahan l4usim Luruh / Qiui i ft/fl ).
Biasa.nya FgP mengendal ikan upacara kematian di Pulau Pangkor
apabila diundang aleh sanak-saudara atau ahli keluarga si
mati yang memilih ritual ala Buddhisme Cina. Kumpu I an
deklamasl teks (sonsJins zu ?ft *q *A ) yang berJumlah kira-
kira 1O hingga 15 orang akan dihantar untuk mengendalikannya'
Bayaran upah yang diterima akan dimasukkan ke dalam tabung
persatuan setelah dipotong perbelanJaan yang terbabi t'
3.4.3 Perkhldmatan






Di kalangan $asyar.akat Cina tempatan, pBP adalah
dengan pengenda I lan r I tua I keagamaan terutamanya
yang terdaPaL




Bang Ge *lY & juga dikendal ikan
pada setiap tahun' Ini adalah kerana
ttdak mempunyai kumpulan sebegitu'
untuk mengendal ikan ritua I tersebut'
3. 4.3. 2 Per,Pustakaan
:' i l',. ' ' :
.









,l"oE'halna y".*B bertempat d i t i ngr.,ai a|';, 
,: n*r,g..,a"r,oy,";l
..:;.::..'.:.;1.1l....:..'..;;l...:'.j
:?,arpuEtakaan itu menga.ndungi *,t:ra-t<t.i;.tlio;o|oj 
. 
,,*;r",,.oo*,r;
maialah, Jurnal dan risalah berkenaan dengan Buddhisme. Turut
dimuatkan ialah kira-kira 1oo buah kaset audio d,an 1o buah
kaset video. Kebanyakan bahan tersebut adalah sumbangan
pertubuhan-pertubuhan Euddhis s,eperti HBA dan yBAH. I ger'ta
hadiah daripada lndividu dan persatuan Buddhis yang lain.
Perpustakaan ini dibuka pada malam hari Rabu dan
Pag 1 Ahad untuk perkhldnatan pinJamarl dar i pada ah'l i
Flersatuan. Namun demikian, setahu pengkaJi, s.ambutan ahli
F€rsatuan dan -,nasyar,akat tempatan ad:alah tidak berapa
memr:askan. HaJcr i t, i ah l i' yang menggunakan perkhidmatan
tersebut adalah terdiri daripada para pelaJar dan golongan
bel ia. lni kerana selain daripada perkhidmatan Pinjaman'
perpustakaan i tu juga dibuka semasa menjelang muslm
peperiksaan. lni rnembolehkan Para pelajar yang tinggal
berdekatan untuk mengulangkaji dan menelaah pelajaran di









l(sbaJ i kan Ssg ia I
lrteng i kut a jaran Buddha, seseorang harus mengama I kan
kas i h sayang dan membantu mereka yang memer I ukan
longan. OlEh itu kebajikan Eosial merupakan aktiviti











.: .. . ' ' :'
t-e rseb,ut, ada t atr,p'ada
ru,mah orang ,t'ua dijalankan'
i idal am, set;rtlu*' i'Uakt'u'-l'l'aktu
'I . ',,
I ang Har i t'Jesak dan ' juga lPada
: I,abra:tan ke
,.| :




,o*1,"t ,,L*'t*Jth, k,a,lendar lunar. Pada',., ea',tu-lsarf!f , l<unJung,*rirt,
sb,t,la.i 'aranS 
,tua'ryan6'ditempat'ie an oi ;a;at gi!.*iti.*eng'$,4o. dan
':t 
:.t . ,.:i,.',,.ti,',, :,,','';,' 
. 
,d'i:lalran dengan makanan sayur tengaharl;i. 'KunJu.ngan. yan,g
.t 
,' I ,
sedEm i ki an bertu jr.ran untuk rnendampi ng I dan mernbantu orang-
orang tua yang malang itu.
: $elaln ttu kenpen derme dsreh Juge dlanJurk*n pada
suatu hari: sel'epes'flari' tJeEak. lni adalah digalakkan oleh
ajaran Buddha iaitu peringkat dana kedua yang boleh di lakukan
untuk memupuk ni lai-ni lai baik 6eseorang. Tiga dana itu
ialah:
{a} l'lenberi dan alenderilakan harta benda,.
(b}I!endermakananggota.anggot*badantermasukdarah
(c) l,lengorbankan nyabra sendiri demi kebaikan dan kebaJikan
orang lain. (Ng 1g9O:8O)
0 leh yang demlkian, kempen i tu telah menJadi aktivi ti
yang dir5a I ankan set iaP tahun
te tap
SeperkaralaSiaktivitikebajikanlainjuga
d i ja I ankan seperti menderma kepada SRJK (C) Hua Lian'
organisasi agama l"i,,' man85a kebakaran dan golongan miskin
papa.l'talahPBPsedangdalamusahanyauntukmenyediakan
sebuahtabungker'anganuntukmembantupembiayaanktrs
pernbedahan orang-orang tempatan yang memerlukan bantuan'
3- 4.5 Bekreas i
a l:,t
, l.ktlvitt,berbentuk 









:; ' .i :
dan'-fta,sya.na'kat, 8uO-Jhi s,. tempatan amnya.
l(elas Taich.L 7 telah diadakan se_ia* bebera,pa ituhr.,r,
I epas 
' sekarang ke I as i tu te l ah ber tukar men jad i
kegiatan harian. Ia diadakan pada hampir setiap pagi, kira-
kira pada 6.30 pagi. seramai kira-J4.1,1" 1,o:, orang masih
men ja lankan senannan taichi sehingga kini setelah tamatnya
' ,,, 
:
kelas tersebut. Kebanyakan mereka adalah suri rumahtangga dan
go I ongan yang te I ah I an jut umur.
Bagi golongan bel ia, khr.lsusnya pela j61 sekolah
menengah, latihan menyanyi lagu- lagu Buddhts Juga dladakan
setiap hujung oiinggu serta- euti penggal persekolahan. Alat
mu'zik yang ada di PBP ialah gitar dan organ. : Seiain dapat
mencungki I bakat-bakat dalam bidang nyanyian dan muzik'
aktiviti tersebut juga diharaPkan dapat menghindarkan
golongan remaJa dan bel ia tempatan daripada aktiviti-aktlvlti
hiburan lain yang tidak mendatangkan manfaat'
Seflentara itu, aktivlti memasak juga diJalankan
oleh golongan uanita. l.lasakan yang dimaksudkan ialah masakan
makanan sayur. Ini selaras dengan ajaran Buddhisme Mahayana
y&l1g mensgalakkan makanan sayuf. Ia dianjurkan dengan agak
memuagkandanber.Jayamendapatsokangandarlpsdaehll-shli
uani ta dan slasyarakat Cina tempatan' t'la I ah seperti yang
dikatakan dahulu dalarn 3'4'L'4 bahaua kaunter 'Jualan mal*snsn
e3t-Lr,r gfUuke pada thb' dan 1shb' setiap bulan dalam kalendar
Cina,, , . ' r : ' ,'.',
kanak-kanak 
, 
JuBa5e:laln i tu"' :1<,hernah : guk,ar ia
d ian Jur kan pada get iap tahun lieuaktu ,,culii: .o;i;n,r.o,l,a,han, :, ,,1',a'




o I e.h1 ,FgF deng.sn k,er J,asama go I ongan s i,srra : dgr,l ,1ns,t I tus i -
insti tusi pengaJian tinggi. Acara-acara yang ada ialal'r
pengenalan adat dan ajaran Buddhis, aktiviti interaksi, uj ian
bakat, peraduan, tayangan f i lem dan 'latn- laln, Acara :yang
berIahgsun,g lama ? hingga 3 hari itu teIah mendapat
sannbutan : il€nggalakksn daripada murid*mur,id' sek,olah yang
merupakan ahl i persatuan .Suddhis sekolah itu serta peserta
kelas Dharma yang dianJurkan oleh PBP.
3.4.6 *dktiviti -aktiviti lain
Selain dariPada aktiv
atas, terdaPat beberaFa aktiviti
ka lendar PBP. Sesuatu aktiviti
keper I uan semasa atau terdaPat
tenaga kerJa Yang mencukuPi'
iti-aktiviti yang disebut dl
yang bukan acara tetaP dalam
i tu d ladakan rnungk i n kerana
sumber.tajaan kewangan dan
'ngan sePert ingan-Pertanor 
-
.:.
s,dan pertandJ'ngan: men'ye l,t tr
tnldapatdilihatdaripadaceramahunumdanpa'nefan
mengena i i su- i su semasa dan rnaea I ah sos ia I ' contoh keg iatan
yang pernah di Jalankan ialah ceramah mengenai penyalahgunaan
dadahdanpenyakitAlDg.Aktiviti-aktivitiitudianJurkan
untuk menyedarkan masyarakat tempatan meng€nai bahaya dadah
danAl:D.s"Fakardandcktortelahdiundanguntukmemberikan
-^ai cnal- ali toPik-ceramah ' d*o mengenda l ikan ses i so l -jawab mengen
topi k i tu.
:l
pe rt and,i n gan
$e,l a,i n itu I ,,Pertandi:,:.
la$u Buddh:it0anyany r
6.2
teks suci Juga d iadakan.,l ,Tu,Juann,yal f a l,;h' ,trniu,*,.,..t4!;ir,'g,g,i,tan
mutu 
,FpncI ptasn', t a,$,u:,,Buddtrt s den tsraf . *A_if*,*a,f,f i*1fia',mae.tn€;
rnas,ing. Tanbahan pula, k,edua pertandingan ter,seb.ut da"pat
mengi s i r$asa lapang, menghibur'kan den ,memupuk s i fat-si f.at
yang baik.
Jia'dakan breberaP-a' tahunKelas tuition Juga pernah r 
: r:,: . , .
dahuI*. Namun begitu disebabkan ol:e,h faktor. ke'kur,angan
:








keuangan tetap PBP' Namun begitu dengan Jumlah ahli 
yang
dapatan daripada yuran itu tidak dapat menamPungkurang' Pen
perbe I anjaan p€ngurusan dan sehta bangunan dua tingkat
(berJumlah $18O sebulan) '
Sementara i tu sumber kewangan tambahan 
juga
diperlukanuntukmenampungprojek_projektertentuseperti
Pera yaan-perayaan ttt"t"i-t' agama' P€rtandingan-pertandingan
arakat Cina












dan sumbangan per i bad i .
,' ',r' r: , Selaint, itu., r,rs,lau,pt"ln kedud:ukan kewangan pBp tidak
berspa In*muaskan, tetspl dengan adanvs 
=okongen kewangan
masyarakat Buddhis tempatan dan derma daripada persatuan-
persatuan Buddhis yang lain, pBp telah berjaya membel i
sebldang 
,tanah Eeluas O'9 ekar yang berdekatan'dengan lokasl
bangunan sebra sekarang. Tanah i tu d i be I i dengan bayaran
$4O,1O0 iaitu harga yang dlanggap berpatutan. Usaha-usaha
pembinsan sedang di rancanS dan aktiviti mencari sumber
ker*angan Juga giat di ja l ankan.
3.6 RAI-ICATiIGAId I{A$I DEPAH
tla laupun usianya masih muda, tetapi PBP mempunyai
potensi untuk berkembang pada nasa &kan datang. Ia hanya
mgmpunyai seJarah kurang daripada 5 tahun dan ahli biasanya
yang berJurolah kira*kira 2OA orang sahaja. Tambahan pula,
hampir 80t6 daripada ahl inya adalah tidak aktif dan hanya
menyertai aktiviti-aktiviti Persatuan sekali-sekala sahaJa'
Kebanyakan mereka kurang memberi komitnnen yang sepenuhnya
kerana mereka turut meny€rtai organisasi keagamaan yang lain'
pBp puta menerima sesiapa sahaja yang berminat untuk










i't i -ak t i,v i't i
nt't:i vi t i'ak,t it i t,i berc i r I
, :" , 
, ,,", ,. 
, 
., ",, , , .1 .
kerana meruPakan kegiatan
mermbu:at perancan,gan untuk
khusu's.ny.a kPlas d'an ceramah
kan keagamaan' itu' "adalah
' ' ' ' :' ..',














Ueaha-usaha yang bakal dl lakuk,an it:u berkait rapat
dengan penupttkan' aJ.aran Budd:ha yang tuIen di kaIangan
penganut-penganllt tempatan. Namun demikian oleh kergns sifat
.Buddhiema l'lahayana Cina yang telah lama,':dicarnpur adukk.an
dengan aJaran Taoisne, Konfusianisme dan kepercayaan tradrisi
yang,lain, ueaha tereebut adatah tidak rnudah dicapai. ,l'talah
Suddhisn:e pula menilikl fahaman yang tebih t:oleransl'dgn
t id;ek guka memaksa seseorang meningga:l kan. ,am:a lan-ama I annya
'fl
yang salah dl sisi ajaran Buddha.o'Namun begit.u melalui
a jaran*a jaran yang betu I , d i harapkan generas i akan datang
akan menJadi leblh sedar $engenai perkara tersebut.
.
Seperkara lagi, seperti yang telah disebut
L.atrar.ra cohl lah dibel i pada tahunsebe I umnya bahawa spb i dang t'anah te
lgsg.0lehltuusahayangbakaldiJalankandalarnsetahundua
akan datang ia I ah memblna sebuah bangunan sendi r i ' Dengan
adanyabangunansendiri,aktivitiakandapatdijalankan
denganlebihlicindanberJaya.Tar,rbahanpuladenganmemlliki
sebuah bangunan sendiri' para ahl i akan mempunyai Perasaan
bang:ga dan yakin terhadap PBP' Dengan itu diharapkan PBP akan
dapat. berkembang menjadi sebuah persatuan Buddhisme yang
: ' tber i kan i mPa'k 'kePadabesar, d i s€t'ganl ' dan berupaya ner
.i.'..rkhususnyadannasyarakatPlalaysiafssevgrakst'. i Pul au Pangko
...,,t'





p€n'ganu',t, Buddh.is. fierninOangkan ce"amah
seka I i -seka I a da I am setahun, uiata yang












Be l i au bernana Xu Zhaosan









4 5a I ah s€clrang ah I t Jar*atankuasa tertlnggl pertubuhan: r tu,
Lim chew Kooi merupakan Pengerusi iiralankuasa protem
tahun 1986 dan Setiausaha ngong Jawatankuasa Pusat PBP
sekarang.
Keterangan tanJut boleh didapati dalam bahagian 3.3.
Sebenarnya pada 13hb. Disember 1986, satu perhimpunan
agong te I ah di Jadua I kan ber I angsung tetapi terpaksa
dibata l kan kerana tidak cukup korum.. Hanya 25 ' orang
daripada 52 orang ahl i sahaja yang hadir, iaitu tidak








5 Dharrna adalah dsktrln, hukun dan prinsip mengenai
kebenaran yang te I ah d 1 perturunkan o I eh Buddha dan
dlkumpulkan daiam lieit+ka (3 Bakul Pengetahuan)' Ia
adalah salah satu komponen besar dalam aJaran Buddhisme
selain Buddha dan $angha.
6 Uf"-"ff'f\k o!4ianhvai Guoqu, Zhanwanqll,J'eil+l .t t& t[
Depan J dalan
Flengenan g l'la s a
st,{I Tekan t
HaJalah Cenderamata Sambutan Jubl i(25 tahun) Persatuan
19S4, hlm, 37'
Suddhi s Ma I aYs ia ( 1g5g
7 T.aichi adalah eeJenis seni nempertahankan diri orang
yang annat Oilni,''li ?l*l orang deurasa dan tua-tua' IadianggaP seb;;;i 







e huk -ltor € 4 r
Da I am 8r-rddhi sme'
.sFeneranganLanjut|'|englnatSalahfaham
d'a I am
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organisasi keagamaan sektarian cina yang berbeza daripada
k'ui t Cins dan biars Buddhis ysng bl,aga. ,,Narnun demikian, ramai
penganut Agama Cina blasanya tidak mengetahui atau peka
' '.: .: | :' . : :: ,', at 1.. -dengan Ei f at-slf et per:bezaan tersebut. ,Agama sekta:rian: cina
l
vang penting di Pulau Pangkor iarlah ?qiiq 49ft dan
eriert*g,r]{ ,*iaa. & E 6( Terdapat dua buah persatuan qgi:gg
dan sebuah *uit ?hlankon'a- Jiae di sana. Huraian dan
perbincangan selanJutnya akan dibahagikan kepada dua bahagian
secaf,a beraslngan $engikut organiEasi masing-masing-
4.2 PSR$ATUAN DSJ lAg
4.2. 1 PEilSgt{*LtrH
organlsasi Deliao dalam Bahasa ltlalaysla digelar
Persatuan Pendidlkan Rkhlak. 1 J ika di i ihat dar'i segi nama
gelarannyar 8lll8t sukar untuk membayangkan clrl keagamaan
organisasiini.Sebenarnyaiamerupakankuilte.-apimempunyai
kui I -kui Inama yang, Perbeza dengan I a i n dengan ge I aran g-s ffi
.'.ir
:t ,: . ., o





der.ra' c";,:.,t,ri;;' I *ini,,t;;g terangkum,$alam Agarna c1r'rg, dengsn
: r 't. :i : . 1. : a a: r : ,1 . r t. , r - :': I .
Pg'i iao edalah satu sekta keagamaan cina yang baru
muncul dalam tahun-tahun 1g30-an di Negerl: cnlna. Na,mun
,J*rnlkian. ia telah berkembang dengan agak Fresat di Hong Kong
can As,ia Ten-ggaf a 5el'epss Pefang [runla;]iedo",. 
, 
tTan 1gg5:3l
:'ipngikut statlstik terakhir 3, sehingga tahun lgg1. terdapat
6* buah persatuan yan,s berdaf tar sebaga i ,'ah t i ::gabungan da l am
Fersekutuan Pendidi kan Akhl ak l.la I aysia (l4al a,i xivs___Del*L_ao.
i,je-D-hs--eers.rs.L .S,&,-3 *. {* 4{{{t +S, fr t"" dengan r i ngkasnya
.1 igetar qslian tk flff ,. Darl segi penyebaran menglkut negerl,
F*r'ak,,rnernpunyal bi langan perEatuan De,:l-i'Fq yang ..terbanyak
seka I I, iai tu 22 buah.
Tan Chee-Beng ( 1985 ) te I ah membahag i kan persatuan-
F,er.satuan DeJ.lap dt l'lalaysia dan Slngapura kepada 4 kumpulan
L:tama. iaitu AI $t , Ji-;ft , zan Hue K tU, dan A4e+ hfu'
Namun demikian dalam perblncangan seterusnya, hanya kumpulan
ii dan thpn dttltikberatkan kerana dua p€rsat'uan Deliao yang
ada di Putau Pangkor terangkum dalam dua kurnpulan itu'
4 .2.2 SEJAFill PEI'IUBUHAN





) rian Pine zrr,ou.De-'l lqo Hui zi Barrq' 9q i /vf'tfl 4kfrL+
Pendidikan Akhlak Che Pang Khor'
slt,n gka snya d i ge l a r Zi Bang Ge i da.n
-t *P. f{l ' ,, P;ersatuan
Etndilngl :atar: dsngan
,'g: ,4'r'LlkF"'f6' ' Persatuan
l.i
A.mall: Ch i n
:










Zi Bang Ge (ZBG)
ZBG ditubuhkan pada tahun 1960 a dan nerupakan
sarah sebuah daripada g buah persatuan Deiiao yang ditubuhkan
Ca I am fasa kedua seJarah kumpulan ZI sehingga tahun 196;.
iTa'n '1g85 t22) Penr:buhanrnya telah dinamalkan dalam sesi
ramalan (kaiiL #J *t r5 yang dikendalikan oleh zi
oreh z.i Hing Ge * tH ffi , tpoh dan zi peng Ge T{ t H ,
Te I uk I ntan, yang seterusnya te I ah banyak membantu da I am
ker ja - ker ja penubuhan yang awa I . pada masa i tu. L2 orang
tempatan yang kebanyakannya terdi ri dar ipada ahl i perniagaan
telah bersama-sama rnengelolakan segala kerja
f ffi , Johor. Seterusnya petunjuk itu disahkan
(lupenubuhan. 5e I epas t tu, upacara me I etakkan bekas co I ok
i\fr I te I ah d i sempurnakan pada 18hb. 0ktober, 1960.
Sernentara itu, sebuah rumah a_tap di Sungai Pinang
i<.ecil telah disewa untuk dijadikan pusat sementara Persatuan.
Kempen pengambi lan ahl i Juga di Jalankan dengan giatnya.
Akhirnya perhimpunan sgong yang pertama telah diadakan pada
1 3hb. November, 1961 , ber temPat d i Han 'l i an s Gonchu t .
Jawatankuasa eksekutif zBG yang pertama telah dipi I ih dan
mula menJalankan aktiviti pengembangan persatuan'
Dua orang ah l i berhasrat untrlk mendernakan tanah
mereka yan.g btrt,emPat di Sunqai Plnang Keci I dan di depan
1*t-1 'Pekan Panglkor, 'maslng-,mas in,g' Akh,i rnya 'tanah see'kar yang
: 
.. . , ,t i ,.,t., ,
ber depan O*r'rg*
')ari'pada petunjuk ramalan oleh Zi Peng Ge' k'erja-kerja
i:,*mb i ****, n*r- Fur:&l-i bsr'u t* t a* g im* tat:in pncia E'u i sri 
liov*mhe r
4 
-2;'2., l" ', Z i Eang:'G6 tiB6,l
' zBG d i t'ubr-rh'kan pada ta,hun 1960 4 dan merupakan
sa rah sebuah dar i pada g buah persatuan De.i iaq yang d i tubuhkan
daram fasa kedua seJarah kumpuran ![_,sehingga tahun 1gs4.
(Tan isesz22r penubuhannya terah oi"em*tlt r.. dalam sesi
petunluk ranalan (kai 1i ffi ou' l5 y"r,g dikendaliirkan oreh zi
shlo Ge * $ ffi , Johor, seterusnya petunjuk ttu ois*it"r,
oreh zi Hing Ge * tfl ffi , tpoh dan zi peng Ge T{ & H ,
Te I uk I ntan, yang seterusnya te I ah banyak membantu da I am
ker ja-kerJa penubuhan yang awa I . pada masa itu. 12 orang
tempatan yang kebanyakannya, terd i r i dar I pada ah I i perni agaan
terkenal telah bersama-sama mengetolakan segala kerja
penubuhan. 5e I epas i tu, upaeara me I etakkan bekas co I ok ( I u
')(1$ I telah disempurnakan pada 18hb. Oktober, 1960.
Sementara itu, sebuah rumah atap di Sungai Pinang
Y.ecil telah dlsewa untuk diJadikan Pusat sementara persatuan.
F,empen pengambi lan ahl i Juga di Jalankan dengan giatnya.
Akhirnya perhimpunan agong yang pertama telah diadakan pada
I 3hb. November, 1951, b€rtemPat d t Hani ianc Gonchul.
Jauatankuasa eksekuti t zBG yang pertama telah dipi I ih dan
mula menJalankan aktiviti pengembangan persatuan'
Dua: orang ahli berhasrat untuk mendermakan tanah
mereka yang' bertempat di Sungai Pinang Kecil dan di depan
'1r*11 Fekan Pan,gkof; mas'1ng-masing' Akhlrn'ya tanah seekar yang
. '..''
, ,'.. ,l
,, r ,' ,, t',, .,L q: peng, C*., Kerja.-kerladaripada petunjuk ramalan olen LL





1964',',dan: dlsiapkan pada' tar,un rgas., Lupaca,ra . lp*:i""*irr-,
. , 1. ,: . , : i l. ,: . . r . j 
.
u"h,g-.,r-r*r, hsru telah dl langsun!k:an r"!a;' 2s,i*:,.' A,pri r tahun
berkensan. Jum'lah perbelanJaan pembinaan d ian,ggarkan kira-
kira $81,ooo. sebelum itu iaitu pada tahun 1963,, ia telah
diterima sebagal ahl i gabungan dalam Persekutuan pendidikan
Akh I ak NanYang.
4.2.2"2. Shen Lian,g Ge (ZLGI
Jika dibandingkan dengan ZBG, ZLG ditubuhkan Iebih
iewat sedikit. la ditubuhkan pada 29hb.'Dlsenber 1968 ekoran
krisis pengha,raman sesi kai'il hasil daripada petunjuk ranalan
yang di lakukarr oleh 7l Peng Ge pada tahun !"967.6 0leh kerana
itu. beberapa ofang ahl i dalam ZBG berasa tidak senang hati
dan meninggalkannya. Kumpulan itu terdiri daripada seorang
mediun ramalan dan orang-orang yang tidak menyokong
pengharaman tersebut.
Justeru i tu, mereka te I ah menubuhkan sebuah
persatuan amal yang baru untuk neneruskan amalan kaiii yang
cita-citakan. Dipercayai abr-l dupa (incense) telah diperolehi
dari zhen Yl Ge {fi"&f4
pembuka"r,r,Y". ?
sebuah rumah keci I di Sungai Pinang
untuk d i jad i kan ternpat men ja I ankan
tahun 'Lg7?, sebua;h tempat yang l ebi h
disumbangkan kepada ZLG untuk tuJuan
l....,,
Ferr gembangannya. Sementaf a r LLrt 'e
ft Pada tal'run 197O ' -:ebuah pertubuhan Yang cu-d




besar dan s:€5uai te!ah
7A
f'anv,a'ra,emohon memasu'k'l tP.ersekutuan pen'd,id'itia. 
**r,,,rr"r. i4a I ays ia
pada tahun 1987. Tahun itu ada tah berse,Jiarah, ' k"""rr" l eb i h
,raripada seratus orang pemimpin DeJiao telah rnenghadiri satu
perhimpunan perpaduan Deiiao yang diadakan di Ipoh. selepas
itu. zLG bersama-sama dengan 31 buah persatuan yang laln di
se I uruh Ma I ays ia te I ah menyerta i persekutuan i tu secara
serentak.g
4. 2" 3 STRUKTUn PSllTiDE I nA].| SAN KEP t l.rP l,N*t'l
)ara umumnya ZBG dan ZLG mempunya i s truktur
pentadbl ran dan kepimpinan yang hampL'r 5eruPa. Struktur
pentadbiran mereka adalah mirip persatuan-Persatuan sosial
yang lain. J ika dibandlngkan dengan kui I Cina' struktur
pentadbiran persatuan D-ellao adalah lebih bersifat institusi
dan teratur.
UndianuntukmernilihahliJawatankuasaeksekutif
diadakan pada setiap tahun ketlka melangsungkan perhimpunan
aSong tahunan. Seperti Persatuan-PeIsatuan sosial yang lain,
pen gund i an yang d i Ja I ankan o I eh ZBG akan menentukan jaratan
seseorangahliJawatankuasa'ManakaladiZLG'pengundian
hanyamenentukansenaraiahlijauatankuaSayangterpilih.
5e lepas i tu, sesi kAi 'i 1. diadakan untuk menentukan 
portf o I io
mereka serta mengesahkan jar'ratankuasa i tu' 0l eh i tu' cara
F,eml i {,ha,n bagi ,ZLG adalah lebih kompleks dan 
unik'
'- !ieciua- e,ug,, gr*'f: fr 3 t'l.i3li




p r'e s'i :d €,t, , (. , ,ffi ,d i
Ti,mb-a I an, Fr€.s l d€n
l Nalb Fres iden
i 5etiausaha Agcng dan penoIong
I Bendahar i dan peno I ong
J uruaud l t dan peno l ong
) Jurutul is Bahasa Cina dan Bahasa











t'la I ays ia 
.
Pendidikan; Perubatan;
Perhubungan Luar; Penyebaran Agama.
' 5e laln itu, ZLG mempunyai s'ebuah bi:ro jjl+l &r4+
iurusan kai ii.). la merupakan btro yang terpenting sekal i dari
segi hierarkl portfol io ketua biro. Hanakala di ZBG, pembantu
atau waki I Juga di lantik bagi kawasan-kawasan seperti
SitiaLran dan Lumut r.rntuk nengurus dan menyelanaskan aktiviti-
aktivitinya dengan pihak luar.
Selain itu, beberapa orang Pemimpin masyarakat
serta *ereka yang berpengalaman dalam penladbiran
dala*r sesi-5esi yang lepas Juga di lantik sebagai
ataupun ahl i Jar.ratankuasa terhormat. F'lereka
dalammemberinasihat,sokonganmoraldanbantuan
lda I aupun 'kedua-dua ZBG dan ZLG merupakan ah I i
gabungan dala'rn lPers*kutuan, Pendidikan Ak'hlak Halaysia' tetapi
i:*dua-duanyS.tidakmempunyaiperhubunganyangbaikdianta.'ra
satu sami',laly1.,.'l;.gi'ja'*it"nkuasa mereka adaleh ssl.t'n9 lidali
. r .l . : - .
...f-datamhal-.n""lmasing-ma5i,'g.lol.lamunter.dapatcampuf tan$an
,, : t ,,:
1 , ar.:ang ,Ven1 nnemegarlg iawatan da I arn kedua*dua 'Persatuan 
t t'
rJa;l.Am'rmasa Y.ang. : sena, SatU., k,*s lya,hg
Biro, .Ke,ba jtkan Sosial bagi ZBG Juga
y'anS berstatus tinggi di ZLc.
a,eak,$€na,rit<,.tCt,in r,Ke,fua,
merupakah ,Ketua B,i ro {t w-u
J lka dl I ihat dari segl pekerJaan, sebahagian besar
peririm.pin ZBG terdi r i dar ipada taukeh-taukef,, iernama tem,patan
ya:xg' t€rnyata le'o-ih kaya daripada para pemimpin z,z-9.
i,euanyakan pemimpin zLG adalah golongan nelayan di*rr' pekerJa
biasa. Keadaan ini boleh d{perl lhatkan pada pandangan fizikal
kedua--dLla persatuan, Ternyata ZBG adalah Jauh lebih besar dan
cantik daripada ZLG. 
' 
'
5e lain darlpada 
- 
itu, pemimpin yang menganggotai
jawatankuasa kedua-kua Persatuan itu juga dipengaruhi ol eh
faktor ternpat tinggal masing-masing. Pemimpin ZBG tertumpu di




ada, tidak ferdapat ahl i agana sepenuh masa di persatuan
De'iiao.Justerultu,se$uaupacaradanritualkeagarnaan
diket'traialehPresidendanahtiJawatankuasanya.0lehsebab
1tu, peng€tahuan Dq-i i3o d i ka I angan ah I i jawatankuasa dan
ahl i biasa telah diabaikan' lni mungkin kerana tlada 
pemimpin
yai'pengeta'huan yang nendalam dalarn Deiiag sertaY'd.ng memPun
kulang kesedaran 'di 'ka'langan mereka' lni 
telah rnenyebabu"t
r'--i-'--t'- ii''l-'""g lebih uiber'lkan lkepada' as'Fek-aspek yang la'inF,ertet(anan 'y,- 
- 
:
S€prs"tii!*=i kai'ii di zr-g g":; g'lmbuirasn 
'balgl' re**h *1"eng
:.:




, , Ak't,lvl'tt'elittvttt y&ng dt Js.taiiti:ni*'lt,*t lZbC dan ZLG
adalah tidak jauh bezanya antara satu dengan lain. satu
pengecual ian yang utama lalah aktiviti kai ii hanya diJalankan
ote,h ZLG. Secafa ufiuilnya a,ktiviti-aktiviti ,terrsebut boleh
digolongka.nkepada7Jeni5yangutama...
4.?.4. 1 Pe rlchidcatan' Perubatan percuna
,yang , pa I ing popular di persatuan-Fersatuan Dei i+o di
tlalaysla" la nerupakan salu aktiviti kEbajikan yang ,telah
mendapat perhatian ramai. Di Pulau Pangkor, ZBG dan ZLG hanya
mengadakan perkhidmatan perubatan tradisional Cina.
Terdapat sebuah bi I ik rauatan yan:g khas di zBG dan
i a member i kan kemudahan yang I ebi h memuaskan j i ka
di bandlngkan dengan zLG, Seorang tabib cina ditempatkan di
zal dua hari seminggu pada waktu petang. Selain itu dua orang
pernbantuJugaditugaskanuntukgtemberiubatkepadapesakit.
Sementaraitu,tabibdizLGJugabekerJasebagainelayan
pukat tunda- 0leh itu' bel iau tidak dapat memberikan
khidnatnyaEecaratetap'Namunbegltu'terdapatsatu
keistimevaan di ilLG Laitu r'rbat Juga diberikan bersama-sama
dengan sesi kaiii.
A. 2, &.i, Fembukaan' Ba lai'' llenek-no/-ang
::r 
I I:l i :.' ,i irl :: . i'I : ::l :. i'
dikl'ras:!ian untul:
nenek,- msYang
..:, :. , , ,
'BaIai' ada I ah
menempatkan tablet 
""".:u-moyang (shenzhu pai iqJ^frE ). la
ura+a.nrla, dis,e l ar +34 .t *t*",s,r,be,rma**u*,iJ r;i.*i;;,,iilr:x l sii l
per5atuan qg.: igq. li ,,0i, :pu lau pangkor, ';;; *ij**',r,lyii , seuuai
balai yang dipan,ggil Chpn.xd€Tgfrg f;**t i manakala ZLc
neml l iki sebuah balal keci I yang ctn"*air.an yishan Tang
'4 E Chgnqde Tans terletak di sebelah kiri dewan utama
dan menempatk,an kl*a-kira 7oo keping t*blet.'v'iin"* t;n* pula
ada l ah agak kec i I dan hanya t.erdapat seki tar 15O keptng
tab I et saha Ja. I a ter I etak di sudut kanan be I akang dewan.
Selain daripada'balal! tablet, ZB-G dan ZLG iuga
menyedlakan ternpat khas untu'k meletakkan abu nene:k-Incyang.
Namun 'balal' sEdemiklan bCatat', kecli sahaJa. Di ZBG, ia
dikenali sebagai Linan'lir frf" * 
'& yang merupakan sebuah
pcndok keci I di sebelah kanan bangunan ut'ama. la menempatkan
kira-kira 30 buah bekas abu. zLG pula hanya mempunyai satu
sudu t bersebelahan dengan 'balait meletak tablet yang
menempatkan hanya kira-kira 1O buah bekas abu nenek-moyang'
Setiap hari 
' 
seorang penJaga membakar col ok di
sttu.Manakalapadasetiapbulanketigada.n.bulanketujuh'
pemujaannenek-moyangsecaraberamai_ramaidijalakan(iaitu
chun'i i fft-# / penyembahan mus im bunga dan Qiu.ii *Kt# /
penyernbahanrausinluruh}.Kebanyakankeluargayangme]etakkan
t-abletnenek-moyangmerekadisituadalahpenduduktempatan




.. . , 
-i, r.,^iii ao memang terkena I d€-ngan sumbanganpef SatUan L)e.t L?y, .D_"-__ s :: : :
keba jikannya kepada masyarakat. Ahl i-ahr i mereka digarakkan
untuk banyak beramal dan berbuat baik dalam kehidupan masing-
masing. 5e I ain dar i pada per khrdmaten perubatan percuma.
aktiviti-aktiviti yang biasa diJalankan oleh zBG dan zLG
ialah memberi bantuan kewangan atau derma kepada orang tua,
.
pe:sakit, mangsa kebakarsn, kemalangan s,er,ta malapatgta laiin.
Bantusn keuangan yan€ d,ihulurkan tidak hanya dihadkan kepada
Fulau Pangkor sahaJa tetapi mel iputi seluruh l4alaysia dan
kadang-kala di luar l4alaysia. Sumban,gan sedemikian. disalurkan
me I a I ui Per sekutuan Fend id i kan Akh I ak l'la I ays ia. "
,.2. *- 4 Kun,pu I aa Penyebarap Agana
Blro Penyebaran Agama adalah biro yang ada di semua
persatuan DeJiao. lnlamun ia tidak dititikberatkan berbanding
dengan aktivit,i lain terutananya kebajikan' Aktiviti
penyebaran agama hanya dijalankan sedikit'sebanyak oleh
persekutuan pendid!kan Akhtak Halaysia melalui semlnar dan
Pidato' 0leh itu bolehpertandlngan seperti menul is esei dan
dikatakan aktiviti ini telah diabaikan sejak kebelakangan
Satu sebab yang nyata ialah kehi langan identiti
keag.amaansertatunpuanyanglebihdlberiltankepadaaktiviti
keba j ikan. Tambahan pula, para pemirnpin sekarang iuga tidak
metnpunyai pe'n.gelahuan yang mencukupi mengenai DeJ iao'
:+n ttalrat4.2. 4-S KumPulan Ferarax
ln1.
, .rr,. ..:.' :.:.' I
' .'.t ', ',,',. 




'.l': , ' ' ' ,d'i,aturkanZLG. perarakan biasanYa uraL
diadakan oleh ZBG




. :' , 1. ,, 
. 
: : ,
persatua-n da-n -ah I i ke I uarga merekA-. .;--, ,ai,siaj,i.af.!,*
mengangkut rnayat ataupun mengiringi maye,t yang dla,n,gkut
pihak-Pihak lain.




d i go I cng,kan
J.
uru'i i tT {tJ\
sebuah, ta I am
atas meja
i-i!
Aktivit.i kAiJ,i at.au fUii adalah aktiviti yang
Jalankan oleh'ZLG dengan uujudnya Btra Jj,ru. Kai LLhanya d i
ada I ah seJenis' petunJuk rasnalan intelektua
pengiunaan sebatang kayu bercabang Y. la' boleh
::.
;.':;.
! Llkepada ? Jenls yang uta:ma iaitu uenii 1-6t, dan
Ut++ adalah penulisan di atas paslr halus dal'am




s em i n g,gtt pa da
rsfigsiiiJt. v3nE
Elasanya dua orang medium nemegEng satu cabang
afazkan sebah ia Teks Doanasing-maslng. Dengan nel f zk  aqian daripac
Deiiao, dewa dipohon untuk menggerakkan kayu dan menul is
huruf-hurufCina.Hesejyangdidedahkandaiambentukpuisi
atauPfosadicatltkanolehseorangpembantu,manakalagegrang
yang lain oenolong untuk membacakan setiap huruf' Sementara
itun P€nganut bolelr mengajukan soalan kepada dexa-deva
mengenaihal:-ehr,ralseharian'kesihatandiri'masalahperlbadi
dan lain-lain. Jika keadaan flelnerlukann preskripsi 
ubat
tradisionalCina.jugadiberidandisertakandengankertas-
,C,Fkertas jampi (fu '{{ )'
:' :,:,r' .: : ,d,iadakan ,tiga, kaliZLG, aktiviti tetaP ini
,.. "." ..1 . ,, ,i 't' .r l
- darr Sgbtr-i ' F*rrgair-rut -
*1t,"* l,ariiliE*'l "="r'lil"rami=' : :,: ' ,: r'ks'tr:l:lt'1''lmat lni ialahdrtr m€]'1 ggurr;h r EalrY'a tre:i'9 1
pendudut< -penouout yang t t ngga I berdekatan t*"rrtamanya ah I i -
ahl i Persatuan. Ia juga boleh disamakan dengan aktiviti
medium roh yang dijalankan di kuil-kuil medium.
4.2,4.7 l(uapul*n ldani,ta,
ZAG me,rnpunya i sebuah kumpulan uanita yang
nenyelenggarakan segala aktivi'ti dan ,hal -ehr.ral berkenaan
dengan uanita. Aktiviti biasa yang dianjurkan khas termasuk
kelas,masak-msmasak, kel:as ta.ichi dan :ak{'ivit{, rekreasi serta
interakEi yang lain. la adalah tidak akt,i,f dan tidak berapa




kevangan yang'agak kukuh" Tabung kewangan ZBG dan ZLG boleh
diperolehidaripadabeberaPasumberyangpenting.
nbangan nasyarakat tenpatan merupakan sa I ah satu
sumber pendapatan yang penting' lni kerana persatuan Dejiao
adalahof,ganisasiyangsangatmemberitumpuanda.larnsoal
kebaJikansssial'Olehitu'sumbangandaripadamasyarakat
dengan mudah' BeberaPa go I onganLl1na boleh diPerolehi
tertentu yang menjad sasar'an mereka ialah syarikat' PEtrlsge'
: . , 
-.-,1 , pesaki t yang men,ggunakan khidmat,:lrang kenamaan temPatar
F,erubatan Percuma 5er*La I
ge'l,ain' itu;,')
satu sumber kewang". y.rt, asas.,'. 
,r.la taunun,, , r;;*, ,i*!l;*,r'.,.r",i
L 
-L I :
-'i umIan anI r yBng. :: rl'alll&ir ',tet.gp1.,:,: k,abany,akanl ,, ahl,i., ]-sda_la],
.'.]....:..-.'-.._'1]..:
go,longan y'ang ber,stetL:s tinggi dalam mesyaratat. ,,lrr!
terutamanya dapat dilihat di zBG di,"r," ahri Jawatankuasa
eksekutifnya terdiri daripada orang-orang kenamaan tempatan
i dang pe rn i agaan. 0 I eh
itu, sumbangan kew&ngan daripada miEre,ka adal'ah rum.ayan
terutananya menJel ang perayaan u l angtahurn ' persatuan dan
perayaan har i jadi dewa atau 'tuhan' 
.
Selaln itu, 'bala,it nenek-moyeng, dan "balai,' 'abu
juga menyumbangkan satu lagi sumber pendaBatan kepada ZBG dan
ZLG. I ni kerana bayaran tertentu dikenakan ke atas setiap
tablet dan bekas abu yang di letakkan dalamnya.
Sumber pendapatan
d iperuntukkan untuk menamPung
perayaan sepert i Perayaan u I
perayaarr hariJadi dewa atau
Qiu i i serta Perayaan Pent ing
i tu, perbe I anJaan har ian juga
peme I i haraan bangunan, sumber
dan pekerJa sampingan dan lain-lain lagi'
4"2.A SAHCAf-lGAil I{ASA SEPAI'I
,,Boleh 
dika-rakan kedua-dua persatuan T*i:t t"t":
lah tidak berapa aktif ' lJalaupun dikenali ramai
"*u"lg;,.'t'*"nisasi keagama""' 
lyan8 :u""y"tti' mem'ueri' sumbangan
'.. ., I :
i.:ebaJikan*ep..boarnaeyarakatfempalani,tet'anlk'eb,s'n'vak*ntrfsrng
yang diperolehi adaiah
pertra I an j-aan da I am Psrayaan-
angtahun penubuhan Persatuan'
'tuhan' , perayaan Cluni i dan
orang Cina Yang lain' Selain
d i per I ukan untuk menanpung kos
air dan elektrik' Saji Penjaga
7g
.L-ina hanya mengang p ZB,g idbn eLG,,
',,t.:rr,:..1::
, ' : :.: :, : I '.'
I ai n,.. ,. ! n I lrnu.ngk i ni, ';d,i,seb.ab,lasn q.l,e,1
'l
ra) Rupa bentuk dan pandangan tIz
sama;
(b) Dewa*deua dan 'tu,han-tuhan'
(,c ) AJ,aran De,t i;f q yang semek
' diketahull'dan
i,d), Clrl dan identiti'khulus
hampi r terpupus.
:. 
. ,,,:,. ,.,.. , , ',:l .
seperti kui I -kui I Cina yeng
a 
'r iit :1:, . ..:.::'::t:,, ; :r i,: I I :.:, :l;l:l::,. l.., I ',beberapa sebab seperti :-




ada I ah sama i
dtperdalami dan
DeJ iao semakin pudar dan
Dua buah perEstuan ini J,uga tidak mempunyai
rancangan tert,entu, untuk $ernpertlngkatkan a,ktivitinya, atau
nemperkembang*an o"r;r,isasi' masing-masir'rg.' tni ternyata boleh
di I ihat di ZLG ' di mana para pemlmpinnya tidak mempunyai
k6mitment dan inlsiatif untuk merabangunkan persatuan, i"lereka
hanya freneruekan semua aktiviti yang ada tahun demi tahun.
Jikalau keadaan ini berterusan' masa depannya adalah malap
dan mungkin hanya tergolong sebagai sebuah kui I cina yanS
ttdak aktif.
Sementaraitu,:ZBGjugatidakaktifseJak
kebelakangan ini. Dua tarikan yang masih tinggal hanyslah
perkhidmatanperubatantradigionalCinadan'balaitnenek.
hak pitnpinan maslh ingin meneruskanmoyang. Namun begitun pihak l an
pe!.mohonan fisrska kepada Mai I i s Daerah f{anJung untuk memb ina
sebuah .pagoda abu nenek-moyang berikut.a.n kegagalan per'mohonan
mer,eka rpads,,ta:frun lg85' Selain daripada itur tidak ada apa*I ,,',, r .,. .: :
apa, p""*;ii;;"; ,rtng tersusun untuk memr'erl*emb'*ngkan
8o'
6-3. 1 PENGENALAN
Shenki:ng J i ao
pada kurun ke-tg.
- 1893) dan nerrupakan sa I ah satu
di :Negerl Chlna {Liu lgZ,Z:6-1S;'
penubuhannya ialah untuk membantu
ketagihan dadah (iaitu eandu) yang
pada r.raktu i tu,
r ': l.







Se,cara teorlnyat Z_tsnkgng Jiaq telah menggabungkan
t iga ajaran ialtu saniiao i #- (Konfucianisme, Taoisme dan
Buddhisme). Intlpati aJarannya ialah 'kekosongan' (k-ong E ) -
llenurut Zhenkong J iqo' semua makhluk 'di dunia ini adalah
-t,
berasa I dar ipada 'ket iadaan' ( g-1;. 4R ). dan akhi rnva juga
kembal: kbpada 'ketiadaan" Gabungan ryt.e+ 
boleh dilihat
dalam tt kitab utama zhqnkong Jiao yans telah memetik daripada
.'kitab-kitab kepunyaan saniiao' lni adalah kerana
fafsafah L"$at t'+ ; kons merupakan fahaman Buddha manakala
semangatKonfuclanlsmeterpancardalamkegiatanmengubati
p,enyakl t dan memu I ihkan penagi h dadah"
Dalam ZhenFon$ Jiebn obJek pemujaan adalah 5

















ffi - a ,i? ia 0-f1' 
,.i , :, l' r:, 'l
-guokcrnq- Zushi Atrif,ff danYinkong 
Zushi A i 4Ar,'f
Zhb'n k qn,q'''.,e.Us h i adalah Liao [-ritr'in Yang m*,r uFial.:atr
Eti-l 93935.
mu r i'd' :'den
la dlasaskan oteh Liao Dipin 4-f'{S
agama einkreti''k yang
Lo 1962:1-8). tlotif
menyenbuhk:rn penyak i t
beir I e l:ua:se 'd ' Ne ge r i
:lt.l
l :,:i
llirra,kal* r, o, {1rr3l1{ :u=hi lisllg lsln i 
a lrah anal{
i: r n! i kut utamanya.
Lia laupun sekta ini memin jam banyak a jaran san jiao,
r+-r',api t idak bersetu-ju dengan banyak upacara pemu jaan dan
dan Tao i sme. Seba ga i
:i'-ntr:h, gami' ''r atau patung tidak digantung daram kui r, kertas
r'erak dan emas iuga tidak dibakar dqlam semua r i tua I
iiemujaannya- sebal{knya beberapa upacara dan aktiviti yang
i:rri!: diamalkan seperti membakar kayu brangi (yang menggantikan
*-,-lok), meminum teh, mendeklamasl kitabr ilBlakukan meditasi.
nPrlgorbankan atau membunuh binatang terutimanya ayam dan babi
-ti,Jipanggi I f arishua f{.ff" ) dan lain*lain.
Zhenkqn.q. ,.. Jiao mengama I kan konsep, sama rata.
5esiapapun boleh menganutinya dan memuJa zushi dalam kui l.
ftalam masa yang samar $€reka masih boleh terus nempercayai
dan mengamalkan agama asal mereka serta pergl memuJa di blara
alau kuil yang lain.
4.3. ? SgJANAH PSNUBU}IAH
Zhenkgnq J i-ao
se jak tahun lgOO I agi
di lakukan aleh anak murid





telah diperkenalkan di Tanah Melayu
menerus i PenYebaran agama Yang
zushi. Kuil pertama telah dibina di
Kut l, ,,?lienkpqg J iaq di Sungai Pinang Keci I ' Pulau
ditubr:h,t,nr,,,.pada penghuJung tahun 183o-an' Fa'ds









Kul r ini te rah dibangr-:nkan semula pada tahun 19g6.
'rebe lum i tu' bangunan yang rama ia rah sebuah ruma,.., 
"a", ,::,aga!: u5sl.lg. penganutnya Jugs tJdef: r.anal dgn i_irlak akti f .
okkien. Namun sekarang
F:e11ganut terdiri daripada semua rapisan masyarakat cina.
Seiepas tahun 1996, bangunan kui l terah' diperbesarkan dan
CiL,jna semula dengan batu-bata. Selepas itu, ia telah
Jiterima masuk menjadi ahri taraf A daram
ll'ienkonq Jiao l'ralaysia pada 3hb. November, 1gg7.
Se.r.a.ng pemrmpin ber.nama Lieg ilriqr,llEiri E4{f ,W'
yang.U*ra!*,fl U;ii, f",tuanS, Johor ditugaskan sebagar penasihat},.-]......ll.......:&.'d#dnrr.*.3 gamssl't ( daguu gUwen
I,*l"iYakit -jiwa. Dipercayai ia
)jr{ng dikenali sebagai Cikeu
d i t ubuh kan orl eh






4. 3. 3 STRUT(TUF PEI{TADB I RAN DAN KEP I I{P I }IAI.I
Struktur pentadbi ran d i kui t zhenkong J iao ada I ah
tidak rumit. I a ada I ah hampi r sama dengan struktur
pentadbi ran kul I -kui I Cina yang lain. sebuah jauatankuasa
L:erja dipilih dua tahun sekali di kalangan penganut dan
FengunJung k.ull. Keehlian yang sah adalah tidak wujud. 0leh
i tu, pemi I ihannya adalah secara lantikan. Secara umumnya'
jum I ah ah I i Jar.ratankuasa ker ja ada I ah seki tar 30 of ang.
kiebanyakan daripada mereka yang dilantik ialah penduduk yang
tinggal berdekatan dengan kuil ataupun mereka yang pernah
m€ner i na rar.lstan dan perto I ongan d i sana. Banyak pasangan
suamt-letert lug,a Earna-sama menduduki jawatankuasa tersebut.
83
Fpngendarian rit'uai*rituar keagama,an yang penting serta
n*,rberi nasihat dalam segala hal_ehwa,l kui l. Justeru itu,
r,eiiau terpaksa berulang alik kira_kira dua atau tiga kali
s;Lru l srr' Per"ansllrly& arls r.ah sendst pent t rrg da* smat rJ l frormat r
rikalanganpenganut.0lehkeranaPengetahuan@
::kalanganpenganut-Penganuttempatanada|"nm
t kuat ke atas be I iau.
:'iebenarnya ah l i Javatankuasa kerJa yang ada hanya men jaga
ha I -ehwa t da I aman serta pengurusan har ian kui I .
kui I
Selain itu, terdapat juga seorang tua yang menjaga
Be I iau tinggar di dalam kui r untuk memudahkannya
rnenguruskan ha I -ehwa I har ian sepert i menJaga kebers i han kui I
serta mengetuai upacafa*upacara pemujaan sekiranya En. Liao
tidak ada. Betiau adalah seorang anak murid bekas guru yang
dan terus tinggal keka I di kui I selepas penyakitnya sembuh.
4.3.4 AKTTUITI-AKTIl'TTI YAI,IG DIJALANKAH
Secara umunnya, bo l eh d i katakan t i dak banyak
aktiviti yeng diJalankan oleh kuil Zhenkong Jlqg. la adalah
tidak akttf kefana t{dak ada komitment yang kuat di kalangan
ahli Jar,ratankuasa dan para penganut. $enua penganut yang
pergi mernuJa eq:shl di kui I Zhe-nkons J iao juga memu ja dewa dan
.ng lain. Namun terdapat'tuhan' I ain di ,11;nalr .dan kr:i l -kui I ya
r ak,t,tvtti , popu'lar yang diJalankan olehnya'
'i.l






i:a.l arn ,zhenkong. Jiao, iaitu Qe_elg-lg fF.t , Baoea gF.,g. 
,
,: iiao a tL dan LJuxianq R +n Mendekramasi ;_='-u].ro
i';ia t iciat': dianggap sebagai memohon kebaikan r,ar lpads a-;;
.u aktiviti yang dapat
membantu proses meditasi seseorang. oreh itu, ia m.erupakan
:e.ieni s senaman yang bol eh men jamin kesihatan badan.
Kumputan de,k.ramasi ini di.tubuhkan pada tahun 19g7.
ia merupakan sebahagian daripada kunpulan dekiamasi perak.
i hidmatnya diper lukan terutamanya ketika perayaan ulangtahun
kelahiran dan ker:atian para zushi. pada hari pertama dan ke-
15 setiap bulan, teks, kilab Juga perlu dideklamasi dan
rjisertai dengan ritual-ritual yang lain.
Ahl i kumpulan ini terdiri daripada anak-anak muda
dalam I ingkungan unur LZ hingga2l tahun. Dari segi komposisi
jantina, perempuan adalah lebih ramai daripada lelaki. Anak*
anak muda dipt I ih menganggotai kumpulan ini kerana beberapa
sebab: -
(a) l,tereka tebih pandai mendeklamasi teks kitab dalam bahasa
Cina;
(b) Suara mereka adatah lebih lunak dan sedap didengar;
ic) Hereka meni I ikt daya ketahanan dan tenaga yang I ebi h
yang metobolehkan mereka bertelut di depan al tar selama
berJam-Jam dan ka'dang-kala berlanJutan dua harl dan dua
ma I am; dan
rYai lebihi d ) Keuanyakbn 'lsrerelka mas t h ber seko I ah dan mempulT
..




Perayaan terpenting yang dianjurkan oleh kui l
-t1lenkong Jiao ialah perayaan ulangt:ahun kelahiran dan
k*natian zhenkone zushi iaitu pada hari ke-9 buran keempat
dan hari ke_15 bulan kesebelas kalendar lunar masin,g_masing.
,_,i3ngtahun kelahiran dan kematian zushi yang lain Juga
; i ravakan tetapi secara sederhana sahaJa.
Dalan ,pereyaan ulangtahun tersebut, ritual _ritual
t emu:laan yang pent i ng d i edakan. Empat k i tab utama
c i dek I amas i kan sehar i men ie r ang peravaan yang ber l arutan
selama dua hari. Aktiviti mengorbankan binatang atau fanghua
:'rga diadakan secara besar-besaran. sebagai contoh, dua ekor
tabi dan kira-kira zo ekor ayam telah dikorbankan sempena
u iangtahun ke lahi ran Zhenkong Zusi.ri yang ke-164 pada tahun
l"'J9:,. Einatang diksrbankan oleh para penganut untuk tuJuan
menyembuhkan penyaki t ataupun sebab-sebab yang iain. Aktivi ti
i'ang terakhir yang di jatankan ialah jamuan besar-besaran.
Semua penganut dan pengunjung kuil dijemput untuk turut sama.
4.3.4.3 Aktivlti Sanplngan
selai,n daripada itu, terdapat beberapa aktiviti
sampingan yang berbentuk keci l -keci lan telah dt Jalankan derl
m.ara ke semas,a. *kttvit.i bercorak rekreasi diadakan untuk
:
mengeratka:n, farh,ubung** antara Fsra p*nganut ' LaHatsti k*
kui i-kui'l rrihbniil;n'i*, j jai yang lain Juga dapat memper I uaskan
Fta:rrdangan 
"iir 




'ehti:;f ,ti:, l*sbgtIkan,JuSs,,Jtue'aliaka!'l eeFer:t'l mgnghuIur'ken derma
rs6
iain, sumber ker*angan utama kuil Zhenkon.g Jjap ialah daripada
I
I
l.repada pihak_pihak yang memerlukan ban,t,tran.
4. 3. 5 KE!'AHGAX
Sepeiti organisasi-organisasi keagamaan Cina yang
mas)'arakat Cina tempatan terutaman_ya para penganut dan
F'*ngunJung kuir., Biasanya derma dibertrkan oreh para penganut
i'etika atau menJelang perayaan-perayaan ulangtahun kelahiran
':an kemat ian para zushi 
' J i ka rau ada pro-jek atau aktivi t i
khas. derma tambahan Juga diminta daripada para penganut.
Akt i vi t i fanshua juga membeka r kan satu sumber
kewangan yang kukuh kepada'kui l. setiap ekor ayam dikenakan
Davaran $15 bagi penganut yang ingin menyertai aktiviti lnl,
Selain itu, kayu rcangi Juga boreh diberi oleh para pemuja
ketika upacara pemujaan dengan bayaran $5.
Selain daripada itu, sumbangan daripada orang kaya
dari luar Pulau Pangkor juga diperolehi. l,tisalnya, sebahagian
kcs pernblnaan semuta bangunan kui I pada tahun 1985 telah
disumbangkan oIeh beberapa orang kaya yang giat membantu
cja I am pembangunen
l1alaysia.
kuil-kuil Zhenko{ts Jiao di seluruh
4.3. S RANCAT{G*!{ tl*$A gFPAI'l






-^i.,lelapi seb,enainri-' ''ii' sedang r$elalui satLr Pros"t t**uI ihan








yang rnemer luka,n uantiuin.
organisasi-organisasi keagamaan Cina yang
:::] ::l,Jalaupun kuil ini kelihatan kecii dan tidak aktif ,
:.... . :
, ..,'.::. i".:::. rrt i ..tir. :, . r,. ., ,.,-,t-etapi sebenarnya ia sedang melaiui satu proses Pemul ihan
'/.311g perlahan. Inl dtsebabkan oleh kekurangan sokongan yang
.:
.i itu di,kalanlcan't*tg"'"'t't tempatan' ln:i ditambafi, pul'a derrgaii








iain, sumber ker'ran€an, utama kui r ?hg.nh-one 
_ 
Jiao iarah daripada
masi.arakat Cina tempatan terutaman_ ya para penganut dan
pengunJung kui r - Biasanya derna diberikan ot.eh papa penganut
i'eti ka atau menJerang perayaan-perayaan ulangtahr.rn kerahiran
Jan kematian para zushi. Jikalau ada pro-jek atau aktiviti
khas. derma tambahan Juga diminta darlpada para penganut,I-
Aktiviti 
+"++ Juga memb*katkan saru sumber
kewangan yang kukuh kepada' ku i | . set i ap ekor ayam d i kenakan
Davaran $15 bagi penganut yang ingin menyertai aktiviti int 
"
ielain itu, kayu wangi Juga boreh dibeli oleh para pemuja
ketika upacara: pemuJaan dengan bayaran $S.
Selain daripada itu, sumbangan daripada orang kaya
dar i luar Purlau Pangkor juga diperolehl. Misalnya, sebahagian
kcE pemblnaan gemr.lla bangunan kui I pada tahun 1986 telah
d i sumbangkan o I eh beberapa orang kaya yang g iat membantu
dalam pembangunan kr"ri I -kui I Zhenkong J iao d i seluruh
t4alaysia.
4.3.6 RAHCAI'IG*H *IASA DgPAI't
ng asar iaitr,,.-l-.,--- .l , .I menyembuhkan ketagihanjadah dan penyakit, tJal,aupun terdapat 
"i;arl or"rrrn o*o^; 
",F':lau pangkof . tetap,r tldsk arJa tlndsksn yal.rg rJllskuken oreh
rihak kui I dalam memperbaikl keadaan.
Namun begi tr:, terdapat Juga beberapa usaha
sedang dan akan dirakukan oreh pihat< Jawatankuasa kuil.\u I I .
cii depan kui l sedang diperbaiki dan digantikan dengan
+'ar yang rebih erok. sementara itu, ada juga hasrat
rnemFer kembangkan kui I dengan menambahkan ke I engkapan







Berikutan menjadi ah! i gabungan dalam persekutuan
lhenkong Jiao Halaysia. perhubungan yang lebih perru diJal in
dengan kui I -kul I Zhpnkong Jiao yang tain. Oleh itu, aktiviti_
aktivitl perlu diJalakan bersama dengan kuil-kuil yang
berhampi ran sep€rti ,kr.ri I di Ayer Tawar. proJek usahasama den
iawatan bertimbal-bal ik petlu dtjalankatr untuk mengeratkan
hubungan kui l -kr.rl I Shpnkoqf; J iao di Perak khususnya dan di










Terdapat Juga nama-Rana lain sepertiAkhlak, Persatuan |:temperbaif<i :' *til Persatuan, tte,mbinadan PertubuhanHempertinggi Akhlsk. (Rujukan:
Zo
.*L
U I ang tahun
fg8g, :htm.
ke*31'Persekutu-aiig6s-25s. Pend'idi'k,an l,Akhl'ak l,lal aysia,J,
Isti lah-isti lah berlainan bagi kui I cina telah dihura.ikan
o I eh Top I ey ( 1956 274-75 ) .
,:r:r::. 
" ,




, Hajalah Se,mpena Ulangtahun
Akhlak l'talaysia3, 199O, hlm.
Tan ( 1945:75) m€nunjukkan tahun penubuhan Zi Bang Ge
ialah pada tahun 1961. lni mungkin kerana bel iau
menganbi lkira perhimpunan agong pertama yang diadakan
pada 13hb. Nnvember, 1961. Narnun demikian, PenSka j i
berpendapat bahar.ra data bel iau adalah kurang tepat kerana
usaha penubuhan tetah dimulakan pada tahun 1960. Ini
diberitahu sendiri oleh Presiden Zi Bang Ge d"l disokong
oleh dokuanen Setiausaha Agongnya bertajuk 'Sejarah Zt




Tekan, 1990, hln. I 67.










ferur. Anlonl, 1969' taru!1mffv:-ll*' 5-



























7 i'la k I uma,1' :, :: tie f'*,ehut' , ' .'d,i ber' i t:ahu.





























::::".:::'::li"'.r zhen Liang Geden'gan da:{a, I --i- e " &rrttin:r :'1"11.a,n$: ';G
s.€nstt;r r i ... 
-:t1fr,,F .! i i a'norrkan ,,g:l.ellrelska ii.1,11.. o i*n i' ;;;i o;il,"j,f L
,,,,i:,aIah,, ig?O,?an ,( 1.SgS;Si : &jar*atanku'aga
tent,ang
ta:hun
l'tla k I urnat nenda,l am bo I eh d i dapat i dalam l'lRIqi:iiya," FeJiaoL1 h i43? - 46S) n , 1,gBS, hlm.
Ia disoktng oteh
Keterengan, lanJut mengenal .balai'
d i dapat I da I em Tan { lgggb: tg3- 194 ) .
SepanJang pertemuan pengkaJi dengan pafa pemimpin zi BangGe' tlada seorang pemimpinnva vrie llu.ri tahu pengkaJ imengen*{ k:euuJudan sebuah i"ui-;;rr'ia,r*r,,, Dejiaq. iait,u
::::^ 
-lt::t .P*lFka j i *',,gEi";;; rokas i nva dar i padaseorang pengurus kuil.










8i$, :.5 r, ,'
li
nneru r,srrs,r Kun L ii*x
s. I FEl,lG€HAL*trt
5e I epas menln Jau dua Jeni s organi sasl keagamaan
,--ina iai tu persatuan Buddhis dan organlsasi agama sektarian,
eiok kita rnetihat seJenrs lagi organisasi k."u"**"o: yang
penting bagi orang cina iaitu kuil cina. Kuil cina yang biasa
ciidapati di l'taraysia dan singapura adarah rata_rata mempunyai
organi sas i yang sarna 
, r a merupakan organi sas i Agama ci na yang
dianut I o r eh kebanyaken o.lng cina. u; r*rrp,rn i, pulau r"r,gr.o"
l'r3n!ts merupakan sebuah tempat kect I yang hanya diduduki oleh
r-idak lebih daripada 1O ribu of,ang Cina, tetapi bi langan kui I
ada I ah banyak seka I i.
Bab lnl akan menyentuh tentang sedikit latar
belakang:mengenai eirl-clri arganisagi kuit cina. Lepas itu,
kui l -kui I Cina yang penting di Pulau Pangkor akan dianal isis





s.2 PEr{JEilIsAt{ s*l{ ctBt-ctRI
Kul.t-:kui,1',Ciha yr6ng terdapaf di Pulau Pangkor boleh
rJigolongkan, i'*"lliaut,irle, j*n,is: rang ufBma ial,tu lcut I medlum
, 
l I r 
,,..t .'it ,t:...: i 1.,.,. I
i:ORGANISASI KUIL CINA
5. 1 PE}IGEH*L*.H
5e I epas menln Jau due Jent s 6r gani sas i keagamaan
iina iai tu persatuan Buddhis dan organisasl agama ,.-a;"r;,
elok kita rnel ihat seJenls lagi organisasi, rkeagamaan yang
penting bagi orang cina iaitu kuir cina. Kuii cina yang biasa
didapati dt r'ra raysia dan singapura adarah rata-rata mempunyai
Drganisasi yang sama. i" merupakan organisasi Agama cina yang
dtenutl oreh kebanyakan orang cina. [,Iaraupun purau pangkor
.
hanya merupakan gebuah tenpat kecr l ysng hanya diriuduki oleh
tidak lebih dsripada 1o ribu orang cina. tetapi bi langan kui I
ada I ah banyak seka I I .
Bab ,ini akan nnenyentuh tentang sedikit latar
belakang mensen&1 ciri-ctrl organlsasi kui r cina. Lepas itu,
kui I -kui I cina yang penting dt Pulau Pangkor akan dianal isis
untuk member i kan satu gambaran yang serba r ingkas
mengena i nya.
5.? PEI'IJEHls*t{ Dit{ ctRt-crRl
r: 
,' I :, : I ,,1 ';,;.'1 ll:', i'1"'
Kul l:,:*u,,t t, 'C-{na ,Yan$ terdapat d i Pul au Pangkor bo I eh
Idigo|ongkan....k*padaduaj€n.iE.yan.8.''.**".,*'.,,.kul.lmedlum
' 




Firlau pangkor. Ia adalah lebih bersifat persendirian, r"ra,
:Ji['rrnvai oreh individu atau beberapa ofang individu tertentu.
Biasanva ia hanya merupakan rumah atau pondok kecr l dengan
Leruasan tidak lebih daripada 20 kaki persegi (1.a6 ,n.;""
Fers€gi )' Akttvttt terpentlng yang dt l;lankan ialah riiual
nedium roh. Laeimnya seorang dewa ate.u it,rf,"n, yang utama
--rrusr-ren i,if ) dtpuJa bersama-sama dengan dewa-dewa yang
iain' Namun, dewa utana mempunyai status yang jauh lebih
tinggi daripada de,ua.-dexa lain,rdi seeebuah kuir. contohnya
ceLra utama Bab f-l'n*-GorrE t * g iarah xu.*nl:-iin ir,"r,sa_r_ A(f fr manakata Li Xianshi 4*,ffr adatah deura utama di Fu-l-
Lin Gong
Berbeza dangan kui I medium yang banyak, hanya
+,erdapat sebuah kul I keramalan di Pulau Pangkor, tal tu {u
irlns Qqne ffi tt 'g . Kul I sedemiklan ada'lah mi I ik mgEyarakat
tempatan kerana La dibtna dengan wang keimunitl Clna tempatan.
Tldak terdapat, apa-aps ektivl ti medium roh ataupun r ltua I -
r ituat lain yang btasanya dladekan oieh kul l rnedlum. CIleh ltu
!:r.: !,1 keramaian eda I ah kurang mendapat tempat d i ka I angan
pemu ia.
5. 3 SgJ ANA$ PEi{UB1}I{AH
' r.:gilf ,'ra,r,:g,,'.ps,i,tnS berseiarah di Pulau Pangkor









::r : : lr'sre-J'as':ah'" li'oip""cayai
sda I ah sa I ah sebuah kui I yang mula_mula dibina oleh komunltl
r-ina yang berht Jrah ke sltu
Fu Qinp Gons terretak di tepi jalan utama di sungai
Finang Keci r. saranya adarah kect t sihaSa lettu ttdak rEbth
daripada g kak'r persegr. Der.ra yang Jrpuja adareh rierlhoq
.t
^ 
ft , Dabosonf, {d& A , Dtzhusonq f& J_ a\ dan beberapa
cewa sarlpingan yelng rein., 0reh kerang ,tidak mempunyar
aktiviti medrum roh, pemuJa dan pengunJung kui l lni adarah
sangat kurang J t ke dlbadingkan dengan kui l -kui l medium yang
lain.
Selain ltu,
p'a I I ng t€rkena I seka I
Sungai Plnang Bessr.
telah diblna selepas
r oh dan nengge I ar
Fu tin Gong juga agak bersejarah dan
I pada masa seka""rg.3 Ia terletak di
Pada permulaannya, sebuah pondok kecil
ceorang muda tiba-tiba rnenJadi nedium






iawatankuasa lcerJa teIah ditubuhkan untuk mendapatkan derma
dan merancang untuk membangunkan kuil. klalaupun demikisn, ia
mula diabaikan pada tahun-tahun 1960-an sehingga tahun 1983
apabi ia Jawatankuasa kerJa kui I mula memperkembangkannya.
Ttgatahunkenudlan,sebldangtanahdidepan
te lah disumbangkan oleh 3 ofang adik-beradik.
i r keadaan sekltarmembangunkan.t.*rl.danrnemp€rcantikkar
lurut drJaia*Lan.,,,',seta1n itu, usaha besar-besaran
,' 
"",,.,,., 






-.dl lakukan un,tuirl ,rnt*mAlna,,T'embok: ,l'tini china cepanJeng t".
:':il:'rrahunsetengah''Usaha':initernyat'adalam jangka mase dua t-
- 
. . .. ,.:, . lt r . r, :, l, 





I::riiiao z.usht TanE i#dfLf;Ft Kuir rnl terl"."u dr
llungai Plnang Keci l. ra adarah sebuah pondok' keci.l yang
Jirerbuat daripada kayu. rs merupakan sebuah kur l medium yang
ri i asaskan o I eh seorang guru bernama Tang Fqnrqu fA E i_ pada
, , :. : : .1, ,.
rahun 1O:75., Ttga deue yang dipuJa ialah lii,:*lri;rl$, L+otun {f
1 E , Haoshan-xranshr $ * Lrrr dan J invrns zushr ,f**,
i[ tT . Akttvrt]r :reiE terpentrng daram kui l in:! i*iar,' *iur,r*
r,r:h. : Selepas En. Tang meninggel dunia, s*'or*rlg'r*ani:ta, , telah
rneneruskan ektivitt medium roh dengan memberikan turnpuan
kepada aktlvlti Hgq$tl fr] f- dan wen li.alqcihqro f"t;r rrr .4
$ebuah lagi kui I medium yang terkena I ia lah Bao
Ling Gong. ta ter letak di Jalan Pantai, Sungai Pinang Keci l.
Xuant tan ^Sha,nqdi merupakan dewa utama yang dipuJa di kui I . t a
ditubuhkan oleh Eeorang medium / tangki yang bernama Tan Klm
5ai pada tahun f98O. Sebelum tahun 1S8O, Xuanttin ShggiOt
telah lama dlpuJa oleh datuknya dt rumah. hJamun begltu, satu
..
kema I angan te I ah rB€llnpa En. Tan ket I ka menghantar rakannya
menalki ferl. Bel lau telah terJatuh dan terus penSsan.
ilecederaannya tldak dapat disembuhkan oleh doktor dan
akhirnya tele,h $edtuJa Xuantisf 5h+nFdl' $e I epas ber JanJ t
ur-rl-uk rn*n,Jsd,l , s,eoi*a.nB l tang,kl I se l epas sembuh' kecederaannya
iela:h als*mrut**;;td,' I $bl,eFas :i tu' rumahnya tetah di jadika:'r| 
.:, i :'
:..
.tifdiPulauPangkor.GuanshengTanjain yans tidak berapa ak
'-"G|
: | .. 




E,er,.gunan kul I ada I ah
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: 1." rr ii
Le taknya Gr.r+ny i n Fozlu rarr, *,{rt,{s ia t J uga
t*rdekatan dengan Fu Lin Gonq. Ia merupakan sebuah kurl yang
: i t ubuhkan da r arn pada tahun r956. Namun ia te l ah l ama
:iLiiarkan berikutan ugia tangki yang sudah melebihi ?o tahun.
i'ewa utana ){ang d't,puJa se laln G.uaa in ia:lah Li gan. 
_llli-a?rgrrians
Sebuah I agi kul l, medium tai tu J i con-g Hqo_f o Tan ;fit r-l
'N;6 {S tR ter I etak dekat dengan Zhen Li ang ce d i Sunga i
F inang Kecl I . Kui I ini dlmulakan
F,erempuen pada tahun:tahun 7O-an. I a
nedium run seperti wen' iianF.slr,an,
ii: laupufi patr-rng nuaana d i puJa d i kui
dirangkumi dalam Agami Ctna
o I eh seorang tangk i
menalrarkan pelbagai sesi
wenmi dan lain* laln.
I lrri, tetapi ta telah
lalah kui I
I a dlbuka
., Kui I terakhlr Yang semPat dikajt
'(tTa i snarig Lai iun yang ter I etak d I Pekan Pangkor '
oleh ,*o**",g iangt<t dalam tahun-tahun 196O-an. Aktiviti
.;lamanya t&efr sest medlum roh. la adalah kull medlum yang




: ,' ,-' .,: ,'I', I l
r.:l
5.4
gF*&t.;,,. , u:tnumn.ys '' 
i bo l eh' d I katakall 
.'semua
kut I med,i um
I"
I
t:gda lah sebuah kui I
.:',..."r,. 





raemu,i,3 qt;;u i ..
, ,: : : , .:. :' t, :'-. : .,: ,tahun r,f bg2
d i $un,ga i
.
tangk i' .



















Le ta knya guanYi4' Foau,rar,r,fi{rt r& ig, k J uga
i*rdekatan dengan Fu Lin Gone. Ia merupakan sebuah kuil yang
,j j t-ubuh'kan da !am .,peda tahun rgs6. Namun. ia te,rah .rama
-:it,iankan berikutan usla tangki yang sudah melebihi ?a tahun.
ie;ra utarna yang dipuja serain Guanyin ialah Lisan,- Niangnianr
."^- 
-'f*J i qong Huof o , .',, rirl
"I
tfang Ge dl Sungat
Sebuah la,gl kuil medium iaitu
/^\;e 4h,? terletak dekat dengan zhen
F inang Keci l. Kui I ini dimulakan o I eh seorang tangk i
menauarkan pelbagai sesi
r.renmi dan lain-lain.
l ini, tetapi ia te lah
ialah kuil
I a d ibuka
FeremFuan pada tahun-tahun 70-an. la
nred i um roh seper t i wen i ialgshan,
Ualaupufi patung Buddha dipuJa di kui
d j, rangkuml da I am Agama Cina.
., Kui l terakhlr Yang semPat dikaji
-(tTaishadg"-, Lai-:-ua yang ter!etak dt Pekan Pangkor'
o I eh seorang tangk i da I am
,rtamanya !Sah sesi medlum





5. q sTRu*ruR rPgtltTCUn t,R-nx
fr**a fi,&: umuml:rY3'l
tahun-tahun 1960*an. Aktiviti
r.oh. Ia adalah kutl medlum Ysng
mempunya i I okasi Yang strateg i k
DAN KEP.I.I'IP INAN










d i Pu I au Pangkor mempunvJr rv'qu re's ----...1--,,.vBi struktur pentaouiran ya;g nampir
;.rni . 91s tem y*ng Bds i,.S* eds I sh t f ,f g,. l- - _, ,_ _:_.q!! L rLr&t{ trBgl tu kclmpl *kg J trka
,Jibandingkan de'ngsn persatuan guddhis dan p"**"arr*n ?eJiao.






d l ketuai o I eh seo,rang lgEbg,,s i
sebuah
a t.aupu'n j::
cslok (lu) dan beberepa orang toujia f,fl
ar-au dlkenal i sebagai taukeh. 0rganlsasi lni lazimnya
Jip'ilih pada harl Perayaan ulangtahun kelahiran deua dan
'tuhan' utama sesebuah kui l. semua pemuJa yang te lah
:rpmberikan derma atau Ftan4yi.u qiqn kepad'a pihak kuil, adalah
layak dtpi I th. cara peml I ihannya ialah melatui proses
i:embaling blok suci (pg.i +6 ) di depan attar bagi setiap
nama yang berm{nat untuk dlpllih.S
Status l313,hg dan tou i i a sebenarnya ada ! ah sama
Cengan Jawaiankuasa eksekutlf bagi kuil. Jangka masa lantikan
ir,er'eka adalah setahun sahaja. Tugas utama mereka adalah
nrenyelaraskan segala hal -,ehual psfsiapan perayaan ulangtahun
dewa. Tugas-tugas seharlan kui I hanya per lu di jalankan oleh
pekerJa atau pengurus, kui I yang ada. Seiain itu, sesorang
'i ang dtpi I ih menSenggotai organisasi tersebut juga per lu
menghulurkan sumbangan lrang dalam membantu pembangunen dsn
perf:embangan kuil.
Selain "'dar,lpada l-ulfru, dan louiia' ada juga
f<eria. di, ietengah*setengah kuiI' f'ontohnva Eg-a-
i,, 'aii:,e;Ag memi I ik i jawatankuasa, ker ja mas,ing-
. : .., '...,, ''
Ja,lata,nir,l-rasa te,is,ebut'i 
, 
wu iud lawatan- janatan
terdapat datam Persatuan sosial yang lain' Inir*r,er t i yang
acla l,*11 untuk rnen.iarnI lr balrs\,rs hs I -ef1H& t, pg,ntsio,ro*,r. ,u.,, , dapatF_.!sEqH4lqll
ciiarankan' dengan rrcin. rnl diserbabkan ada kuir tertentu
r'3ng menghadapi masa l ah penye reuengan tabung kewangan yang
ne I i batkan orang da r aman. st ruktur pentadbi ran dan kepimpinan
ituit yang terlalu straper jugs rnerupakan satu faktor penting
ter'lakunya masa l:a'h berkenaan.
seperkara lagir p€r'i I ik sesebuah kui r juga memi i iki
i.:L;3sa yeng besar dalam hal -ehr,ral kui l. J ika pemi lik kui I Juga
*erupakan 'tanSki t', maka ia akan mempunya:i kuasa. yang lebih.
irri dapat dillhat di sso l-ing Gcnq dan Guan_sfr.gng Tan di mana
.:,
'..angki I mempunyal kuasa 
I""U sangat kuat wa laupun r,ru jud
rr gani sasi luzhu-toui.ia serta 
-jar"ratankuasa ker ja.
Selaln ltu" struktur pentadbiran kui I keramaian
puia ber lainan daripada kui I rnedium. Sebuah jawatankuasa
r,enguruEan kuit Fu'.. Qilg Gone telah- ditubuhkan. Ahli
:awatankuasanya dipi t ih setiap tahun. Manakala jawatan
Presiden ,puta disandang secsf a gi I iran' oleh pemlmpin-pemimpin
4 buah huiqugn (persatuan dialek). lni adalah unluk menJamin
keadilan yang mana penduduk daripada 4 kumpulan dialek itu
t,erp€l uang untuk memimpln dan menguruskan kui I tersebut.




i bra kebanYakan or gan i sas i ku i ITelah dlketahui bana
^dttt\r adalah tergolong dalam kui 
I medium'di.p;'tn*Pangko*adalah...]
'r: .'A6d dr leIitIIKdll -lu6-itu, aktiv:it!,-aktivit l yan'C"a,iialankan Juga 
berkaitan
clrl dan ldentttl seeebuah kui l '
IAktiviti rni adarah vang pal ing penting seka r i di
semua kuf r medrum. rs sdsrsh sebghaglan 
,._;_.;. 
"_";";""r"."
+'radisi cina yang meliputi konsep-konsep seperti 
"h.: , f; -tuhanJ; E-ui t fL, hantut; linr r f; , :";;; ;'r"rL',
roh yang berstfat positifl dan Eg. , 6fu , roh yang bens;";
regatif 1 (cf . El I iott tgSS t27_Zgt.
Da ram kui r medlum, aktivi ti ini di Jarankan hampi r
ser iap har i . setiap kui l mempunyai waktu-waktu tertentu da r arn
nenawarkan khidmat ini. Ia adarah tertakruk kepada medium
atau 'tangki r masrng-masing kerana kebanyakan daripada mereka
mempunyai pekerJaan tetap masing-masing. Aktiviti medium roh
hanya merupakan kerja samplngan sahaJa.
Terdapat beberapa Jenis khidrnat yang diberikan,
seperti: 
-
(a) l,enrai n yang me,rupakan ektlviti membangkitkan sernula roh
orang-orang yang sudah mati supaya dapat bercakap dan
berhubung dengannya. Hedium yang terlibat biasanya ialah
kaum uranita yang dewasa {cf. Elltott 1955r134-14O);
"o ) uen J Ia,n{ghBn, yanS merupakan akti vi t i membangki tkan
ki sah*kisah hidup yang lepas tg.leas-b-l :ii g,
rneramal kan k i sah-ki sah yang akan datang;t,
t:i aktiviti mi,dium roh yang umum ialtu mengubati
... . :::..ai:
) ser ta
penyak i t ,
masa I ahmer.am$l , nislb dan, menollong menyelesaikan
, 
t t : 
' 
, ' 
.: i : 
:' l
, 'ttl' . 
:..,.. 








F*r'aysan-per.s.lrs&n yenE blsssnya diJalankan oleh
xui l Cina ialah ulangtahun kelahiran dewa atau . tuhan, serta
u i antahun penubuhan kui | . perayaan u langtahun ke lahi ran dewa
utama sesebuah kui I biasanya disambut secara besar_besaran.
ini tertak r uk kepada kemampuan kervangan kui l pada tahun
t er sebut. Contohnya apabi la menyanbut ulangtahun dewa
i: u,nlj_e_:t_Shs n r d i , Bao Ling Gonq te Iah mengadakan akti vi t i
Fer a rakan serta pertunJukan wayang patung. I ni kerana
kedudukan keuangan kuil itu adarah sangat memuaskan.
5.5.3 Aktivt tl Latn
Selain daripada aktiviti medium roh dan sambutan
F,erayaan, ada J,rg; akttviti-aktiviti lain seperti kebajikan
sosia I dan aktiviti di luar kui l. Bagi Bao Lins Qons dan Fu
1-in Gon&, lcerJa*kerJa kebaJikan telah di Jalankan dengan
giatnya. Tumpuan hanya dlberikan kepada masya'rakat ,Cina
rempatan yang memer lukan bantuan. Baki daripada perbelanjaan
untuk perayaan ulangtahun dewa.Juga dihuiurkan untuk aktiviti






Sgcara amnYar reI-uiaPd L uEe
rohl nl Eh kut l -kul l Cine' Sumber -t.etlaPyan.g...'bot..eh..d..i.p€ro!ehl.oter,kut|-liu1l''Cirr
s,"rrnh,rer it:ut.agatah.,pentinEl: untur< membiayai '5eg'ala perbelanJaan
- : :,,.. r . r,, 
,. ,, 1 , , ,
'l er utarnanya'kotu 
-'*lagaan




, .cA t a* *un' ir nv.s* r r 
_ijx{stlgvtu qtan 4 iA4 )ada I ah satu sumber pendapatan yang tet
!' J:IIa diderma oreh Fara penganut semasa memuJa di kui r. pada
r'rar i -hari perayaan' Jumrah denma yang didapati biasanya ,";;;uanvaf ' contohnva' Fu Lin Gong dan t*-"""*. mempe""r.n,
.iumlah derma tebih daripada $S,OOO bag i set i ap perayaan
"l'"stafun dewi' *leh ltu' ketika peravaan-peravaan seperti
u I angtahun penubuhan kut r dan u r angtahun ke r ahi ran dewa atau
'tuhran' 
, hrang yang lumayan boleh diperolehi. pertun jukan
!'/ayang patung Jugs diadakan denganr 'menggunakan d,erraa
t E fsebut .
serarn itu, keuntungan kecr r Juga boreh dipcrrorehi
:daripada pen'Jualan kertas jampi, colok, lilin, minyak dan
benda-benda I aln yang d iper t ukan semssa pemu Jaan. I ni ada I ah
kerana ramai d I antara pemuJa pergi ke kui l tanpa membar.ra
aFa-apa. o I eh i tu, mereka terpaksa member inya di kui l . Namun
ia t ah t i dak tentu dan
tertak luk kepada kepopularan sesebr.rah kui r serta jumlah
pemuja. Dt Pulau pangkor, Baq Linq Gons dan @
adalah dua buah ku! t yang mempunyai ramai peniu ja dan oleh itu
daPat memperolehi keuntungan yang lumayan.
Kull medlurn yang ada menjalankan aktiviti medium
r'.rh jt-rga bol,eh, mendapatkan sumber keuatlgan darlpadanya.
L'lasanya 1 pemu ja yang mengunJungi ,kui I rnedium untuk
t*r.tentu...J|'.ua.uav're'n.i.i'oa'rrdikena
icriA, n*u*Jra'ng pe,nu3a, itu pas{i: ,akan, menderma sedikit 'wang.










aPabt la seseorsng pemuJa
at.aupun , kh,l dmat-,kh ldcoat
Seperkara I ag i , sumbangan dar i pada masyarakat
ternpatan Juga boreh diperorehr dengan mengadakan akt
,Jerma dar i rumah lcer rumah. TuJuannya 
"*"f ar, *rl** 
,"d"






Fulau Pangkor adatah agak kukuh terutamanya Bao Lins Gong dan
Fu Lin Gons. t''lanakala kui r -kui r medium rain yang kurang aktif
pula tidak mengalami kesukaran pembiayaan kui I kerana
kebanyakan kui l Juga adalah rumah . tangki | .
5.7 RAI'ICAf'IGAH I{ASA DEPAN
Secars u$utnnya, setnua or gan i sas i ku i I C i na yang
f,er'dapat di Puleu Pangkor adalah organisasi yang keci I dan
sederhana satenya", Kecual i Fu Lln Gcln$ dan Fu Qlng Gong,
semua kui I Clna adalah mi I ik tndlvidu yang kebanyakannya
adalah terdirl darlpada para 'tangki'" Justeru itu, tidak ada
aFa-a.pap€rancanganyangdilakukanuntukmemperkemba'ngkandan
n*mbesarken kU,l l.'i,,Akttvit 1-akttviti terutamanya medium roh
arll.,Jeml.: 66v'1 .dan ulangtahun l:*l*hir"st d*wg Fuls
dirayak'an r1,;1,.r;: C*mf '.'ta.nrn'.'' rlc,at< ada sesiapaPun yang
,,,. 
-i 




l,er'inisiat"ii u"** memuuat apa-apa pembahatuan u* "tas glstem
I: :lang gedia ad:g. , , '. ,'', , ' '
Ii,
.
berrhenti berk-hidmat untuk kui l tertent.o,iir'k**"na, sebab_sebab
fesihatan' ke ranjutan umur ataupun masalah peribadi yang
rain. meka kui, I tersebut mungkin tiaar< ;;"- berf ungsi r*si.
ssf-u contoh yang nyata boleh di rihat di quer,-rin eo=:..r*., ,.**
se,rang melalut proses keht langan rdentttr kui rnya.
Namun demikian, Fu Lin Gong merupakan kui l cina
tlang pal tng aktif dt Pulau Pangkor. lnl sernua telah didorong
:'leh i ndustr i pe I ancongen yang semakin meningkat. Tembok ltini
f h i na te I eh banyek rilengharumkan nama Fu Lin';Qpng. I n i secara
..:
Sleh sebab itu, Jika
I angsung dan t i dak I angsung
perkembangan dan pembangunan kui I








rsti lah kui r medium telah digunakan oreh roprey ( 1955:g6_98).
t'taklumat tnt dlbekatkan il"l_r"o:?lg infor*"r, utama yangarnEt asih densan hb l-Fhuar t"ir"i;;";i;;";,:;;.1::T'
se-iarah Fu 
-Lin -Qons.dtperorehi daripada catitan padapa,pe'n pe$er*n d,i da r am ku i r . Temubur i ' -i*rril;- -i*ue r,epaorang ah r i Jawatankuasa Jusa r. i;;;;"pr."i-;;;i'"*;; yansada. - e---'
.
Keterangan boleh didapatl dalam bahagian S.5.1.
Per i st iwa tersebut diber i tahu sendi r i o I eh En. Tan.
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.PAH6HONJ
:: :::t.i l::::.'r :,.:
,i: ti, . :
6.1 PEt'ICEltALtt{
lJaraupun purau pangkor merupakan sebuah tempat yang
keci l dengan Jurnlah penduduk Clna yang tldak ramai, tetapl
terdapat s*buah,sereJe llethodist cina di 




' lnr ," mullgkr n kerana kekurangan iiip.rt"r,
nengenainyal. i,lrta lEh, $enuf ut pastoi gereJa l,tur tidak ade
sebarang Penyelidikan yang teliti pernah dilakukan ke
atasnya.
Justeru itu, bab ini bertujuan untuk merengkapkan
pengetghuan klte nengenal organlsasl keagamaan orang Clna dt
Pu lau Pangkor. Fokus akan d i ber i kan kepa'da se jarah penubuhan
yang pertarna kal i disel tdiki dan di laporkan secara mendalam.
Seterusnya aspek*aspekr lein sepertl Etruktur. pertadbiran dan
keplmplnan eerta aktlvltlnYa Juga dlanaltsls untuk
menunJukkan tingkat kaaktifanya. Semua asPek yang disentuh
ber tu j uan u.ntuk m€nun j ukkan seJauh mana Pengaruh dan
C i na dan masYa ra kat Pu I ausumbangannye lepada komuniti
:
Pangkor s:ecara kese I uruhan.
.., I,:,i.::tt I l:,,,:,.. ,.
', : 
.: ,';: ir l. ,, ',,,:: : r,.l :, ' :, t.r. l




Xa;"*",kan 'aiarna Kf i,sf ian di
rang.' i ,1'**a'il, ,NAnun bieg f tu ,
Pu I au Pangkor rnemPunYa i





besan. Hanya I ah se I epas ker ia pengembangan agama I 
c
o l eh n:"" 
1a: 
n*tnr,dt st e'ir,* oaer,eh r,n"orn,, **u*r";;;;;;
ManJung) dan kernudlannya 
€ereJa Hethodist chin Hock (G'rcH),
i.ampung cina. hasr r yang rebih ketara dapat diperolehi secara
b_eransur-angur.
terah menJarankan aktiviti penyebaran agama di purau pangkor.
i{ereka terdlri darlpada gereJa-gereJa di sekitar sitiawanJaLrcrwttll
vang pergl, ke sana sekal i-sekara terutamanya p*c" penghuJun,g
ningBur 
,Adakal'a kumpulan-kuarpuran tertentur daram ger.e ja
nengadakan perkhemahan atau kurgus sambi I menja!ankan
aktiviti evangel tstlk. pertubuhan lain seperti cqmrrus
crusade fon chql,gt, {ccc) Juga pernah mengusahakan kegiatan
penyebaran agama me I a I u{ tayangan f i:lem rJesus- dan
kegiatan evangel is*e individu. Nanun - begi tu, usaha-usaha
cjalam tenpoh tereebut. tidek mendatangkan kesan yang mendalam.
la hanya sekadar mEnyebarkan benih-benlh Kristlan dt tempat
itu. lni mungkin dlsebabksn oleh beberapa faktor seperti
ber i kut: -
(a) kepecayaan tredlsi d t ka I angan Penduduk Ci na yang




{b) kurangnya per,ancangan tel iti dalam menjayakan usaha inl i
(c) kunjunga.n: ya!1g, singkat dan tidak berterusan, oleh itu
**r,!et*h;; iii"** 
'' 
[, i.t i 
",n 
dengan I eb t h menaa I am t
t t dek, ,:dapat mengena I i komluni t i tempatan secara dekat ; ',,,,,'







, , , , , 
pada tihun rs?a.,,r!"i.,, ;if i, Ai;,;;U,,r;iar, ,;r;*J*
rleh En. Yong Diong Lcc,o uEEr seorang ahli Gere.l a Wesley
sitiawan' Beriau terah bcrgabung tenaga oir*"" 
="":r;;iii,ktor Kl inik l"le't:hodist Kampun,g Ko,h, Dr. seng En*l 
"ou 
dan




F,enveba ran agama d t pu lau pangkor. Dr. Seng te I ah member I kan
:
xhidmat perubatan sebagai aktiviti sampiigr;ni*. Baya""" ,*;;
djkenakan adalah gn{ara $Z hingga $3, iaitu sekedar,ko$ ubat.
l'-hidmat ifu amat d,r:atu-aIukan oreh pendu,duk tempatan. Namun
t'eE'itu disebabkan oreh faktor kewangan, khidmat itu hanya
ber l an jutan se,r ame ' r eb,{h kurang 3 bu r an sahaJa.
Pada tahun tg7g. En. yong telah disuruh oreh
beberapa orang pemimpin masyarakat dan penduduk tempatan
supaya memr"r I akan ke I as tadika. 0l eh kerana sambutan hangat
diterlmer lMkB 2 kelas tadlla telah dimulakan dengan Jumlah
murid serernai 60 orang. Ia dikendalikan'oleh dua orang guru
dari Sitlalran. Kelengkapan perabut seperti meja dan kerusi
t-elah didermakan sleh Anglo-Chinese sc (ACS), Ayer Tawar
dan Ea!bsdiEt: Hish school (l'lHs),'Sitiawan.
Selalln kelas tadlka, Sekolah Hari Ahad {Zhurixue
.i0S ). ,ket,aE mengaJi,4lkitab tc'hajtng ben 6*9.4o'
{?rqrtni nnnchar l- E 4 +* )Har i, 'Ahad ( Zrhur i co qba.. T ,J. , I
Seko I ah Har i, Ahad dan sembahyang Har i Ahad
diuruska;n 
.,,*:rir*;... .,t;u; U,i,'ng flie.Ong' ,pastor di Chris't-, Go*iiF-l
'-rrrrr'ch. grr,. itn"ltf'i,i.i-.'i'*ngtatkan,kelas tneng,a ji, Alkitab setiap
---o r -
jtu dikenijali,diala








l,lu I a i awa I tahun lg79, sebuah lawatankuasa ker Jatelan o:tubuhkan darip*J" g"Uung.n 
**"ri"_**"rr" r.an.rr=a ;,
frr*e,r.ah. trtnri lun.g. Jeua,t,ank;ua*a I nt ber f o **:, i,r*tlfr, ;";;;;;;;
ker ja_ker ja penyebaran agama secara I ebi h teratur. ,r;;;:"
kemud I an. GHCH Kampung Cina te I ah d iber i mandat dan
men$ambi l'al th 
.seBala ker ja pengembangan tersebut. Ini mungkin
kerana g:ereJa ini :ftc,at< rBempunyai eebarai:* rr="t,, u*rkhutbah
i B!da,:l:.l:'l ,,f4 & |ft , pada masa i tu. Rev. r"r* si'n, chong re r ah
rp.rgepa rai usaha tersebut dengan dibantu oreh puan t+rang siuci
r 4 B r s€orang pastor ,*,anita yang mengendar ikan sekorah
+. ad i ka dan Seko I ah Ha r i Ahad.
Sehtngga tahun fdgS, Bktivitl_aktivitt gereja ini
diadakan di sebuah rumah sewa serta tempat-tempat tertentu di
Sungai Pinang Keci I yang di$elra khas untuk aktiviti-aktiviti
rningguan. Aktlviti-aktiviti yeng ada maslh kurang mendapat
perhatian daripada nasyarakat tempatan kecua I i seLolah tadika
dan Sekolah Harl, Ahad. Hasih tiada orang tempatan yang
menyentai Sembehyang t-larl Ahad. Kelas mengajt Alkitab pula
dihadlrl oleh 7-A orang gurur yang berasal dari Sttiawan.
Akrhi,lnya pada oktober 1$83, Eebuah bangunan dua
tingkat telah dibetl dengan harga $30'OOO. Asal bangunan inl
ialah kedg{ membuat rotJ. la dibeli kerana lokasinya yang
strategik dan dttambah pula dengan keperluan sebuah tempat
yang I ebti h.'€€9ua.ii,.*tot,"k lpqngemb'angan aktivi ti' Bangunan itu
telah A,irJgmikan oleh Reur. Ijavrid Foo, superintenden Daerah
:1 ., 'l : rl''
l::.:_;ns 
dan d i ia I alka*, *e*es; u€{o r'$*;j;,ir. , ';;; 
,, ft;;iotutn** ,da.iipada penubu:hio p*o"rronil^l''',,,,i,t';,'l 
.- , 
.,persaudaraan Be.r i.,a Hethadi st 0"" 
^".1^ 
:"t:'"r 
. Kr i sti a
___*.ar aan pe,rsauda,raan,:, RemaJa
r"ret frodi st da ram tahun-tahun reB4 sehi"**" ,r;;:'-;="ha_usaha
i a i n juga mendorong kepada pembangunan dan perkemb"";;;
,lereJa secare keseluruhan sehlngga harl ini. 
o--'




GereJa Hethodist pangkor (GHp) merupakan
rkhutUin di bawah naungan Gereja tlethodist Chin
Cina, Si tiar.ran. Justeru i tu hampi r semua







sebe r um tahun 1ggg, Rev. Kok adarah penye Iaras
'r+-ama dengan d lbantu o I eh pastor GI',rp sekarang yang mu l a
citugaskan seJak pertengahan tahun lggT. selepas itu, sebuah
iavatankuasa kerJa telah dltubuhkan pada Julai 1ggg. 2
Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh pastor gereja dan
dibant'u ol eh 4 - 6 orang ahl t tain yang memegang Jawelan
sebagal TlrnbEfan Pengerusi , Setiausaha , Bendahari dan ahli
,jawatankuese biasa. Plereka terdiri darlpada ahl i-ahl i gere ja
'iang dilantik oleh pastor gereja berdasarkan tingkat
ker ohani.an.r. ,'.,,,, .k.epe-r f b,adla,n ,dan Juga kere laan da I am
riienyumbangkan,,,,,.,fghagte.,:,'ilal:am,: me,nggerakkan. ektivi!i-aktiviti
:...,].].',.'..,...!........l...
Wa I aupun mesyuarat f ortna I hanva 'J i adakan seka I i dua



































.ighcie dt.l "* setahun, tet,ept s,b,ga,,l,a,.,ul;ri! il; ,rit,n'**.u ;jr;r;di*ruskpn ateh mereka secana koreu*.r',,r u"*iu iar**' k.!s-.t<es
tertentu di Eana pastor dan isteri terpaksa menJalarrkan
kebar;yakan ker Ja kerana kekurangan bantuan dar i pada ah r i,
r*alnya kunJunggn ke rumah ahlt serta kerJa-kerja
pembarsihan gereJa.
fit€nFntuknvr aktivitl-aktiviti yang bakal di Jalankan, tetapi
semue lnl ' Ferlu di lulugkan oleh Lenrbaga rFengurusan GMCH.
,''f'lesyuarat '''t"h,rr,"r, l embaga i tu b las*nya d i adakan paaa aua I
tahun. Pastor Gl-'lP ada I ah waki I tungga I da Iam lembaga
ter,s.ebut., ,Dalem mesyuarat tahunan, draf aktiviti dalam
setahun i tu dibincangkan bersama-sama dengan anggaren
belanJaran. Sela!.n itu, Jika ada aktiviti-aktiviti yang
difikirkah perlu ditambah ke dalam kalendar kegiatan gereja,
persetu Juan da l am mesyuarat dwi -bu l anan' Lembaga Pengurusan
atr-pun persetulr.ran Frr',. !(;k rrualah diperlukan. 3
,,: Dari segi kepimpinan, adalah menjadi tradisi Gereja
I"llgAiat _mahupun 
- 
g_eJeJa*gereJa lgrin dt mans pastor atau
.g.slergaa * r-ejreg;end* ber*.uaF.e".dC.lag-- s*isleJt.* qF,e!-aghi;eJL^*dEn-
kepi npinan gere Ja. Da l am kes GHP' pastornya bersama-sama
derlgan Gl,lcH, iaitu Fev. Kak berkuasa dalam
kebaayalan hal-ehwal gereJa. Pastornya juga merupakan pastgr'
*.. rral {arr *arK,edua oagt r-'HCH. Deng,an itu bellau te,rpa'ksa berulang-atik di
penghuJung mlnggu untuk menyelaraskan pelbagai urusan di
aperingkat, *$.;t'a, dan,'cla€rah. 0leh 'yan8 "d**t,klsn.' bell*u
-44rrDc{llictu
tkr;;;i-r.ur; tidak dapat membEri, 
_;;1j; ,*r;;:r'ian
keplmplnan Gi4p. Justeru r tu r.ruludrrivs :1*w*tanl*u*se
adelah untuk meningankan beban tugas pastor.Ketika
tidak ada, maka tugas memimpin biasanya diambi r -ar ih





6. { Al(TtVtTt -*KTMTt yAtffr btJAtAl,tKAN
Seba ga i sebuah inst I tus i agama yang ba ru
ditubuhkan. Gl'lp telah berkembang dan memperolehi beberapa
pencapaian yang rnernuaskan. 'He la lui aktivi ti-aktivi ti yang
di jalankan. GMP telah dapat dikenal i umum dan semakin
mendapdt kepercayaan serta sokongan dar i pada penduduk
t empatan.
Di sinl aktiviti-aktiviti 
. 
dibehagil:an kepada
beberapa kategor i mengikut kekerapan serta corak dan fungsi
masing-masing. Empat kategori telah digariskan untuk
menberikan satu gambaran yang Jela$ msngenai semua aktivitl
utama yang diJalankan oleh Gl4P, iaitu :-









Aktlvitt tetap yang tidak bercorak keagamaan;
Akttvlti tidak tetap yang bercorak keagamaan; dan
Akttviti tidak tetap yang tidak bercorak keagamaan.
Aktivltl:tetap yang be rcnralt keagam*an
$eobalrYang Ha'r i r'rAhsd
.'. .. tl
i'., 1
$emUahyang ",l-{ari' Ahad ,' ,&dalah al:tiviti yan g
terpb.nt'i'ng, da ram semua gereJa yang r"oo;u*ljtrj"*r;",,*i*ar*;
va*e'i,,t'ul.en . frar'1 'A'hed d,iiangga,p sebsgari:, 'l,,,il;,r v*:ns sucr bagr
kebsnyakan penganut Kristian dan dikenari s:eba,gai Hari sabat(anxl ri *,$,A ). 4 0leh yang demikianr semua penganut
untuk mengamalkan sembahyang gereja.
' Di 6i'lP, sembahyang i tu d i Ja I ankan ,,pada ma r am Har i
Ahad dengan menyanyikan tagu rohani dan pujaan, berdoa,
khutbeh o I eh pastor atau penkhutbah undangan. sembahya.ng ini
juga berfungsi sebagai uaktu berkumpurnya penganut-penganut
dan ah I i gere Ja. upacara Jarnuan suci r shenscan ff /f- )
diadakan pada hari Ahad yang kedua bagi setiap bulan.
diadakan untuk mengenang p""istiwa kematian yesus Kristus
atas kayu sal ib demi menyelamatkan umat manusia. Selain
persembahan dalam bentuk kewangan (Fengxian A frt
dladakan pada penghujung setiap sembahyang.
6.4"1.? Kelas l{engaJt Alkitab dan t{aJtis Berdoa
Penganut Kristian mempercaYai bahawa Alkitab
nerupakan f i rman ?uhsn dan berdoa ada I ah berhubung dengan
Tuhan. Justeru itu, mengaji A!kitab dan berdoa merupakan dua
perkara ysng terpenting dalam kehidupan seharian seseorang,
Kelas mengaJi Alkitab dan majlis berdoa bagl GMP telah
d i gabungkan dengan berdoa dahu I u sebe I um memu I akan ses i
pengaJian Alkitab. Pada masa kajian, aktiviti lni di-jalankan
setia,P mat.a,m hari Rabu dan dihadiri oleh.kira*ki"*,,t orang'
5el.uruhiartivi.t:i:ini...dilpi.rnpin]ojlehpas.'..
, r . ,,geg:i ,, bef d$a
'.' 














berkisar dalam skop'y:al.lg luag iaitu
I.t".tl"t psrJumpaan mempunvai program piro,*o*;i ;"!i,,be"i"';";r;;
tema tahunan' Biasanya tema adarah berkisar da ram ,"irr"u
peikerabangan ro,hani para ahIi, nemberi ,galak:a.n dalri segi
penyebaran agama serta mengeratkan hubungan s i I aturahim d i
antara 
'ahli persaudafaan. Antara rein c,ofak pror"** ,";;
biasa diadakan ialah perbincangan, khuaO"n. kuiz, tayangan
rrIr{a^ c^-r'f i'lem atau'videnr pertandingan, sambrj,ta,n hariJadi, aktiviti
luar seperti perkhemahan, barbeku serta program interaksi
yang lain.
6. 4. I . 4 Prograo l,lenyanbut perayaan
Perayaan penting'yang disambut pada setiap
ialah Hari Krismas dan Hari Easter. selain itu, Har




secara sederhana. Eiasanya Ffognam-program khas diatur untuk
menyerikan eesuatu perayaan itu. Contohnya Plalarn Krismas dan
aktiviti car?J. l irrg diadakan untuk merayakan Hari Krismas,
iaitu' hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Program-program
yang diadakan lebih tertumpu kepada unsur penyebaran agama.
6.4. 1.5 Taman Kanak-Kanak
Eoleh dikatakan semua gereJa l'tethodist di negara
ini mempunyai satu aktivi!i yang dikenal i sebagai Sekotah
Harl Afrad (ghurl$ue i g S ) yang lebih tertumpu kepada
go I ongan kanak-kansk dan r ema ia; Tu.1 uatr ut-smslivs i s i sFr
rnembe'r 1, 6561r,1aan agama kepada .a,nak -'anak .ah l i ge r.e j a d'an' ,kanak'-




.yens ,- ,ri""ri terbuka kepada gorongil . '*;;;;,-_;;i,i , nl,;;,
I i ngkungan umur 6 hi ngga t2 tahun. r a d iadakan pada pagi
Sabtu serarna 2 
.iam. r,rengikut statistik bagi ternpoh 1sB7
sehingga 1991. purata kehadiran adarah kira-kira 40 hingga so
ora:ng. Keb,anyaka'n kanak-kanak yang hadir adalah juga.mur.id
atua bekas mur id seko r ah tad i ka Hethod i st. Hereka t ingga l
beihampi ran sahaJ'a lai tu di sek'itar peka,n pangkor dan egtet-
estet perumahan.
: E,ergesualan .dengan nama aktiviti di mana corak
ptogram ada I ah 's,gak, r i ngan dan t eui h , tertumpu kepada
InteraksI antara lranak-kangk. Antara F,rogram tetap yang
terkandung da I amnya ia I ah nyanyian I agu pujaan dan rohani,
berdoa dan mendengar cerita mengenai kisah*kisah daripada
Alkitab. Program tambahan telah disusun khas dalam setiap
tiga bulan seperti kelas lukisan dan aktiviti-aktiviti ,yang
dapat rrnemupuk kekreatifan seseorang kanak*kanak. Selain itu,
pef,mainan, pertandlngan, sambutan hari,Jadl, sambutan 'Har i




sernasa untuk mempe I baga i kan eorak program supaye
membosankan.
tidak
Program lni telah mendapat sambutan yang agak baik
darlpada penduduk tempatan. Ini memandangkan selain Gl4P!
tlsda lagl .{]rgani5a,g1 taln di Pulau Pangkor yang ilena.warkan














me iek.e..,be.l.a 1a:n' 
.me 
t ul 1s dan
6.4. i,_S perJuupaan Di Ruoeh Orang Tus
pen,tlfiE ,bag,1 GHP. r,a' diadakan pada **aiap buran, biasanya
pada minggu kedua atau keti ga. Bol eh dikatakan juga GMp
adalah orgsnisasi tunggar yang merawat ,*"'t,r berdamping
dengan penghunI rumah orang tua secara,tetap' setiap u,t"r,.
setiap lar*atsn dan perjumpaan inl diadakan pada waktu
erlanJutan kira-kira duat:engaharl, b l. ,t a Jam,.'
lagu rohani, sesi bercerita oleh pastor, permainan ringan,
interaksi serta makanan tengahar! yang disediakan oleh ahl i
gereja. Setiap perJumpaan dipimpin oleh pastor dan dibantu
oleh beberapa orang ahli yang berminat. Hadiah dan aumbangan
Lrang Juga dibetlkan untuk membantu kehidUpan orang-orang tua
r. Usaha vans ini telahyang tidak bernasib ltr:. y g diJalankan
mendapat perhatian penduduk sekitar kerana lawatan yang tetap
serta sumbangan rcang yang besar dalam membiayai bangunan baru
rumah orng-orang ttla i tu. 6
6.4.2 Atctivitr Tetap Yang Tidak Bercorak Keagamaan
6.4.2.1 Sekolah Tadika Hethodist




pal ing awal dianjurkan
s.a.la;h,:. satu aktiviti Yang










,. : : , .i , 
- 
:.r ' ,, , l i , , ,,dan 
, 
merup,a,*tr 
,sebuah, tladika .vs.n.g.'pa,r,i*l . jr;tri;ir, 
, i!;ror;u
ct*i ,31*nr t,,ingss r berdekar*1:r *ensa; ;Jl;,;,*i;;;;i", t;; "J*o;,
ditunjukkan dengan bila i,lngan mu,f id yang,stabil raitu dalam
I ingkungan 55 hingga 65 0rang. ra diadakan pada waktu pagi
dan dibahagikan kepada dua keras. Kedua orang guru tadika
adalahr berasal dari Kampung crna dan sarah saor*r,gt iatsh
isteri pastor. Hampir kes:emua murid adaiah orang Ci'na keCuali
bebbrapa orang bukan c i na ya,ng d i hantar: o f eh ,i bu uapa me'eka
:dengan tujuan untuk mempelajari Bahasa Cina. 7
Sekol'ah tadlka ini mempunyai beb.erapa. kepentingan.
la membekalkan Eumber kewangan yang utama kepada pengurusan
gereja. Keuntungan yang iaa disalurkan kepada aktiviti-
aktiviti yang dijalankan oleh GHP. selain itu sebahagian
dari.pada murid-murid tadika juga menyertai Taman Kanak-kanak
yang diadakan setiap hari Sabtu. Program-program khas seperti
sambutan flAr i Kr i smag, Har i I bu dan sebagainya juga banyak
diserlk,an dengan persembahan dari rnurid-murid sekolah tadika
serta kehadiran ibubapa dan ahl i keluarga mereka. Seperkara
lagl, tadlka Juga dapat mendekatkan masyarakat Cina tempatan
dengan gereJa. Hubungan bai k tersebut daPat juga
rnenghindarkan pandangan buruk terhadap gereja. Ini seter'usnya
dapat nenjadikan gereja diterlma umum dan dipercayai ramai,





Kela,s Til.itlan / Slublngan
., ,:: 






na,rk1"*, ll,umr.*ir',d.,l iFut'sui pangluo*. r,:ji
telah diadakan oleh Gl,lp secara iangsung
',:J,e_pl,s:: , ,1,1,e l1a,s, ,, 1't.*,t t t,An
: a ., : : : - -dan tidak langsung.
Tuition yang percuma diberikan kepada ahri-ahli
Persaudaraan Be l ia-Rema ja rvrethodi st. u,ang sebanyak $10
dikutip setiap butan dan digunakan untuk perbeianJaan daram
lawatan ke tempat-tempat peranginan semasa cuti panjang. oreh
itu r'ralaupun bayanan dikenakan tetap:i *;o**i"r,r" adaiah
percu$a.,1a ber,tuJuan untuk membantu dan nemb.imbing ahli-ahri
Fersaudaraan yang I emah da I am mata pe I aJaran seperti Bahasa
Malaysla dan Bahasa Inggeris. sementara itu, kelas ini juga
ditekankan kepada para ahli yang bakal menghadapi peperlksaan
SiJi I Rendah Pelajaran tsnpi. Narnun begitu sambutan daripada
ah t i te I ah berkurangan ia i tu dar i I orang pada tahun 1gg7
turun kepada 3 orang pada masa kajian. Ini mungkin disebabkan
oleh kejatuhan bi langan ahl i persaudaraan dan ditambah dengan
kekurangan guru yang berkat iber. Pada masa ka-iian kelas ini
dikendalikan oleh pastor sendiri pada nalann hari Khamls.
Selain daripada kelas tuition percuma untuk pelaJar
seko I ah menengah, terdapat Juga ke las untuk murid seko lah
rendah. Kebanyakan mereka terd i r i dar i pada bekas mur i d
sekolah tadika yeng terus $enyertai kelas tuition ini selepas
memasuki sekolah rendah. Jumlah mereka yang menyertai kelas
lni k{an neningkat setiap tahun. Pada masa kajiann didapati
ada tig,a kel,as Yan,$ mengandungi kira-kira 25 orang murid
trarJafo t hitrngga 4. Dua orang guru yan.g mengendal ikan ke las
intil .jug,a, mer,uFakan .guru sekolaf', taAika' Tuitir:n Jenii lnt' erJe




:_ , : : , ,.. : ., :
a taf an l'irrgtren Eecaf s rang€ung atau trdek rgngsung. Ia Jugs
dapat menghindarkan perasaan syak uasangka ibu bapa Lerhadap
gereJa dan seterusnya dapat menJalin hubungan yang baik
antara kedua-dus pihak.
6.4.2-3 Kelas l,luzik
Huzik merupakan sesuatu yang kurang mendapat
perhat i an dar i pada penduduk tempatan. GMp pu I a ada I ah
organisasl tunggal yang menawarkan kelas muzik yang mengaJar
piano. ,Fada masa kaJian, 4 6rang kanak-kanak sedang mengikuti
kelas lnl. 'l'lareka adalah murid'sekolah tadika dan kelas
tuition di Gt'lP. Jumlah murid yang menyertai kelas ini adalah
.l
agak stabi I da larn tahun-tahr.rn kebe lakangan ini dengan purata
5 orang setlatr tahun. Oleh itu' kelas {ni mempunyai potensi
yang b;aik pada rnasa depan. l a dengan pastinya dap.at
lagt masyarakat tempatan dengan gereJa. Muzik
yanB dianggap famal sebagai sesuatu yang baikr dan bernilai
tinggi akan memberikan satu imej yang sedemikian kepada GI"|P.
s. 4, 3 Akt i v i t i T.t dak Tetap Yang Bercorak Keagamaan
'1, lS.4,3.'1, F'rtrgram ,Fenyeb.aran igana ,::.,





,lirn.. Jen s aktr vt tt ysng,tt ila,ta*,*rsi,_,;;i;i,.'ui;i;;;;, . ;;;;
ruqnah 
,k* ****h, edaran risalah agama,l 
ti*"'**mbahan 
tor,",*"t,
maj I i s khutbah' khemah dan sebagalnya. Fokus program-program
ini adalah mereka yang belurn menerima yesus Kristus sebagai
Tuhan Penyelamat' Publ isiti dtadakan untuk menarlk perhatlan
orsng ranal supaye menghad i r r nya. Ada k*,r,rr,y* I ,Gr{p ber gabung
tenaga dengan organisasi atau gereJa la'i,n:a"ta6 menJilanks.in
aktivitl-aktiviti tersebut. sebagai contoh sebuah gereja
Presbyfertan da,ri stngap,.,r" te lah datang :hampi'r setiap tahun
untuk taengadakan program-pr0.6ram penyebaran a.gama,
terutamanya me I a I ui konsert dan kol r.
6.4.3.e *kt{vitt Luar GereJa
Aktiviti inl dladaken di tempat-tempat lain,
khasnya dil terapat*tempat peranginan terkenal. Ia biasanya
bereorak iEtirehat (Tuixiu *hui &+tr$ l, perkhemahan, kursus
dan aktlviti*aktlviti interaksl yang lain" Program-program
ini biaaanya diadakan 6elana liga hingga I ima harl. Program
isttrehat diJalankan semasa cuti panJang persekolahan pada
setlap tahun untuk membolehkan para remaja dan pe lajar
menysrtalnya . La.zimnya ia dl gabungkan dengan program sama
yang diadakan oleh, Gl,lc,H. Tempat-tempat yang pernah di lawati
ialah camerron Highlands, l,poh, Taiping dan Genting Highlands.
.,t,,.t.,, . 1'"'', l'' 't' ,:' :
member l kan pe I uerng kepada al'i i r ut1 tux ber eh&t'
dan. *,*n6sl.ami Al ki tab' l'ladaka ld' p*rkhemafran
ini ialah u'ntuk
1 ,i:er1 i l.rLeir'gks I







K,r i, s,t.l,ar}:r 
..t ,,,,da* ,11 ,




. I :r'. ,
a-*.l i a, ldan rema Ja kepada
A $alo&.; - :,$:{ A5.6ny'e ;..:
: , : , ', ' ,l : , at , , .: ,, :, r::
,aJa,'ran,:.gtjara:R
,,':t: tr. .r: ,l i l
pastor atau





5"4.4 l.kt.lvttt Ttdatt Tetap yang Tldak Beiacrat tCeagernaan
6.4.4. I r Ceranah: urnun
aktiviti yang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat
umum. Satu daripadanya adalah bercorak ceramah umum. Antara
lain, t'cpik ysng di.titikberatkan ialah tentang penyaklt AIDs
(tahun 1985), penyakit Hepatitis B (tahun 19BB) dan
kaunsel ing persahabatan, p€rcintaan dan geks {tahun lg88).
Ceramsh'cersmah AIDS dan Hepatitis B telah dikendal ikan oleh
Eeorang doktor dar i 5i tiar.ran. 5e i ain 1tu, u j ian Hepat i ti s B
juga diadakan sempena ceramah. Jururar,rat dan pegawai klinik
diJemput untuk mengendal lkan ujlan itu. Sambu,tan daripada
orang ramai adatah sangat rrenggalakkan, Secara purata setiap
ceramah tersebut dapat menarik kira-kira lOO orang pendengaf.
l,lalah 229 orang telah menJalani ujian Hepatitis 8. A
s.4" 4'.2, Akttvitl kebaJi*an sosial
|. r:: :s.e,|a,i:n '
merunakan sa Iah
:r:,:,.f i : iir :,'.'r:
, : 
, 
':, ,. I i ::: r- :.: .;'i
da ! am kebaJ i kan
1i,,,'',',, :: ', 1 ...ldan' aga'na", .Antaf,a
n di je.rnp'ut,,',lr1.
i,pada usaha PenYeba r an a gama 
'
i,nstitusi Yang 'amat mengambil
'i.
,,. 
tanpla meng i ra ;:,perlbe-zaan'" d i'a l ek.
.',,'lr:,.., t.,.:,1 .:rlr:' I ,,': : -,1' 1:.
iif yang di jalankan'ia!'ah menghu{-
r i .r. :,, t t: i ' i ' ': 


















, - , ,, :^ ' ": ,t I 'ba nt ua n 
.,,k ewen,g&.fi ,,k epedla
,.,,.''.::.,, 'tlrl, :,:,:...:...,: '. ,:,.i,., ,
memer l ukan .Aentuan,. . gJ t
seIa,l.u Jug:a d{,be:r,ikan
.t r
terutananya per ist i*a
kewangan tensebut te
tempa tan.




,, : , l ,t , ,', , ' ,, , :
e i,n : i t u,,,,,be nt ua 
" 
j :r.A;"n1i 
".,a*' ua *!r,, ga rla
KePada mangsa-mangsa bencana a I am
kebakaran. I Usaha-usaha bantuan
lah banyak dipuji oleh 'm,asyarakat
il
rr t06.5' K$trlrtHfiAh
llalaupun : 6l,lP hanya nerupakan sebuah rumah
berkhutbsh yang kectt dan belun b.erdlkarl dsrl eegl. ker.rg.ngah.
tetapi ta, tidak Fernah menghadapi masaIah kewangan yang
serlus. lnl ddsababkan oleh'sumbee pendapatan iyang menuaskan
serta perbelanJaan yang tidak memboros, lni semua berkaitan
dengan peranc*ng&n tel itt yang dtJalankian oleh pastor gereJa.
Dar i segi pendapatan, pembiayaan Gl'lCH merupakan
sumber yang terpenting. Setiap tahun GI'ICH m€mperuntukkan
$5,OCIO untuk trembiayai sernua aktivltl yang diJalankan oleh
Gl,lP. I a ada I ah pendapatan asas yang di ter 1&a set iap tahttn.
$elain daripada itu, terdapat beberapa sumber
yang menbeka I kan pendapatan tambahan' Persembshan
daripada ahl I gsreJa adalah sumber yang tidak
pentingn"". Te,rdapat 3 jenis persembahan yang utama di
.I
laltu:-
,i ,i...",'.1.' ::,.',.',.,-... t,',., ,'.:" r 
''
::1,. .r.rl::.':: ll
,r a l', 
,ne'isaCIAaUi* . ,ftb.aiukuran di sumbangkan 
pada har
I















*n;ii. , *i.i i nya ,"r,* kurang ,;;fl;.;:',' ,f;"' -- ' ,;;;;; ;;;
k.edudukan ker.rangan yang baik
(c) 
'Selain itu persembahan khas fuga oru',rir, 
"ni*u mengisi
. 
' L,a,bun* kebaJikan, tabung pestor can p!*uravi"", o"oit*-
Daripada ketiga-tiga pefsembahan tersebut, persembahan
kesyukuran,, adalah terpenting, yang rate.rata,:,net:euir,i $z,ooo
setiap tehun, terutamanya ketika Tahun Baru cina.
- :a:. :.::.
i. -.r, r: :.::::
:::
tadika ,Juga telah membeka
t.u,, pendapatan dar i pa.da seka I ah
kan sebahag ian pendapatan yang
J'umlah mur'id adalah agak stabil
yang dikenakan juga murah, iaitu
pagt). Setelah dipotong gaJi dua
dan minuman:serta bekalan air dan




s€delh'ana banyak. tla I aupun
setlap tEhun, tetapl yuran
fienya $16 ( termasuk sarapan
orang g'uru, be lania 
.makanan
e I ektr ik, maka keuntungan
sebanyak:mana, ,
separkara lagi, GMP telah menyer,rakan dua buah bilik
L^.-Ldi t,lngkiat atas kepada pihak-pihak laln. Dua buah bilik itu
dapat mienuatkan. kira-kira 50 orang. De1ran di tingkat bawah
dlng,in yang bolEh dlmuatkan l50 orang. 0leh itu,
ia, ad,alah,, arn,at s'esuai untuk di jadikan tempat menganjurkan
prograrn 
.,{'s,t,irF.,ht.tt,l kursus, khernah dan lain- lain aktivi ti
, ,, 
.., 
-, r::;r l, .r:r ; ..,r,1 , .,,t - l . I
I r-:ar . Tambahan pu I a. Pu tau Pangkor ada lah panta i perang i nanr-
!--r'^*^l dan diminati ramai' GMP juga terletak di tempat
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lS t * l *. .,d$n:'a'r,*B'n.f Aa'; i
cut i umum. Sungguhpun
tetap, tetapi sekitar




,.r . ' ': : ' , .icut I F e{ seka l g}rsil dsn
oltet.tma adalah tidak
J tka dt t that dari segr aspek perbelanjaan utama,
dapai' dislmputkan 5 jenis perbelanJaan yang terpenting.
GaJ t merupakan penbetan..laan yang agak besar. GaJi
d i peruntukkan kepada pastor gereJa dan guru tadi ka sementara
e I aun Juga dtber i kan kepada i ster i dan ,anak pastor. H l sun
Fengangkutan juga diberikan kepada pastor untuk membiayai kos
berulang-al ik antara Pulau pangkor dan sitta*an. Klra-kira
t 15. ooo dlperuntukkan setiap tahun untuk tujuan tersebut.
Aktiviti dan program khas Juga mel ibatkan jumlah
perbelanjaan yang banyak, iaitu kira-kira $2,85O pada tahun
1991. la neltputi kos mengadakan maJtis khutbah, konsert,
maj I i s menyambut perayaan, P€rtandingan' khas dan :lain* laln.
Dt antarsny&, p€rayaan Hari Krlsmas tetah dianggarkan memakan
be I an ja $ 1, O0O.
Aktivltl penyebaran agama melalui bahan-bahan
per cetakan juga d i peruntukkan sejum I ah $ang $5OO' Ia
,ir ah! tii$ f .- *ri?eTe lil*EuTfi;Ga-ie rffri-3?'re-^ta't1'eif^-t"fi-'t5a fr-*'ia-i'tr -**-i--*'"+,f'
- ^ 
Kebar0verassv-e--{1^aqrer**sl-.E**|ljg*j3j'.-l.L1:5ft*Yu 
-':"'* . - * * . ;.-."+-rlc -&-{lD^k
lerutamanya badan-badan Kristian di Singapura'
: ' Penting laltu aktivltl
'' . : '
kanak-ka'nalc,, ,beI ia. dan rem.a ja serta c'r-ang tua j*.l1" manelan
' ,.... t'. ,,::l ,.,1:,.,1'. . '.. ,
be I an Ja yang
' :,' lt:
| - -,'-
I€. 6 : RAilCANc-En D[Pttr
Jika d'ir ihat daripada statistik bebefapa tahun yang
lepas 
' 
jum l ah ah I r Gl,rp te rah ber tambahr rJenga' *gak memuaskan
seJak tahun lgez htngga lggo. !t Dengan ui t-anb"; 
"n, r'-;;;Zt oring sehingga pertengahan tahun 1gg1, boleh dikatakan
ker Ja-ker Ja penyebaran agama yang,l Oi t aksanakan seJak
kebelakangan ini terah mura berhasi r. GHp telah mura
berkembang dengan stabi l daram tafrun-tahun tersebut. Namun
ker Ja-kerJa yang diusahakan tidak boleh ditinggarkan atau
diabaikan ualau sedrkitpun. Justeru itu, beberapa strategi
te lah d i susun untuk pe I aksanaan pada tahun- tahun akan datang.
Pertambahan bi l angan ah I i dan kestabi I an GHp te I ah
banyak disebabkan oleh aktiviti penyebaran agama yang
dtjalankan. Sehubungan dengan ltu, GHp akan meneruskan usaha-
usaha tersebut dengan lebih giat lagi. Langkah mempelbagaikan
teknik penyebaran akan di lakukan dengan nerangkumi medium
!i
::
bahan bertul ls, audio dan vldeo, secara :individu dan
berkurnpulan. Tekni k-teknl k yang baru dan cangg i h akan
dtperkenglkan dari $asa ke sefitasa untuk mempertingkatkan
keberkesanannya agar dapat menambahkan lagi bilangan penganut
t empa tan .
".*
memelihara dan
menggembala,{qt?t-?fl'iF) Juga akan dipertlngkatksn' Ugghs-
usa,ha lnr, t*c'{narsu k:, ,nelar"lat rumah ahl i ' mengasuh Fsnganut bar'u




. .r,!' I i
ntsA
5elaln dariPada itu' usaha
kerEhanian Para,,afrli





Seterusnya, Gl,lp juga akan menumpukan perhat ian
kepada kh I dmat sos ta | . Beb*r.aFa perkh I dmstan yang
di raksanakan ialah terhadap gorongan tua ( iaitu menjaga:'
keba j ikan penghuni rumah orang tua) dan perkhidrnatan
pendidtkan (3rang meliputl tadika, kelas tuitlan.dan Taman
Kana'k-kanak). Ueaha-usaha int akan dtteruskan dengan leb,ih
giat terutamanya terhadap orang tua.
perkhldmatan yang berpotens i te I ah, , Eeberapa
d i kena l past r' termasuk membuka sebuah pusat pa,n jagaan har i an
dan tarnan kanak*kanak berbentuk nurseryr. Pr-lsat penjagaan
harian akan ditempatkan orang cacat serta golongan tua yang
tidak bekerJa. Manakala taman nursery akan mengambi I kanak-
kanak kecll berumur tt dan 5 tahun iaitu umur sebelum masuk
tad i ka.
Rancangan-f,ancangan yang digariskan di atas
terutamanya pemb-ukaan pusat penJagaan harian da'n taman
nurs€rtr tidak ekan dapat diJayakan jika usaha peluasan gereJa
tldak di lakukan. lnl adalah disebabkan bangunan gereJa adalah
t'e* |a i-u -c +*n-p'{=b' u+rtuk 4'e'r'tanba-h43r. e-kt i v it L-qL! i u i t I i tu'
0leh yang dernlkian, G},tF mempunyai satu matlamat
begar ialtu dapat berdikari dari segi ker^rangan dan seterusnya
mernbe 1,1 , sebldanrg tanah untuk per.kembengan dgn F'|E 
iusEs'ft
rnah persendirian' difrarapkan dapatgere ja. Dengan adanYa t;







,1 ,.1 . r:;
:. ' ;'- :1. : :::::
,?q
].t_OTl ,:.-:l:::,1.::i,, ::l- i
tl. . ii r:r:: .,: '. :'
: :' .. '.. t".:,.t
Itleklumet dalam beh*Eran rnr drperoleht dar.lpsrJs te,mubusrdengan Rev. Ling Khe 0ng. Rev.'K";;;. Chong, Fev.-"';;;;;
::i:,,*,T:* .L:: 11:,I:"q-Di:Ts Lee. --seba;";i*i-.daripada1e:kjumaj,--JuBa diolah a*. di,petik c""ipl,i;-l"iiu*;.' ;il;;;-iip ;*T=rrl f_"{T*
-lL +. 1t ;}lt,zx, , Kaad'aen usa,ha rrren,ercG dan l,renvea*" ,Agama14rls'tlen dl purau pangkorr daram uat'-:i=l';;--'*ruarenJ idrrl lao,,tlet I i GonEh [a:l a'i i.i yg ]Jua r bhul bnrznaoyuan FuqinqyanC OlnUSe ian&tfif,fli+sa\
,#"3"$34{iil;=
*g
l"laJalah Cenderimjta^ Sa*butan UtangtatrunBerdikar i Ke-3O Gere ja Hethodi st Chin
nd, Si t iarran, Ma I ays ia 1, h lrn. 60.Hock,.,Kampung Ct
2. l'lak I umat ,d i dapat i dar i pada bukuHethodist Pangkor sertg temubuaI
Hoe.
rek'od ak,tiviti Gereja
dengan Rev. trloong Cha i
3 Haklumat lanJut mengenai Lembaga Pengurusan dan sisten
pentadblran gereJa l'lethodist boleh diperolehi daripada
l,lalgtxlva J,lei-t i Goqehui Fagui r .trJ .{" e A #t EY arA;{'tf-,,Undang-undang Gere ja l'lethodist l'la laysial, 198O. hlm.
50-51
4 Dalam Alkitab (Ke jadian 1:1 hingga 2t3), disehutkan
bahawa Tuhan mencipta dunla dan segala makhluk hldup
termasuk manusla dalam Jangka maEa 6 hgrl. Pada hari
ketuJuh, semua kerJa penciptaan telah diberhentikan.-Hari
ketuJuh ttu dlgelar Hari Sabat. Ia dikhaskan oleh Tuhan
supaya manusla beker-Ja 6 har i dan menyembahNye pada her'1
terEebut. Sementara itu, menurut Hukum Taurat Husa; Hari
Sabat adalah tempoh uaktu antara senJa Jumaat sehingga
-. 
*-:3i,n;!a*Hari Sabtu' Namun oleh kerana Hari Ahad adalah cuti
umum lf -n-ataysia dan kebanyakan tempatn maka sembahyang
mingguan dladakan Pada hari itu'
5
6
Empat Persaudaraan ini ialah
Netno'aist (l'llF)' Persaudaraan
Persaudaraan Det^tasa l'lethodist
tlanita 'l{etlr'odist (}'ll^fF) '
Cllp i ada,l ah pienderna kedua terbanyak ia i tuio, to6l-';;r,gti""- ?"': : l" te ! ah d i buka dengan
Ba;:;-6.,'1'*r', il;i i?nt.' *::o* Ium itu'' orans-o:rang''t'uad,i , ,.sabuah:, :rulltah. Yang a gak usanS ber-dekatan
bangunan baru ini'
Persaudaraan Rema Ja
Eei ia Hethodist {l"lYF) 
'( HAF ) dan Persaudaraan
mende r ma





tadtrka-,ini" t 991, 3 o f,an,g .n,u r i d, ,l ndil a te lah menyer ta:i
I
I
Maklumat didapati daripada buku catitan aktiviti pastor.
Pada tahun lgB4. Gl,lp bersama dengan gereja_gereJaMethodist cina di semenanJung i4ar"v"il t"i"i-'i.ndermase Jum t ah lrang $ 1O, OOO tcepaOa mangsa kebakaran 24 buahrumah kedai dan rurnah kedir*ir, ;;--;;;;;i pi;";;Keci l. selain i ru. gererr-g*;;;" NrtnoJir't- seluruhHanjung 
.jrF" menderma $2.3oo Iepada mangsa kebak;;"; -;buah rumah di sungai pinang Besar pada ta'nun 1gg7.
10 Hak I umat bahag i an i ni ser ta po I a pendapatan danperbelanjaan serta statistik masing-masing ada-lah dipetikdar i pada be I an Jawan serta r aporan ir*ang"r, tahun lggo dan1991 yang disimpan dalam fai I pastor GHp.
11 $elainkan:tahun 19BA apabi la seorang ahli rneninggal dunia
.dan menyebabkan kadar pertambahan ahli menJadi O (sifar).
peratus pertambahan pada tahun-tahun yang lain ialah




secera kese r uruhannya, komuni ti cina di pu jau
Pangkor meml t tt<i 
.iumrah organrsasl r."rgamaan ysng hranyak. ra
meliputi 4 kateg:orl agama yang berrainan iaitu Agama clna,
Buddhl sme. &gsmB gekta ctria dsn agamB Kr r st ren. 0rgani sasi -]:
organisasi keagamaan yang ada terah banyak menyumbang ke atas
kehidupan pendr.rduk cina. Kepentlngan setiap organisast ltu
adalah tidak dapat disangkalkan tagl.
paling popular di kalang"n'p*nduduk Cina di pulau ,pangkor.
:
lni dapat di I ihat dari bi langan kui I Cina yang ada. Tambahan
pula la adalah perkara biasa bagi komuniti Cina di kawasan
keci l seperti, Pulau Pangkor. lnl kerana penduduk di kawasan
sedemikian kurang menerima pengaruh da'ri luar. Oleh ttu'
Jarang bagi mereka untuk menerima agana lain yang asing bagi
mereka. Nemun demlkian Pulau Pangkor merupakan sebuah pulau
yang terletak dekat dengan tanah besar semenanJung. Malah 1a
adalah saleh satu pusat Pelancongan yang terkenal di
l.lalaysla. Bleh 1tu, kontak dengan luar'memang uujud' l'Jalau
bagalmanapuh, kedudukan kepefeayaan tradisi cina masih kukuh
dan akan t*rug kekal sedemikian untuk satu Jangka masa yang
pan jang.
m€d l Urn,
d i. punya i
l(ebanyakan kui l Cina yang ada merupakan kui I
' I 
':tirl k'tri I 'p*t t; ii'rcil f 13r:r i:;r'-ir!Seba fra g x ann;l:a,, J u g'a'' m& r' uF:a i
,., , -:. 
1 
,, ,r: 'l ' : ' ; .,l , -.-., J-..
. ]::
,'oleh, ':gsseorang medi'um t' 'langl'li'' kiuil-l:uil' ini
1, ttQ
up,niungsi seba,ga.,it 
'temp,a:t, untuk mendapa.it*i. luiri;nt **a:t,r*l :$n
:l t..,, , :',.-,,-'.1 " . ,' tt,.yang sangat popul ar dl ka isllgsn or.al.lg r-1irre t*rnp*tsr.i. Eelsln
dari itu, kutl'kuil ini kunang mendapat, perh,atiran daripada
orang ramai. lni dapat. dltr-rnjukkan d,i Fu elF,g Gons, sebuah
kui I keramaian yang Jarang dikunJungi pemuJa kerana tiada
aktivlti medium roh, Keadaan sebal iknya ialah Bqo Ltnq Gons
yang bol'eh'm,stsperolehi derna lebih daripada ltma rio-r^l ringgii
pada harl perayaan ulangtahun kelahiran'de'ur.a utamanya.
lJa I aupun kui l:kui I medium mempunyai tingkat
kepc:pularsn yang tinggl, tetapi ini adalah ttdak kekal. 0leh
ker'*na ia dirni I iki oleh orang perseorangan, Jika di,a
menghadapi nasaIah untuk meneruskan pembukaan kuitfiYa, maka
kuit itr.r akan terbiar dan mungkin akan hilang identitinya
satu masa nantl. JuEteru ltu, usia sesebuah kui I mediun
sedemikian adatah tidak kekat, pal ing lamapun tidak lebih
dari 30 tahun. Namun demikian, kesannya terhadap masyarakat
Cina tempatan adalah kuat. l'lasih ramai ibu bapa pergi
mendapatkan khidrnat medium roh J ika anak mereka jatuh saklt
atau mempunyai masalah ke luarga. Bagi mereka yang ingin
mendapatkan snpat nombor ekcr, kui I -kui I medium adalah tempat
yang ser ing d i kunjung i '
$elain daripada kui I cina, t€rdapat dua Jenis agama
sektaCinad'FulauPangkor.PersatuanDeiiaoadalahsekta
yang :tebih arktif jika cfibandingkan dengan kuil Zhenkong Jiao'
Jika dt lihat dari segl penvebaran persatuen lre11ao 
dl
Hg I evs I a. gda I ah sukar untuk mencar i dua buah persatuan d i
$*trr ''t;;;;;t "n^i1r ke'ciI seperti Pulau 'Fangkc'r' H"lau1-'.,11
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k,emU4cutan Zrnen., adatah akitbt,t,,,,r1r,.l,,":i=i p"rpecahan
:l:' :, , .
dal am,. ?{ .Bane Ge, tetapi kesan De i.i ao 
'61. ,,pr,1';u' ,pangkoi adia lah
tiidak boleh dinaf ik'an. lni terutamany"ld"p"t di I ihat daripada
perkhidmatan kebajikan yang giat diJalankan oleh kedua-dua
persatuan i tu. Perkhidmatan perubatan lpereuna ,yanS di tar.rarkan
oleh Zi EanE Gp adalah satu bukti yang.nyata.:
kiui I Zhenkons J iao pula kurang mendapat perhatian
ranai. lni nungkin kerana organlsasinya baru diperk€mbangkan
dan,disusun semula sejak beberapa tahun kebelakangan 1n1;
Namun demikian prospek kemaJuannya masih tinggi berikutan
kebanyakan aktlvltinya suda: O"lth seperti dahulr:. Ritual dan
upacaranya yang unik serta berlainan iuga boleh menarik minat
famai pemuJa kui l. Sifat kui I ini yang sederhana dan sanggup
merangkumi semua orang yang ber lainan agama juga dapat
mendorong kepada per tambahan jum I ah p€rnu janya '
trlalaupun organisasi' dua sekta' lerEebut lebih
tersusun dan berstruktur, tetapi ia sedang menghadapi bahaya
menJadisepertikuilCinayanglaln.lnidapatdilihatdi
Zhen|-iangGeyangmanaaktivititarikannyaialahsesi
ramalan !-?i ii yang ada' Zi Bang Ge pula lebih meyerupai
gebuahorganisagikebajikansosi'al.ldentitikhasDeiiaopula
semakin hi lang' terutamanya di katangan generasi muda' Semua
trnl bcr lefr di katakgn f aktor'
perkembangan organisasi tersebut'
yang ba l eh men je jaskan
,r-;. Bucl d|rlsme adal.a|r agama yang liurangSementara i tu'
,,, 
- 
,: : i: rrr S,errrjuduk, Clna ]l 11":s
mend,aF,at.impak,mendal'a*.o'ka'lan9a]
Jsrinrgstrisssise!:tatllnav-anglain'
aivzt-ruiirrgt'irr ci*iig*rr l''ui I'
,l ?lil
t:
terbentuk- lJalaupun ia dapat menarlk ramar orang dararn
:'..::lr' l'r ,.,.,t. 1,.':: ,,.' I :i '-l
skt,ilvit"l-akt !vltt terterrtu. rrs$lun kesannys,,e,J*la:t tldek huat.
lni'kerana Suddhisme telah dirangkumi d:a'lam sist.erl Agama Clna
yang pef,caya kepada semua derua / 'tuhan' yang ada. se I ain
pergl nenyerta,X akt ivlti di per$at.*an. Buddhts; Eeseclrang
penganut masih terus memuJa dewa dan nenek-moyang di rumah.
Hereke ' Juga akan terus mengun jungi kui l'-kui I C'iDB: |&ng tafn
untuk mendapatkan khidmat medium rch.: tni te,1ah' menJeJaskan
kom:itnnent seseorang itu terhadap pengamalan agatna' Suddhis
yang 'tu I en' .
sebuah lagi organrr""i keagamaan yang tidak kurang
pentingnya ialah gereja. Kewujudan gereJa l'lethodist di Putau
Pangkor teIah banyak memberi sumbangan kepada masyarakat cina
di sana. Llalaupun pada permulaannya ia amat sukar ditertrma
oleh masyarakat cina kerana pemikiran' mereka yang masih
konservattfterhadapagamatersebut.Sejak:"o"rApatahun




Prospek kema juannya juga amat cerah' J i ka usaha-usaha
pengembanganterus'JilakukanolehpihakpentadbirangereJa'




1c,mun i t. i
't: 
l
d i'l'ri ha t
KesimPulannya' hubungan c:r
:.....
Clna di.. Pulau PanBkor adala
dar i pada jum l ah orang Yang
ganisast k*agsmsan dengan
h sangat raPat. Ini daPat
hadi',r di' sE'3uatu , uP'aci3't'*'
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keagama r 
,, ,s,eparti. ,..,F.erayai.n ,U
; r:r.:f ::::;:.,.,.,1:',: 
.
Hubutrg*n ysllg r.tsF,Bt inl telsh
':;l -l','i..i': , :, 
',.;','
I an g't'a hun , ,; ; kel,l,a h i;rain .' , i. , d,e.wa ,
. l,:, :: L: .::: ,.:::;. ,,. ..,:t...: :
rrn"ti , *;*rr;, i.i 'r,;i*,. : ', t.*J+*o"
kehidupan penduduk amnya. cara hidup serta pandangan dunia
Ee'searang Juga banyak dipengaruhi oieh organisasi keagamaan.
s.ementara i tr:, segebuah of,ganlsast keaganaan Juga banyak
bergantung kepada orang ramai untuk meneruskan kewuJudan dan
pengembeng:annys!, Srganisa,sl keagamaa,n,y_an,g: ,tebi.h ,memfoku,s,kan
perha,tt*tr' Lppeda nesyarakat biasa pula akan dapat memperolehi
sokongan dan perhatian ufitum. Namun demikian, jikalau
ia ts,,rlalu memberlkan perhatian kepada,,perkara-perkara
kedun I aan ,
tefJejas.
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DEANT! tiT TYTI/ .
- 
s! L, tlt, vI\ a
A-kuit Zhenkone Jiao
D - aqo 'L r ni,: Goeg
E - Zhen Liang G;
E - Jigong Huofo TanG: persatuan nroai]=
H - G.uanvin qgzu Tae
| - Fu Lin Gong
J - Guell Sh,elrg Tan
K - zt Sang Ge
Pangkor
L - kui I Tais,hane Laoiun
M- GqreJa l,tethodtst f"ngt o*
SE[,AT
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